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AURORA 1978
Olivet Nazarene College 
Kankakee, Illinois
Keith Anderson
Bonnie Greene 
Krista Klinger — 
Dave Watson —
- Editor in Chief 
Assistant Editor
- Business Manager 
Head Photographer
Olivet 
A Liberal Arts College 
Founded for the Advancement of 
“Education With a Christian Purpose”
The People . . . .  16 
The Year . . .  120

. . . raw materials 
carefully formed and 
fitted to provide 
structures in which 
to live, learn and 
worship. . .
a place where a unique
gathering of individuals brings
about a development of
lifelong friendships

. . . each person 
contributing their different 
lifestyles, ideas about their 
society and relationships 
with God . . .
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God is our refuge and strength, a very present 
help in trouble.
Therefore will not we fear, though the earth be 
removed, and though the mountains be carried 
into the midst of the sea;
Though the waters thereof roar and be troubled, 
though the m ountains shake w ith the swelling 
thereof. Selah.
There is a river, the streams whereof shall make 
glad the city of God, the holy place of the taberna­
cles of the Most High.
God is in the midst of her; she shall not be moved: 
God shall help her, and that right early.
The heathen raged, the kingdoms were moved: he 
uttered his voice, the earth melted.
The Lord of hosts is with us; the God of Jacob is 
our refuge. Selah.
Come, behold the works of the Lord, what desola­
tions he hath made in the earth. /
He maketh wars to cease unto the end of the 
earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear 
in sunder; he burneth the chariot in the fire.
Be still, and know that I am God: I will be exalted 
among the heathen, I will be exalted in the earth.
The Lord of hosts is with us; the God of Jacob is 
our refuge. Selah.

He understands students and faculty alike —  having 
been both, it ’s easy to relate, and he encourages 
open communication.
Football game, basketball tournament, board 
meeting, behind the vice-president’s desk —  always 
available, always concerned.
He’s fought many of our battles, a stabilizing force 
fo r the Olivet community, and always for what he 
believes in fo r the good of the college.
We respect him —  and not only those of us of the 
college, but throughout the Nazarene denomination 
as well. Adm inistrator, outstanding layman, 
educator —
we dedicate the 1978 AURORA 
to you, Dr. Willis Snowbarger.
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Natural 
Sciences
The D iv is ion  of N a tu ra l Sciences 
includes the Departments of Chemis­
try , B io logy, Earth and Space S c i­
ences, Physics, and M athem atics . 
These departments emphasize logical 
and o rd e rly  th o u g h t processes as 
much as the accumulation of facts and 
figures. It instructs the student in the 
application of the scientific method as 
a means fo r learning. It strives to show 
the harmony between religion and sci­
ence.
Natural Sciences
— Cont.
30
The Department of Education is a serv­
ice department for the Teacher Educa­
tion Program. It offers courses to meet 
the needs of s tuden ts  who plan an 
occupation in primary and secondary 
education . It is responsib le  fo r  the 
study of library sciences. This depart­
ment also provides courses which aid 
students in other departments of the 
college.
Education
31
Linda Dunbar
The Department of Music gives those students 
with musical interest and ability the opportunity 
to  s tudy  and develop those a b ilit ie s . This 
department prepares one for such varied musi­
cal vocations as Minister of Music, teacher, per­
former, and church accompanist. For the per­
son that does not plan an occupation in music, 
the department provides courses that aid one’s 
own m usica l se lf- im p rove m en t. The M usic 
department has groups such as the Viking Male 
Chorus, Orpheus Choir, Treble Clef Choir, and 
Concert Band who travel throughout the educa­
tional zone and even as far as the Bahamas, 
proclaiming the Glory of The Lord.
32
Music
33
Psychology
The Departm ent of Psychology instructs  the 
student in the principles of psychology and its 
application to human behavior. For the student 
desiring to pursue graduate studies, the depart­
ment provides a wide background in the many 
facets of psychology. The more vocationally- 
minded student finds adequate background in 
theories and the tra in ing needed to perform 
e ffec tive ly  in th e ir desired occupation. This 
department also gives the student insight into 
their own personality and psychological devel­
opment.
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Physical Education
The Physical Education D epartm ent 
offers a service program in physical 
education as well as vocational tra in ­
ing. It promotes good fitness, sparks 
interest and develops skills in recrea­
tional activities, and teaches healthy 
use of spare time. Through its spon­
sorship of intercollegiate and intram u­
ral sports programs, the P.E. Depart­
ment develops Christian character and 
sportsm ansh ip . It also provides the 
basic knowledge and skills necessary 
fo r an occupation.
k Wilson
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Nursing Education
Nursing means caring for people. The Nurs­
ing Department believes that nursing focuses 
on man and his environment in order to pro­
mote, maintain, and restore good health. Its 
curriculum  combines intensive study of the­
ory with practical experience. It prepares pro­
fessional nurses capable of providing care in 
the many health services.
I  Charlotte,
\  I
dy Stocks 
 \
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Speech
The Speech Department trains the stu­
dent in both the theoretical and artistic 
aspects of the field of Speech. It offers 
courses designed to develop personal 
skills in public speaking. The depart­
m ent prepares students to become 
teachers in the field of Speech. It also 
offers study in drama, oral interpreta­
tion and puppetry.
Marilyn Baker
/
/
English
The English Department aquaints the student 
with the many fine types of literary works. Its 
courses instruct one in the proper use of both 
spoken and written English. It develops a stu­
dent’s critical and analytical abilities through in­
depth study of literature. The department also 
has an English lab to aid those who need better 
mastery of the English language.

Home 
Economics
The Department of Home Economics does 
much more than teach sewing or cooking. 
It prepares students fo r entrance into spe­
cia l fie ld s  of in te res t such as fash ion  
design, dietetics, interior decoration, and 
social welfare. The department emphasizes 
the scientific as well as the social aspects of 
Home Economics.
Art
The Art Department of Olivet is dedi­
cated to c re a tiv ity . Its courses are 
designed to let the beauty of a stu­
d e n t’ s im ag in a tio n  express itse lf 
th rough a varie ty of medium s. This 
department emphasizes the apprecia­
tion of art works of the past and pres­
ent, and builds a visual awareness in 
the students.
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Religion and 
Theology
The Division of Religion and Philoso­
phy not only prepares those students 
answering God’s call into His m inistry, 
but it serves the entire student body by 
teaching the required courses in B ibli­
cal Literature and Theology. Many of 
the professors in this division not only 
teach, but also serve in conducting 
revivals and regu la r services. Many 
are authors in their particular areas of 
study. For these departments the Gos­
pel is a curricu lum  for study, and also 
a calling.
"ndrici
41
Social 
Sciences Jeanne Marquart
The Department of Social Sciences is 
constantly changing to meet the needs 
of people. It promotes a general under­
standing of the po litica l, econom ic, 
and social principles and practices in 
America, both past and present. This 
department studies man and his rela­
tion to man throughout history and in 
today’s everchanging society.
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Social Sciences — Cont
The Department of Foreign Languages 
has the unique responsibility of teach­
ing a s tu d e n t to com m un ica te  his 
ideas in a d iffe re n t language. This 
department gives students a chance to 
broaden the ir outlook on other people, 
lands, and cu ltures. Its courses are 
designed to  g ive one the a b ility  to 
write, speak, read, and comprehend 
the  language  of th e ir  cho ice . The 
department prepares those who plan 
to teach a foreign language in the high 
school.
Foreign 
Languages
Alfred Lilienthal
Library
Library —  FIRST ROW: P. Cleveringa, B. 
Horning, D. Joplin. SECOND ROW: L. 
Pippen, D. Dean, T. Collins, M. Benner.
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Gooawin — TOP TO BOTTOM: C. Chaney, B. 
Wright, M. Garton, D. Crisp.
Miller —  C. Bisinger, B. Springer, J. Quanstrom, M. Reich, J. Hayman, C. Fulton, V. DeDidal, K. Kotval, L. 
Foster.
Burke —  K. Hunt, D. Wilson, D. Miller, C. Skinner, C. Ludwig, D. Sunberg, R. Mesersmith, S. D. Sparrow, 
P. Brooks, M. Sparrow, S. Bumpus, C. King, R. Stanley, M. Sparrow.
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R.A.s and R.D.s —  1. P. Richardson, 2. C. Power, 3. J. Brodien, 4. D. Williams, 5. C. Wine, 6. C. Granger, 7. P. Taylor, 8. M. 
Stipp, 9. C. Eller, 10. S. Hutchinson, 11. D. Barr, 12. S. Merki, 13. G. Karker, 14. J. Bowling, 15. J. Wood, 16. V. Smith, 17. 
D. Freeman, 18. V. Smith, 19. B. Anderson, 20. M. McIntosh, 21. L. Esary, 22. C. Olmstead, 23. R. Wise, 24. D. Taylor, 25. 
L. Short, 26. P. Rodgers, 27. R. Yerington, 28. J. Cox, 29. J. Shoff, 30. J. Petrie, 31. J. Sutch, 32. J. Knox, 33. J. Snyder, 34. 
J. Marangu, 35. P. Zell, 36. T. Hartley, 37. T. Allen, 38. J. Soulia, 38. F. Prince, 40. R. Hines, 41. B. Lee.
Ludwig Hosts —  FRONT ROW: D. Lucas, J. Smith, M. Shoff, K. Bradford, S. Ghoulson, C. Smith. BACK ROW: D. Evans, S. 
Smith, D. Smith, D. Jones, R. Best, M. Dill.
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V . Class GoiyPdils
Seniors Juniors
Gary Vickery —  President 
Steve Davisson —  Vice President 
Kent Schwob —  S e c r e t a r y ^
Bobby Turner —  Treasurer 
John Briles —  Chaplain  
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Bob Anderson —  Chaplain  
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Steve Merki —  C lass Representative
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. -
Scott Austin —  Social Committee 
Walt Bruning —  Social Committee
ft- ■ ^ W '
Sue Hamilton —  Social Committee
Pam R isn e r— Social Committee
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Lon Manning —  Vice President 
Debbie C risp ’—  Secretary ^ Jjh 
Linda Hollenbeck — . Treasurer  
Rhodney Miller —  Chaplain  
Anne Baldridge —  C lass Representative  
Renee Michel —  Class Representative
2 '* ^  tftv ' »  '■ -c 5 g  '  :
Joanne Boddy —  Social Committee  
Darla Bradford —  Social Committee
f t  i* * ; r,2: ’?  4
Brenda Brillhart —  Social Committee 
Paul Roth —  Social Committee 
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Freshmen
Duke Cam p *— President 
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Vera Williams —  Social CommitteeV"" ' '
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Kristi Nelson 
William Nichols 
Mark Nielson 
Cheryl Nyberg
Barb Oddo 
Jon Oliver 
Gay Olivier 
Evelyn Olson 
Randy O’Neal 
Debra Orsborn
Mary Ann Osman 
Denise Owens 
Yvonne Owens 
Donna Oxner 
William Packard 
Linda Park
Bonilu Patterson 
George Peebles 
Terry Pennington 
Carleen Peterson 
Dennis Peyton 
Cathy Philbrook
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Melanie Phillips 
Roger Phillips 
Rhonda Pierce 
Teresa Pittard 
Rachel Pitts 
Carol Pombert
Cindy Ponto 
Joni Pontsler 
Joanne Powers
Bill Ramsay 
Sue Rasmussen 
Steven Raymond
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Steven Reader 
Pam Reich
Paul Reisen 
Dawn Rhodes
Dave Rice 
Charlene Robinson 
Karen Roberson 
Chris Roberts 
Jayne Rohrer 
Alana Rumley
Carolyn Russell 
Melody Ruth 
Denise Ryan 
Rhonda St. Amand 
Lydia Salzman 
David Sanford
Janice Sarver 
Beth Scotten 
Paul Shafer 
Steven Sherer 
Randy Sherwood 
Kevin Short
Wayne Shumaker 
Doug Sigler 
Su Sisco 
Geron Skates 
Lonna Slatton 
Kerry Smith
Steven Smith 
Lanis Smoke 
Yvonne Snyman 
Sherrie Sons 
Jess Soulea 
Theresa Spalding
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Dana Spengler 
Debra Stallon 
Debbie Stamper 
Karen Stanton 
Dick Stenzlnger 
James Stonestreet
Ruth Stultz 
Edith Suarez 
Dale Sutherland 
Joy Swartz 
Pam Swartz 
Karen Taklguchl
Beth Taylor 
Phyllis Taylor 
Kathy Thomas 
Melinda Thomas 
Dick Thompson 
Tim Travis
Edward Turnbull 
Cindy Turner 
Beth Voigt 
Peggy Voland 
Richard Walnwrlght 
Sarah Walker
Jeff Wampler 
Lee Ann Ward 
Steve Warner 
Joy Watson 
Shelley Watson 
Julie Weber
Sherri Wedmore 
Diane Wegand 
Don Welton 
Susan Williams 
Rhonda Williamson 
Sherrie Wirth
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Ellen Wltthoff 
Tim York 
Karen Young 
Pam Zurcher
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Marcia Abbott 
Linda Adler 
Becky Ahlseen 
Nancy Allsup
Cathy Amtower 
Linda Anderson 
Tina Arrigo 
Danielle Ayers
Beth Bailey 
Cathy Bailey 
Phil Bailey 
Betsy Baker 
Miala Baker 
Carolyn Ball
Deanna Banks 
Beth Banister 
Dave Barkes 
Michelle Barr 
Katie Barton 
Dawn Bates
Karen Bechler 
Cindy Beck 
Vicki Beckwith 
Dawn Bell 
Jeff Bell 
Mark Benner
Stephen Bennett 
Linda Berkowitch 
Margretta Betts 
Deborah Biller 
Mardi Billings 
Mona Black
Kevin Blake 
Beverly Blanton 
Penni Blohm 
Kathy Bode 
Tonya Bodey 
Heidi Bogue
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Scot Boice 
Lori Boyer 
Julie Brandt 
Doug Bricker 
Diane Brinegar 
Kathleen Brininstool
Diane Brown 
Renatta Brown 
Sherri Brown 
Theresa Brummett 
Bruce Brunner 
Sandi Burbank
Jim Burggraf 
Linda Buttolph 
Brad Buzenski 
Dawn Gadd 
Barbara Cain 
Candy Calas
Deborah Cameron 
Duke Camp 
Jerry Campbell 
Linda Carlson 
Patti Carlson 
Pam Carroll
Melanie Case 
Clarence Cawvey 
Randy Chaney 
Shelly Chen 
Kevin Clovatre 
Dianna Clupper
Rhonda Coburn 
Kevin Compton 
Donna Connelly 
Bruce Cooper 
Ron Courtney 
Malinda Cox
Brian Crabtree 
Joni Crumley 
Tracy Curtis 
Michael Czap 
Dean Davis 
Melinda Davis
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Charlotte Delhagen 
Candy Dexter 
Quen Dickey 
Lori Domagalski 
Bruce Durbin 
Sue Eades
Timothy Emmons 
Jamie English 
Pam Ewing 
Paul Fiorenza 
Tim Fitzgerald 
Cindy Fleming
Robin Flickinger 
Greg Ford 
Tim Ford 
Diane Forshee 
Deb Forrest 
Charles Fowler
Dave Fowler 
Martha Fowler 
Brenda Franseen 
Randy Frazier 
Sidney Frazier 
Wanda Freeland
Shirley French 
Lynette Garlick 
Diane Gamble 
Debra Garter 
Joy Garton 
Yolanda Garza
Linda Geeding 
Charles Glasco 
Brenda Goins 
Steve Golay 
Mark Gomes 
Cindy Goodwin
Carol Goon 
Ronda Gowan 
Cathy Graves 
Brenda Green 
Mark Green 
Tag Green
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Brenda Greenlee 
Melody Grimes 
Pamela Gunn 
Terry Gunter 
Mike Hahs 
Rose Mary Hakes
Dale Hall 
Jerri Handy 
Craig Hansel 
Tony Harris 
Carol Hayes 
Darrell Hazelwood
Dorothy Heise 
Gloria Heller 
Tom Hiatt 
Becky Hines 
Karen Hofer 
Calvin Hoffert
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Denise Hoffert 
Gloria Hockerman 
Connie Hokanson 
Mark Holcomb 
John Holt 
Tami Hoose
Mark Hopkins 
Michelle Huck 
Andrew Hunt 
Vickie Hunt 
Larry Huntsman 
Terri Huntsman
Rose Hutchison 
Almeda Hyde 
Brian Hyde 
Wendy Hyde 
Kent Innis 
Jerry Irelan
Reed Irwin 
Don Jamerson 
Elsa Jarvis 
Becky Johnson 
Bill Johnson 
Denise Johnson
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Janet Johnson 
Rosa Johnson 
Bill Jones 
Debra Jordan 
Barbara Jowers 
Doug Karl
Gail Kazen 
Barbara Keffer 
Carole King 
Christal King 
Christy Kinney 
Dorian Kirgiss
Janet Kitalong 
Carroll Kledzik 
Ron Kling 
Deborah Klinger 
Tamara Knaperek 
Jean Knight
Delbert Knox 
Anne Kolberg 
Dawn Kring 
Deborah Lambert 
Carol Langford 
Laureen Lashley
Kip Latimer 
Mary Leatherman 
Russ Leigh 
Kris Leppo 
Gina Lesch 
James Leston
Debra Lindley 
Ruth Lingle 
Janice Love 
Pam Love 
Keith Ludwig 
Cynthia Lundstrom
Christine Lyons 
Terry Maddack 
Tara Mannix 
Linda Manville 
Jann Martin 
Mike McCall
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Mike McIntosh 
Dean Meadows 
Deborah Meneely 
Jeff Messier 
Charlene Miller 
Diane Miller
Jeffery Miller 
Melanie Miller 
Dwight Millikan 
William Millis 
Vernon Mitchell 
Becky Mohney
F
Barb McClung 
Harold McComb 
Jana McCormick 
Colleen McCoy
Patricia McCoy p *
Tom McCracken
s
h
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Robert Montgomery 
Rhonda Moreland 
Shellie Morris 
Hazel Morse 
Fumie Moses 
Debbie Moss
Nancy Motter 
David Murrel 
Terri Muschott 
Daron Nance 
Mark Nass 
Jocelyn Neel
Kendra Nelson 
June Nicholson 
Chris Nugent 
Frida Ongrung 
Denise Oskins 
Barry Parker
Phyllis Patrick 
Alicia Pfaff 
Cynthia Pond 
Jody Postin 
Sherrie Pridemore 
Elizabeth Prince ,
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Duane Roach
e Ardis RobinsonSim RodgersDave Ross
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Pamela Santoro
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Lorna Schwaar 
Nancy Self 
Beth Selvidge 
Mark Sheets 
Polly Sheppard 
Lanny Sherman
Ray Sherwood 
Sara Shipman 
Marty Schokley 
Linda Sieved 
Tim Sigler 
Irene Skea
Jerry Slabaugh 
Pam Slonecker 
Andrea Smith 
Gary Smith 
Lynn Smith 
Peggy Smith
Karen Southerland 
Valerie Spearman 
Celeste Spires 
Lois Standard 
Connie Stanley 
Sue Stockwell
Sherryl Stoll 
Deborah Stone 
Bonnie Street 
Evan Strong 
Linda Strong 
Sandy Swayze
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Debbie Switzer 
Jeff Tharp 
Lisa Thompson 
Sandy Thrasher 
Carol Towne 
Gary True
Gaila Trusty 
Karen Turner 
Kevin Ulis 
Denise Ulrich 
Patricia Wadsworth 
Debbie Walker
Sandy Ware 
Annette Warren 
Deb Watkins 
Mark Watkins 
Larry Weber 
Terry Weems
Mike Wiese 
Michele Welsh 
Royal White 
Debbie Whitteberry 
Charles Williams 
Nolan Williams
Trudy Williams 
Venecia Williams 
Vera Williams 
Lana Wimmer 
Brenda Woodcook 
Dean Woodcook
Marion Woodin 
Cheryl Wolfgang 
Jerene Wright 
Nina Wright 
Koleen Wynn 
Greg Yates
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Chris Yazel 
Robin York 
Sandi Zackmire 
Janet Zerfowski
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student creativity 
through poetry, 
artwork, and 
photographs.
no

Reflections On Psalm 103
Oh how I praise You Lord, You who have created
the darting bumblebee,
the dance of a butterfly,
and the inquisitive way of a sparrow.
Lord, I gratefully and affectionately 
bless Your name 
and earnestly give thanks for 
granting me salvation and redemption.
Thank You for beautiful
attitudes,
friends,
and most of all —  revival of my soul.
Thank You fo r planning my life 
I know if I follow You 
I will not weep fo r wasting my life 
bu t. . .
will be filled with joy and look 
upon my labors with pleasure!
I praise You Mighty Trinity!
Gindi Johnston
Psalm 01
1. Oh Lord, You know how I feel at 
times when my petty words cannot 
express i t .  . .
2. You know how people feel about me 
when I can no longer read the 
story in the ir eyes . . .
3. Help me through these times, Lord, 
when my feelings flow like a clear 
mountain stream, tum bling fast 
and rushing hard.
4. Thank You, my Lord and my God, for 
creating me human and blessing me 
with feelings, the smiles and tears 
of God, and help me to extend them
wisely and receive them with strength. Amen.
Begin anew 
As a child 
Learning to walk 
Grow in the promise 
The dawn brings.
Take each new step 
Slowly, carefully 
For that step 
Cannot be recalled.
Dare to be yourself.
Dream of what you can be.
Then make that dream come true.
Take joy from  the beauty of nature.
Take strength from  the rays of the sun.
Take love from  those you give it.
Take power from  the hands of God.
Pam Englerth
Artwork by Becky Burchfield
Cafe de la Serene
Water color women 
On a spring afternoon,
Sit watching the.Seine 
Flow silent and cool 
Sparrows line the 
White marble ledges,
While avant-garde 
Feet up, write their 
Lives in Bohemian cafes.
In a four horse carriage 
You arrive.
Florine, flowing as 
Marchand's “ Imaginary Lover” . 
Olive ayes, china doll smile. 
Fragile mayfly lifted 
By 1'ie breeze. Your 
Delicate beauty draped 
In silk wings, rises from
Photo by Doug Kranich
Tornado
Rain,
Children play in the aftermath 
of the storm.
Mothers gaze dreamily at a 
formed rainbow.
Then, unexpectedly . . .
The train sounded.
Kim Anne Waite
Photos by Doug Kranich
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The Farmer
The fa rm er’s body sweats and his muscles 
rise and fall with the strain of his plow.
The dry earth cracks beneath his weight and 
the last of his grain is planted in a fu tile  hope 
of next season’s crop becoming a reality.
Such a man requires great strength, patience 
and faith.
Strength to sow his fields. Patience to watch 
them grow. And faith in God to help him stay 
strong and patient through poverty and 
prosperity.
joni j. crumley
Where has time gone?
It hurries so.
We barely have begun to share 
And now it’s time to go.
And so we say “ good-bye”
To those we dare call “ friends” ;
We find our peace in this one thought:
We’ll see them soon again.
The memories we will cherish.
They’re a part of us n o w . . . 
a part we can’t  forget.
And so we cling to them —  
uncertain of our futures 
But certain that the past 
has become a vital part 
of our lives.
The hurts 
the joys 
the disappointments 
the tears 
the laughter 
the pain . . .
All have made us more aware of others, 
But most of all —  
more certain about ourselves 
and what we stand for 
and believe in 
and care about.
And so we fin d . . . that time is our friend.
Pam Ford
"The world has lived w ithout beauty 
long enough,”  the painter mused . . . 
the canvas was so empty, 
white —  
as the painter began.
First,
with baby blue,
and bright yellow, a star in the sky.
Then,
the green of youth, 
tinged with golden wisdom —  
the grey of a storm-tossed sea, 
the silvery glow of fish 
entwined in n e ts . . . 
pink, of life and health returned, 
the sand ochres of a desert 
wilderness, 
mustard, of fa ith —  
slate, the color of young donkeys. . . 
purple, of velvet royalty, 
and reds —
red, the intense hue of wine, 
red, the shocking brightness of 
blood —  
brown, of scarred wood, 
blackness,
of suffering and despair.
White —
of clean folded linens.
The painter presented his work, 
and they
of the world 
saw no form  in it, no beauty —  
only reds, yellows, 
browns, greens.
But a very few 
beheld its magnificence
and acclaimed the painter 
and his work —  
its love, its compassion, 
its truth, its pain.
Have you seen the Masterpiece?
Bonnie Greene
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Artwork by James Stonestreet
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Photos by Doug Kramch
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Homecoming 1977
Homecoming
Parade
The H om ecom ing parade, w ith  the 
theme “ A Mission of Excellence,”  was 
w ithout a doubt one of the most colorful 
yet. The rou te  fro m  Kankakee F irst 
Church to the campus was shortened, 
but the parade held all of the excitement 
and laughter which has become a trad i­
tion  associa ted w ith  the  p rocession . 
Plenty of clowns were on hand to enter­
tain the audience, despite the sub-freez­
ing te m pe ra tu res . The cold d id n ’ t 
dam pen the  happy s p ir its , however, 
especially fo r the Jun io r Class, which 
took Grand Prize, Senior Class, which 
received firs t prize, and Business Club, 
which received the club prize.
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A. One of the parade floats.
B. Dr. Parrott and Thumper enjoying the parade.
C. “ A Mission of Excellence" was the parade's theme.
D. The Homecoming court included: Donna Williams, Brooksie Hancock, Debbie Lucas, 
Jan Brodien and Michelle Mattax.
E. Some friendly clowns.
F. The International Club float.
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Queen Debi Lucas
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Brooksie Hancock
Donna Williams
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Michelle Mattax
Jan Brodien
The play, “ A Man for All Seasons,”  sponsored by 
the Speech Department, was a successful part of 
the Homecoming activities. The production, based 
on the martyred life of Sir Thomas More, added a 
different dimension to the traditional Homecom­
ing play with its seriousness and its moral mes­
sage. Under the direction of Debbie Salter, and 
with Daniel Behr as Sir Thomas More, the play 
tru ly portrayed the life of the man for all seasons 
who gave his life for what he believed.
A Man 
for All Seasons
Homecoming
The theme of “ A Mission of Excellence”  of Homecom­
ing 1977 was certainly exhibited in the several concerts 
of the featured week-end. On Friday evening, Olivet's 
choirs and concert band combined fo r an evening of 
sacred music, with all four groups joining together fo r 
the finale. At the concert, Olivet’s ” 0 ”  award for the ou t­
standing alumni was presented to Professor Curtis Brady 
by the Alumni Association. On Saturday night, Concert 
Singers and the Olivet orchestra presented an evening of 
popular music entitled “ Homecoming Goes Pops” , a 
unique addition to the concert program. The music was 
fun and the atmosphere was casual and enjoyable. All in 
all, the musical weekend provided another mode of excel­
lence.
A. "The Common Man”  Scott Fulton.
B. Dave Sheldon as Cromwell and Connie Beveras Margret More.
C. Pop goes Homecoming.
D. The Viking Male Chorus.
E. Treble Clef Choir.
F. Tim Keeton as Norfolk and Dave Sheldon as Cromwell, interrogate Daniel Behr as 
Sir Thomas More.
G. Orpheus Choir.
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The Spirit 
of Christmas 
Surrounds Olivet
137

Much could be said of the way the Olivet Family gets 
into the Spirit of Christmas. Not long after the snow 
flies and Kankakee merchants fill the ir display w in­
dows with Christmas trim m ings, students, faculty 
and staff busily prepare for the upcoming events. 
From snowball throwing and gift-giving to decorat­
ing dorms and producing a play, everyone gets into 
the action. The Christmas program, sponsored by 
the Social Committee headed by Steve Johnson, was 
certainly one of the highlights of the Chris.,nas sea­
son. A fte r a de lic ious d inne r prepared by Saga, 
entertainment was provided through the play “ Mr. 
Scrooge”  under the direction of Keith Anderson and 
Randy Dennis. Enjoyed by all, Christmas is espe­
cially a tim e fo thanks and reflection fo r Olivet as the 
true Spirit of Christmas means the Supreme and 
eternal g ift of salvation.
Opening Revival
In accordance with the spiritual emphasis of Olivet, 
the opening week-end revival of Sept. 9-11 prepared 
the minds and emotions of the students toward edu­
cation with a Christian purpose. With the w it and wis­
dom of evangelist Lenny Wisehart, and the mellow 
message in song of David and Dana Blue, the fall 
semester was off to a thoughtful and productive 
beginning.
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Fall Revival
Our opening revival speaker was Lenny Wisehart.
Fall revival speaker was former missionary to Africa Rev. Elmer Smelzenbach. 
Opening revival song evangelists were David and Dana Blue.
Rev. Smelzenbach.
A.
B.
C.
D.
The fall revival here at Olivet is a very 
special tim e fo r students, faculty, and 
staff alike. It is a time of spiritual “ closet 
cleaning”  —  taking inventory of time, 
talents, and the true values of living. The 
week of October 25-30 was just such a 
time, featuring Elmer Schmelzenbach, a 
giant in Nazarene mission work, and our 
own Ray Moore leading the special 
music. The revival provided a needed 
break in the semester as a time of 
spiritual renewal.
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Who’s Who
In American Colleges and Universities
John Beaney Kathy Kendall
Doug Bias Nancy Kendall
Cheryl Brillhart Walter Marta
Jan Brodien Jill McCleery
Dave Caudle Steve Merki
Carol Constantine Mark Murphy
Janice Cox Carla Neal
Diane Crisp Cindy Prior
Alan Drake Mark Slonecker
Don Engel Lynn Surre
Brooksie Hancock Larry Vail
Sam Harris Gary Vickery
Steve Harris Helen Warke
Tim Hodges Gary Weber
Doug Jones Gayle Wisehart
Gordon Karker
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The tradition of academic excellence at 
Olivet is proven every fall by an 
exercise in social adjustment called 
Ollie’s Follies. The social committee 
plans many self-actualizing tests such 
as the human pyramid, bathtub stuff, 
rousing root beer race, and the ever- 
popular watermelon seed-spitting 
contest. The classes continue 
competing in the evening with the 
talent and skit shows, and the jolly 
jovial joyous jello swallow. The 
evening’s emcees were Deb Lucas and 
Wayne Lambert. This year the 
Sophomore and Freshman classes tied 
fo r last place. The super Seniors 
scored second, and last, but not least, 
the Juniors finished first.
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FA. "I just love warm root beerl”
B. Joyce Campbell hooping it up.
C. Wheel-barrow racing
D. Terri Webster and Deb Lucas takin’ a ride in the shopping cart race.
E. A healthy game of flag football.
F. ‘ ‘He pushed me down!"
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Slave
Sale
A. An anxious bidder awaits.
B. The shiek and his Arabian Knights survey the
merchandise.
C. Brooksie Hancock with the blue light special.
D. Dave Watson and a Japanese Camel. 
E. Dave escorts Brenda to the auction block. 
F. Cindy and the Quick Curl Girls entertain. 
G. Bob takes Vicki to join a harem.
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Olivet stresses the value of the economy in the lives of 
the students by going down memory lane back to the 
time when men were men, and women were sold. This 
year the annual slave sale raked in a record-breaking 
bid o f $111.00. Entertainment was provided by The 
Burchfields, and the sale was co-emceed by the shy 
Dave Watson and Brooksie Hancock.
The Halloween Party this year was a fantastic fright-fest, as the 
Junior class constructed a happily horrifying haunted house. The 
usual favo rite  persona lities  of D racula, the H unchback, the 
Mummy, and Death warmed over were all there. This year they 
were joined by double amputees, shooting victims, suicides, and 
biology professors; the monstrous make-up was done by Scott 
Austin and Nancy Kendall. Alfred Hitchcock’s classic suspense 
thrille r “ Psycho”  was part of the entertainment for the evening. 
The audience was kept on the edge of its seat wondering when the 
murderer would strike next, wondering if the beautiful young 
woman would be his next victim , and wondering what was hidden 
in the mysterious old house. The evening was one long to be 
remembered, especially on dark rainy nights.
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Halloween Horrors
A. I saw you there, didn’t I?
B. Waiting for a date.
C. Take a body to lunch.
D. Karen Woodrum decides to hang it up.
E. “ I want my mommy!"
F. Dracula seeks his victim.
G. A frightened couple.
i
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Club Day is definitely a day in which to get 
involved! All of the organizations on Olivet's 
campus set up displays and promote the 
purposes and ideals behind their various 
clubs, and offer memberships to all those 
interested and w illing to become active par­
ticipants. Ideas for club and organizational 
activities are made known in hopes that 
their appeal, whether as a service club, a 
social club, or even an interest club, will 
attract new members.
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Ice Skating Party
On January 14, 1978, the Social Committee, headed 
by Steve Johnson, sponsored an all-school ice skat­
ing party at the Kankakee Ice Arena. After Mrs. Lee 
opened with prayer, Steve Johnson emceed the eve­
ning, featuring special skating sessions such as cou­
ples, turnabouts, and males and females only. The 
aching group returned to Williams Lounge for hot 
chocolate and roasting marshmallows to top off an 
evening of fun.
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MRA
Presents -
Donkey
Basketball
| Take several typical donkeys (typical meaning “ stub- 
I born” ), add willing but doubtful faculty members, 
r and half of MRA. Put them all in a gymnasium full of 
fun-loving fans and mix well. The result? A hilarious 
evening of donkey basketball, sponsored by the MRA 
. council. Donkey basketball is an emerging tradition 
here at Olivet, for everyone enjoys a good laugh 
when it involves a hapless faculty and headstrong 
mules.
Circle K 
Exceeds Goal 
for Blood Drive
One of the unique events at Olivet 
is a giving-living experience: sup­
porting life through the donation 
of blood at the Red Cross drive. 
Sponsored by Circle K, a service 
organization, in conjunction with 
the Kankakee Red Cross, almost 
160 pints of blood were collected, 
surpassing the goal of 150, for 
the life-sustaining process.
' * * * * * * * „
/V.R.A. Stretches Their Imagination 
A/ith Taffy Pull for Twirp Week
With hands greased well with but­
ter, couples partic ipa ting  in the 
WRA-sponsored Twirp Week activ­
ity experienced the joys of an old- 
fashioned taffy pull. During Twirp 
Week, scheduled once a semes­
ter, the girls learn firs t hand the 
joys and woes of the dating game 
and the many activities sponsored 
provide ample opportun ities fo r 
“ turnabout is fa ir play.”
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Valentine Banquet
A. Steve and Maria Gardner sing a love balls
B. Steve accompanies himself on the guitlj
C. Jan Brodien and Steve Harris, the Sweetheart coutjl
D. The beauty of the Valentine's Banqu;
E. A romantic night in Chica-j
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Friday, February 17, 1978, was tru ly “ A Night 
to Remember,”  as 62 couples traveled to the 
famed Conrad Hilton Hotel in downtown Chi­
cago fo r the annual V a len tine ’ s Banquet. 
Sponsored by the Social Committee, the Ban­
quet is an anticipated highlight of the spring 
semester. With fine food, and excellent enter­
tainment provided by Steve and Maria Gard­
ner, the Banquet again met high expectations 
which were enhanced by the romantic mood. 
Jan Brodien and Steve Harris were chosen by 
the attending couples as the Sweetheart Cou­
ple, and the  a nnouncem en t o f th irte e n  
engagements brought the special evening to 
a perfect end.
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Stephen Nielson, the artist-in-residence at Olivet, has definitely brought a “ touch o 
class”  to the Olivet community through his special concerts with famed concert artists 
The firs t of these concerts featured Mr. Nielson and Mr. Arnold Brostoff on Septembe 
30, 1977. Mr. Brostoff is principal second violin ist with the famed Chicago Symphon' 
Orchestra. The two artists captivated the audience with violin and piano works from  Schu 
bert, Beethoven, and Brahms.
On March 3, 1978, Mr. Nielson was joined by the celebrated young cellist from  Germany 
Christoph Henkel. Mr. Henkel has distinguished playing to his credit in the major musi< 
centers and concert halls of the world. The concert selections included works of Bach 
Britten, De Falla, and Beethoven.
In the th ird concert of this spectacular season of classical music, Mr. Nielson and Mr 
Brostoff again joined forces, with the addition of several members of the world-famou^ 
Chicago Symphony Orchestra in a special musical event on the Olivet Campus on Apri 
21 ,1978 , featuring a Mendelssohn Concerto.
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Imperials 
Sing
The Im peria ls , a gospel q u a rte t known 
across the nation for their warm and enthu­
siastic music, appeared before the Olivet 
audience on Tuesday night, February 28. 
They presented a two hour co ncert of 
inspiring music with a dynamic Christian 
message. The group has been together for 
10 years and in 1976 their “ No Shortage”  
album won a Grammy Award.
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Archers
The Archers are a contemporary trio  
combining religion and rock to produce up­
beat music with a vital Christian message. 
The two brothers and sister who make up 
the vocal trio  have been together fo r eight 
years, and have experienced popularity 
with young people on the west coast, and 
their popularity is spreading. Sponsored by 
WRA on February 1, the Archers delighted 
the audience in Chalfant hall with brisk, 
crowd-pleasing numbers which spoke to 
the heart.
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After Dinner 
Players 
Present Warm 
Drama
Sponsored by the Culture Series, the mes­
sages prepared by the After Dinner Players 
proved to be more than the usual entertain­
ment. Instructed by esteemed actress Jen- 
nette Clift, their workshops, seminars and 
performances given all across the nation 
and overseas, portrays Christ through the 
un ique and e ffe c tive  too l o f C hris tian  
drama. They instilled in the minds of their 
audience an awareness of God’s love and 
direction of His will for our lives in the area 
of witnessing.
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Comedy and 
Music 
Presented By 
Jeremiah People
The Jeremiah People, taking their name from  
the prophet Jeremiah, have a unique 
message for their audience through fine 
music and witty drama. The message is that 
we as Christians need to turn away from  our 
religious righteousness and let Christ be 
revealed through our lives. Not an easy 
message, and yet the Jeremiah People are 
able to make us laugh at ourselves through 
their comedy and enforce the reality through 
song. Sponsored by the Social Committee, 
the Jeremiah People reveal the reflection of 
what we often are and the image of what we 
can be through Christ.
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Living Sound
“ L iving S o u n d ," sponsored by 
Spiritual Life, brought a talented 
group of young people to Chalfant 
Hall on February 7, 1978. The 
group consisting of five vocalists 
and four instrumentalists, is one 
of fou r “ Living S ound" groups 
trave ling  the w orld  m in is te ring  
their message in song.
The Hawaiians, sponsored by the Concert Band, 
p rovided O livet w ith  an exc iting  evening of 
musical excellence. The native Hawaiian duo’s 
tasteful interpretations of traditional and con­
temporary hymns reflected the warmth and sin­
cerity of the ir message. Well-known in religious 
c irc les, they have produced several a lbum s 
which have earned them a reputation as dedi­
cated, highly talented musicians.
The Hawaiians
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W ithou t a doub t, one of the  fa vo rite  
events on the Olivet campus is the com­
ing of TRUTH, one of the most exciting 
religious groups around today. On Mon­
day, October 3, the tradition continued 
as the V ik ing Male Chorus sponsored 
TRUTH, under the capable direction of 
Roger Breland. The penetrating power of 
their tigh t vocals and instrumentals pres­
ent an exciting picture of today’s reli­
gious rock —  music fo r now with a mes­
sage th a t ’ s fo re ve r. And th a t ’ s the 
TRUTH.
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A ,me. .
On January 17, a group of nine students and four 
faculty members traveled to Guatemala fo r a “ tour 
class”  titled Nutrition in Guatemala. Sponsor Dr. 
Hayes was accompanied by Dr. and Mrs. Strickler 
and Mrs. Greenwalt. The group toured the country­
side, traveling some 1100 miles within the country 
itself, guided by two missionaries Harold Ray and 
David McCullough. They viewed typical Guatemala, 
visiting hospitals, clinics, with an emphasis on the 
nutrition of the country. According to one traveler, 
the experience was very challenging to see people 
with so little, so very happy. The group visited Nazar- 
ene churches, singing and testifying with hearts full 
of thanksgiving fo r the many ways God has blessed 
them.
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Spain and Guatemala
During interim  this year eleven 
Spanish majors and minors took a trip  
to Spain to learn more about the 
languages and culture of that country. 
They saw many fantastic and unusual 
things, from  palaces and cathedrals, 
to flea markets and old hotels.
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Interim  studies at Olivet were not 
lim ited to the classroom. On Janu­
ary 3 through 13, a group of over 
20 students and faculty went to 
the holy lands with Prof. Ken Hen­
drick and his wife. The tour 
began in London, then continued 
on into Israel and Egypt. Among 
some of the historical sights taken 
in were the Sea of Galilee, Petra, 
Golgotha, the  Great P yram ids, 
and the Garden of Gethsemane. 
The tour was a very worthwhile 
learning experience, both cu ltu r­
ally and spiritually.
’•*' '< tm ' v. ■«
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Holy Land Tour
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With the savor of su ccess still fresh in their m inds, the Olivet Tigers began their 
second season of intercollegiate football with high expectations. The season, 
however, played the part of fate, and yielded the young team a disappointing 2-5 
record, quite a difference from their novice year's 4-2-1. But the final scores were not 
indicative of perform ance, both of the team  itself and m any individual efforts.
The season opener, a home gam e against NAIA second-ranked Eureka, provided the 
team their first disappointment, 0-14. Olivet scored its first two touchdowns in its 
second gam e against Milton College, ranked first in the NAIA, but was overpowered 
by Milton, 32-16. The Tigers dropped two heartbreakers against M aranatha, 0-3, and 
Lakeland, 8-9, in the wintry W isconsin wilds, battling not only the team s, but the poor 
weather conditions as well. Then, the Tigers cam e back for the home crowd, winning 
a m uch-deserved victory against Concordia, 20-14, while still fighting the bone- 
chilling winds and freezing rains which never seem ed to daunt the Tiger spirit of the 
fans. Pitted against one of last year's formidable opponents, Rose-Hulm an, in the 
sixth gam e of the season, O .N .C. managed 15 points, but they were not enough for 
the 23 of the Hulman offense. In Olivet's final gam e, on the “ hom e” field of Bishop 
McNam ara, the Tigers delivered a definite victory against Iowa W esleyan, 14-0, a 
contest which showed the Tiger team to be undefeated by defeat, and to leave the 
fans with the promise of better things to com e in the 1978-79 gridder season.
The Tigers gained a total of 742 yards in the air, and 896  hard-fought yards rushing 
for a total of 1 ,638 yards, averaging 2 3 4  yards per gam e. Roger “ Tank” Davis, a 
sophomore tailback, was the leading ground gainer with 392 yards, averaging 3 .2 9  
yards per carry. Jeff Habedank, a freshm an quarterback, w as the leader in the air, 
passing for a total of 544  yards and averaging 77 .7  yards per game.
Olivet will lose by graduation three players whose strength and determination were 
notable assets to the team: John Rattle, Fred Ruzich, and Jody Biscoe. The captains 
for this year's squad were Gary Berry, Fred Ruzich, and Je ss  Soulia, whose 
leadership both on and off the field proved to be a stabilizing force to the Tiger team.
With the return of the majority of the players, and a promise of several fresh young 
talents, combined with the security of the football program itself,' a s was decided by 
the Board of Trustees of Olivet, the 1978-79 season will be Tiger power at its best, 
backed by the traditional spirit of determination which goes hand in hand with all
sports program s at Olivet.
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FIRST ROW: Coach S. Marquart, R. Hill, R. Dziurdzy, R. Hines, T. Lyman, F. Ruzich, P. Zell, R. McDuffey, T. Erickson, Head Coach C. W. Ward. SECOND ROW 
Coach Beverland, E. Thompson, G. Peebles, T. Pennington, R. White, S. Craig, J. Zamboldi, D. Jaques, Trainer R. Meyers. THIRD ROW: Coach Miller, B. Huxman 
R. Kellog, T. Green, D. Rice, K. Metcalf, T. McCracken, P. Bailey, J. Messier, J. Ruzich. FOURTH ROW: M. Bolt, R. Moss, K. Nugent, S. Kendall, T. Hiatt, M. Lucas 
J. Mann, P. Link, M. Cook. FIFTH ROW: D. Stoughton, L. Webber, R. Tumblin, J. Burgraff, N. Williams, D. Dorsey, G. Berry, D. Mclerran, J. Biscoe. SIXTH ROW: L
Moore, J. Rattle, M. Kruszynski, J. Tharp, K. Coffey, B. Diddle, R. Davis, J. Soulia, S. Erickson
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Pigskin sees second 
season!
A. T. Pennington returning an exciting punt.
B. Dropping back in the pocket J. Habedank picks his receiver.
C. A reserve of fresh players, a resting place for spent bodies, and frustrated coaches —  the 
sidelines.
D. Coaches Marquart and Miller.
E. Defense awaits the snap of the ball.
The very essence of sp irit.
A. D. Eckert is the second man through preceded by R. “ Tank" Davis.
B. Senior T. Lyman in communication with the booth. 
C. Safety R. Hines pushes running back out of bounds before he reaches the
end zone.
D. T. Pennington the ball carrier. 
E. An often unseen side of football. 
F. R. Dziurdzy makes the pass complete. 
G. R. Tumblin takes to the air to intercept the ball for Olivet.
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. . . is
determination.
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FIRST ROW: Coach S. Kelly, D. Barr, A. Jackson, Sa. Harris, St. Harris, Mgr. B. Durbin, Trnr. 
R. Meyers. SECOND ROW: Head Coach F. Wilson, M. Mayweather, J. Hutson, D. Brotheridge,
D. Followell, G. Steagall, T. Corzett.
The 1977-78 season was head coach Frank Wilson’s 
second year at the helm of Tiger basketball, and what a 
year it proved to be! Veteran strength, as well as some 
pleasant surprises from  freshmen players, earned the Tiger 
team a respected reputation, both with the fans and the
other teams in the conference.
The Tigers finished the season with an impressive second 
place in the National Christian College tournament in 
Chattanooga, Tennessee. After gaining top seed in the 
tournament, Olivet advanced to the final game by beating 
Northwest Nazarene, 68-64, but succumbed to the 
superior strength and added height of Biola College of
California, 60-48.
Nevertheless, the Tiger team was a team of which to be 
proud, boasting four seniors in the starting line-up: Sam 
Harris, Steve Harris, Dennis Followell, and Gerald Stegall. 
These fine young men not only proved their excellence in 
the game itself, but also contributed maturity, leadership,
and a strong sense of responsibility.
In regular season play, the Tigers finished with a 24-9 
record. Steve Harris lead the team in scoring, averaging 
15.2 points per game, followed closely by his brother Sam 
(14.9), Gerald Stegall (13.4), and Dave Brotheridge (11.4). 
Denny Followell provided strong defense at center, 
averaging 10 rebounds a game, and placing fourth in th 
NIIC in rebounding. Sam Harris placed firs t in the NIIC in 
field goal shooting, with 63%, while Steve placed th ird in 
foul shooting with 85%. As a team, the Tigers hit 73% of 
their foul shots, and only allowed their opponents 67.8 
points per game to O.N.C.’s 80 points per game.
Next year's team will be a young team, with several 
valuable players returning, both varsity and junior varsity. 
The one returning starter is Dave Brotheridge, whose 
experience will add depth to the starting line-up. c
Tigers Finish 
Second 
In NCCAA
A. Freshman M. Mayweather grimaces with the shot.
B. Coach Frank Wilson makes his point about the 2-1-2 defense.
C. Steve Harris takes are from the corner.
D. Freshman G. Corzett pumps one from the outside.
/
'
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A. An aggressive offense follows it through the hoop.
B. D. Followell blocks I.B.C.'s attempt at two.
C. D. Followell up for the tip.
D. R. Tumblin reaches for the shot.
E. Last minute instructions by Coach Wilson.
F. The referee bargains for the ball.
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J.V. Basketball Goes 11-2
FIRST ROW: J. Smith, M Mayweather, T. Hess, D. Barr. SECOND ROW: Coach S. Kelly, S. D
Craig, A. Jackson, T. Corzett, J. Hutson, Mngr. B. Durbin.
A. Sam Harris, with elbows out, protects O.N.C.’s possession of the ball.
B. Sam Harris explaining the complications posed by the opposition against the zone.
C. J. Smith in control of the Tiger offense.
D. T. Hess takes it down and around.
E. Pretended boredom on the fan’s part as the opposition is introduced.
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Soccer’s Second
O.N.C. Season
Soccer at Olivet is now under the direction of 
Coach A. L ilien tha l, who re tu rned to ONC’s 
campus from  teaching in Europe at the Euro­
pean Bible College.
Even though the season ended with a record of 
3-2, the team gained experience needed as a 
prelude to becoming an intercollegiate sport 
next fall.
FIRST ROW: B. Zurcher, B. Patterson, J. Krlng, M. Nickerson, G. Karker. SECOND ROW: R. Johnson, P. Relsen, P. Barnell, G, Chatham, S. McCllntock. THIF 
ROW: S. Smith, Coach A. Lilienthal, M. Neal, R. Erwin. FOURTH ROW: G. Reddaway, D. Evans, M. Benner, J. Ellason. NOT PICTURED: M. Theall, A. Drake,
Simon, J. Smith, D. Wo -
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A. The literal necessity of using your head in soccer.
B. D. Evans kicks a pass.
C. Preparing to pass.
D. Skill is definitely needed to keep control of the ball.
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The ONC wrestling team wound up the 77-78 season 
with a 8-2 dual meet record and one tournament win
(NCCAA Regionals).
At the NAIA District meet held at River Forest, Illinois 
Tony Fightmaster and Rick Tripp placed firs t with 
Mark Krusinski placing second and Chris Nugent 
and Steve Radford placing third.
The NCCAA Regionals held in Hunington, Indiana 
earned ONC a firs t place for the team and titled Rick 
Tripp, Chris Nugent and Mark Krusinski firs t place
Champions.
One of the largest problems in 77-78 was that two 
dual meets and three tournaments were cancelled 
due to snow, including the Tiger Invitational.
The highlight of the season had to be the hosting of 
the NCCAA National meet on ONC’s campus. More 
exciting was the fact that ONC's grapplers, a young 
team but fu ll of potential and willpower, placed fifth  
with Tony Fightmaster placing fourth, Chris Nugent 
third, Rick Tripp second and Mark “ Krunch”  
Krusinski sweeping away the heavyweight 
championship with a pin.
None of the ONC grapplers will be graduating so 
along with some strong recruits hopes of a National 
Championship in 78-79 are not mere dreams but 
obtainable goals. Get’em Tigers!
FIRST ROW: B. Benner, R. Tripp, J. Hay, R. Stenzinger, J. Hess. SECOND ROW: Coach T. Allen, T. Fightmaster, S. Radford, C. Nugent, D. Rudolph, M. Krusinsk
Head Coach L. Watsor'
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Olivet Hosts NCCAA Nationals
191
ONC’S Heavyweight 
Pins For a NCCAA 
National Championship
A. Krunch applies a cross-neck cradle.
B., C. Mark "Krunch”  Kruslnski, the 1978 NCCAA National Heavyweight 
Champion.
D. R. Tripp wrestled an excellent match taking second in his wt. class at the 
NCCAA National meet.
E. T. Fightmaster (4th place NCCAA Nat.) shoots for a takedown.
F. C. Nugent (3rd place NCCAA Nat.) goes for the pin.
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Most Unusual Season in O.N.C. Histo
Even though the Tiger baseball team finished the 
season with a 15-14 record, an improvement over 
their 13-16 record in 1976, the 1977 spring season 
may well be considered the most unusual year in 
O.N.C. baseball history. The team was plagued by 
the most injuries of any season since baseball came 
to Olivet. Starting with potentially the best team 
ever, the Tigers finished the season with only four of 
the original starting lineup. Coach Watson summed 
it all up by remarking frequently, “ If anything can go
wrong, it w ill!”
Despite the catastrophes which seemed to 
overpower the Tiger season, a team pitching record 
was set for the lowest ERA (2.39), breaking the 1971 
record of 2.51. Mike Grace, th ird baseman, was 
voted Most Valuable Player by his teammates, 
holding the season’s highest batting average of
.281.
In conference play, Olivet tied Rockford College for 
second place in the Northern Illinois Intercollegiate 
Conference. In tournament play, the Tigers finished 
third in the King Christian College Tournament in 
Boca Raton, Florida on their spring training trip, 
which also serves as a time of musical m inistry for
the team as a choir.
The team is looking forward to a more successful 
season in spring 1978, relying on veteran strength 
and a lot of patience learned the hard way in 1977.
-------f. • - • 3 t
Team Picture —  FIRST ROW: T. Fightmaster, G. Smith, P. Stevenson, J. Rattle, D. Wampler, B. Benner, Mgr. D. Cole, M. Grace. SECOND 
ROW: Coach Watson, R. Ekins, S. Gomer, K. Short, D. Eikenberry, P. Stanley, R. Gee, P. Link, D. Skelton, Coach Shoff.
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A. G. Smith and P. Stevenson, the tigers stable senior resources.
B. Dale Skelton slings sphere in attempt to stifle steal.
C. Paul Stanley puts leather out of park.
D. Olivitian batters ball.
E. R. Gee loosens limbs.
F. Students support their team.
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The only way to win a race  
Is to forget all previous victories 
Which would give you false pride
? fj
And forget all former failures 
Which would give you false fears
Each race is a new beginning 
pressing onward to the finish tape 
Is all that is important.
—  Ray Hines
FIRST ROW: J. Soulia, M. Neal, R. Dziurdzy, R. Hines, R. 
Davis, L. McNelly, D. Leatherman. SECOND ROW: Coach 
Morrison, J. Warren, G. Karker, R. Smith, K. Lamb, J.
Druckemiller, M. Wooden, J. Bacon.
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Growing Pains —  
Yes, But We Did It!
The firs t big year of track at Olivet was highlighted by the 
outstanding performance of jun ior Randy Smith being 
named All American for a 6 '7 "  high jump, and sophomore 
Ray Hines, breaking all O.N.C. sprint records. Hines, who 
scored the most team points and ran a 9.9 second 100 yard 
dash, was voted Most Valuable Player.
The '77 team vaulted from  eight in '76 to its present 
membership of 25, fin ish ing second behind I.B.C. in the 
conference championships.
Missing fourth by one point and only inches, the '77 team 
placed fifth  in the NCCAA.
A firs t this season was the arrival of indoor track on 
O.N.C.’s campus, placing th ird  in districts with only eight 
runners.
Despite the handicap of no home track, the team is looking 
forward to the '78 season and a conference championship.
A. R. Dziurdzy springs out of the blocks at the beginning of the 440 
relay
B. Senior K. Lamb had the stamina needed for distance races.
C. M.V.P. —  R. Hines at the ribbon in the 100 yard dash.
D. P. Zell in the triple jump.
E. J. Soulia winds down after a victorious Vi mile.
F. Listen coach, if you don’t like the mess —  you run the next racel
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D. King, M. Montgomery (MVP). Coach Morrison, M. Czap. NOT PICTURED: D. Welton.
Golf
and
Cross Country 
Finish Final Season
A. M. Montgomery, M. Czap, D. King.
B. M. Czap —  determination often 
begins early.
C. The all too often frustration of golf!
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Olivet’s golf team, coached by Jim Stocks, won the 
N11C championship for the last two years. How­
ever, the golf team lost most of its starters. The 
only returning lettermen were Kevin Folsom and 
Don Ling. While Don led our team as medalists, 
the Tigers’ golf record was not up to par. Olivet 
finished fourth in the N11C, behind Rockford, IBC, 
and Aurora.
Olivet’s Thinclads seemingly had 
a rough season in 1977-78. Out of 
ten runners last year, four 
graduated and only one of the 
remaining lettermen, Don Welton, 
returned. Each meet presented 
the ever present problem of 
getting together five runners. 
However, Mark Montgomery, 
noted as being the best Freshman 
Cross Country runner ever at ONC, 
seemed to come through with 
added strength. Even though the 
record at season’s end was 2-10, 
Mark Montgomery had placed 
fourth at the Spartan Invitational 
with a tim e of 21.24, an eighth 
place at the Conference meet 
(27.18), and went to the NAIA 
National meet in Kenosha, 
Wisconsin placing 260th out of 
500 with a tim e of 27.10.
Even though th is is the last 
season for Cross Country at ONC, 
due to the promoting of Soccer to 
an intercollegiate sport, we will 
not lose the ta lent of these 
runners, fo r as it stands, all will be 
a strengthening part of the ONC 
1978 Track program. Thanks 
guys for remembering that,
“ When the going gets tough —  
the tough get go ing.”
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Tennis at Olivet seems to come slowly at firs t each year 
but by season’s end, both the men’s and women’s teams 
are a close-knit group that fin ish out the season strong.
The 77-78 men’s team had two returning men while the 
women’s team had one returning member, Trish 
Littleton.
The women had a 0-5 season record th is fall while the 
men were looking forward to a strong spring season at 
production time.
Tennis at ONC is young but not fruitless, for both teams 
are gaining very valuable experience.
M
A. FIRST ROW: T. Jones, S. Frazier, R. 
Grider. SECOND ROW: P. Reisen, M. Gilroy,
D. Oddo, W. Shumaker.
B. J. Garton serves.
C. T. Littleton returns the ball to her 
opponent.
D. M. Gilroy volleys for serve.
E R. Grider comes across with an 
underhand.
F. FIRST ROW: J. Garton, D. Parker, D.
Gray, S. Chen. SECOND ROW: Coach 
Doenges, T. Littleton, C. Schimmelpfenning,
D. Oxner. NOT PICTURED: S. Walker.
I
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Football Cheerleaders — FIRST ROW: J. Campbell, B. Buttolph, 
S. Casten. SECOND ROW: K. Cedarburg, J. Henkler, N. Wright, J. 
McClung, D. Williams, (alternate, L. Frye — not pictured).
A. Basketball Cheerleaders —  J. Campbell, L. Buttolph, N. Wright, 
K. Cedarburg, J. McClung, L. Anderson, C. Caas, J. Henkler, 
(alternate, S. Ellis —  not pictured).
Cheerleaders
I
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O.N.C. women exhibit true grit
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M g r* .  Stanard,I t*  N. Hollingsead 
ir».. Pridemorr^i ,
With traditional O.N.C. vigor, the ’77 girls volleyball 
team fought to the end, missing the conference 
playoff berth by losing their last game to Trinity
College.
A schedule including conference opponents such as 
Aurora, IBC, Rockford, and Trinity shows that our 
girls exhibited True Grit in their goals as O.N.C. 
sportswomen. Conference results for this season 
were 3-2 as were their D istrict results with an overall
record for 1977 of 6-14.
The most improved for ’77 was Sue Kelts and voted 
Most Valuable Player by her teammates was Nancy
Hollingsead.
A. N. Hollingsead spikes for point.
B. L. Hollenbech exhibits perfect form.
C. T. Adler, a veteran scorer. . .
D .. . . bounds for an offensive block.
E. Pulling together in strategy and spirit.
. . . in 77 volleyball season.
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Finishing with an 8-5 record, women’s basketball promises 
to be an exciting sport in 1978-79. The team will lose by 
graduation senior high scorer, Tammy Adler, who scored 
16 points per game followed by senior Kathy Kendall (10) 
who also led the team in rebounding. Also graduating will 
be Jane Hussong and Cheryl Doty.
The 1977-78 season started off slow, but the women ended 
very strong w inning the ir last seven games. This season 
was also the firs t year that ONC’s women played out of 
state, playing a sister Nazarene school (MVNC).
Coach Doenges attributed the ir success to the balance of 
the team. Next year shows great possibilities, and more 
height would help the team considerably.
A. Coach confers with the team during time out.
B. Sr. K. Kendall skies for the tip-off.
C. Fr. I. Cook maneuvers down the court.
D. Sr. T. Adler attempts two.
E. Fr. C. Dexter controls for ONC.
Hopes of Better Season
Rewarded
FIRST ROW: D. Parker, D. Oxner, V. Bracket, C. Eller, E. Suarez, L. Ingle. 
SECOND ROW: L. Ward, T. Adler, M. Williamson, S. Walker, R. Williamson, P.
White, S. Garbo, C. Doty, Coach Doenges.
The O.N.C. g ir l’s softball team certainly 
earned the title  of Tigresses, fin ishing the 
1977 spring season with a 10-3 record.
This was a much needed improvement over 
the previous year’s disappointment of 4-5.
The pitching staff featured the combined 
efforts of Tammy Adler and Cheryl Eller, 
who lead the team in steals (22) and home 
runs (4). Sue Garbo, C. Fielder, was voted 
the most valuable player fo r the ’77 spring 
season.
With veteran strength and experience, 
losing only Paula White, shortstop, to 
graduation, the 1978 team looks ahead to 
a great year, continuing in the Olivet 
tradition.
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B te ag u e  Cham ps (11-0)
Under the new direction of 
Dan Eckert, Intramural 
Basketball has provided 
many with the opportunity to 
compete athletically.
There were two leagues (A 
and B), comprising 
approximately 25 teams.
A league consisted mainly of 
men who had played ' 
organized high school 
basketball. B league, 
however, provided an 
opportunity fo r those with the 
desire but less experience to 
participate in one of 
Am erica’s most loved sports.
P. Stanley, D. Scheffler, R. Ekins, D. Skelton, P. Zell, D. Kranich, R. Pfaff, M. Lucas, J. Kring.
3: FIRST ROW: R. Reglin, T. Hartley. SECOND ROW: D. Stoughton, G. Canady, P. Bailey, T. Curtis, R. Leigh, J. 
3reen. '
w /  t
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A League Cham ps (10-0)
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Football
^  r-
Season Record: 2-5
Eureka 
Milton
Maranatha 
Lakeland  
Concordia
Rose-Hulma
,;4
^ 3‘»4 lowa wesieyan•?3MPKi ‘Aj£
e 
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Track
1977 ONC Outdoor Track Results:
Eureka Invit.: ONC fc4„ Eureka 53, B JC  
35, Greenville 31.
KCC Invit.: ONC 77, KCC 58, IVCC 37.
I. Wes. 109, Eureka 35. ONC 34.
Ecumenical Invit.: 6th o 8.
NIIC Championships: IBC 170%, Lewis 
106%, I. W esf93 , Eureka 59-3/4,
ONC 47 % , Concordia 30 , Blackburn  
26, Trinity 1 8 ,1. 16, Elm hurst 11,
Greenville 6.
NCCAA Championships: NWC 80-Vi, C C  6 4 -Vi, 
E. Mennonite 43 , Lib. Bap. 25 , ONC 24,
Kings 17, Trinity 1 1-Vi, MANC 10, Lee 9,
G .R . Bap. 3-Vi.
Basketball
Lee College 
Lee College
106 George Williams
68  DePauw University
49 Illinois Benedictine
77 North Park
9 6  Grace College
Mt. Vernon Nazarene
80
W
120W
77
79
76
8h
I U f  of Wise. Green Bay 
Judson College 
Bethel College
Trf
Elm hurst College.
Illinois Benedictine  
Aurora College 
Rockford College 
Judson College 
Concordia College 
Trinity College 
Maryc.est Coll* I 
Illinois Benedictines. \ s f  *  % 
Aurora College*, \ jk \ , 
Rockford College 
Rockford College
(N IIC  rid
Wrestling
I.U.P.U.I.
-Imhurst
Concordia
orth Central 
Wheaton 
Bradley U.
III. Wesleyan
! Moody North Park Aurora
W
W
W/'r*
.2W
St. Louis Open: Krunch 4th. NAIA Dist. # 2 0 : T 
Figntmaster 1st, Krunch 2nd, C. Nugent 3rd, S. 
Radford 3rd. NCCAA Reg: Team  Win, R. Tripp  
1st, C. Nugent 1st, Krunch 1st. NCCAA Nat.: 
Team  5th, T. Fightm aster 4th, C. Nugent 3rd, R. 
Tripp 2nd, M. “ Krunch” Krusinski 1st.
Northeastern  
t of Chao;? , 
Lewis •:> «
73
66
Lewis
W omen's BasketballI V Wm*~~
Mount Vernon  
Concordia 
North Park 
Aurora * \
III. Benedictine 
Rockford
St. Francis 
Wheaton r  
North Central 
Judson 
Mundelein 
Trinity
54
Scoreboard
Over all Results. 6-14  
Conference Resu lts 3 2 
District Results: 3 -2 +  
O N C 8
Eureka 15 16I I  -y++y
0 N C 4 , 16 
ISU 15, 18 
ONC 9, 15, 4  
St. Fran. 15, 11, 15
ON C 11, 6 
St. Louis 15, 15 
ONC 15, 12, 14 
Principia 12, 15, 16 
ON C 1 ,3  
Geo. W ms, 15, 15 
ONC 15, 15 
Trin. phrist. 5 ,1  ¥ 
W + ^ N C  1 5 ,4 5 / 1 5  
N. Central 1 7 ,4 , 2 
m  ONC 8, 15. 15 
+  Aurora 15, 2, 8 
W* ONC 15, 12, 15 
Rockford 10, 15, 12
L +
w
ON C 1, 7 
Lew is 15, 15 
ONC 1 6 ,1 5  
Judson 14, 11 
ON C 4, 15, 15 
Q uincy 15, 13, 3 
ON C 0, 6 .
Milliken 1 5 ,1 5  
I ONC 10, 3 . ’ ■' '
ISU 15. 15 
ON C 5, 17, 11 
U .C h g o . 15, 1 5 ,1 5  
ON C 15, 10, 12 
LB C  9, 15, 15 
ONC 17, 12; 1 2 , 13 
Mund. 1 5 ,1 5 , 15, 15 
ON C 1 3 ,7  
Elm hurst 15. 15 
ON C 10, 1 5 ,0  
Trinity 15, 10, 15


Editors
AURORA
Keith Anderson  
Editor in Chief 
Bonnie Greene  
Assistant Editor 
Krista Klinger 
Business Manager 
Dave Watson 
Head Photographer 
Su Dixon 
Activities 
Dan Behr 
Academ ics 
Scott Austin 
Athletics 
Peggy Richardson  
Organizations
Staff
Heidi Bogue 
Doug Braford 
Linda Carlson  
Diane Gamble 
Rose Hakes 
Mark Hoover 
Doug Karl 
Diane Kennedy 
Jean Marangu 
Corey Mundwiler 
Polly Sheppard  
Lynn Steinhauer 
Dean Stoughton 
Cyndi Taylor 
Sandy Thrasher
Paper, pens, pictures, and pressure are all 
part of putting together a yearbook. This 
year the Aurora Staff has endeavored to 
create a book in which life at Olivet would 
be portrayed to its fu lles t. Through two 
m a jo r d iv is io n s  of the  book, we have 
depicted the people that make Olivet uni­
que and the year w hich represents the 
activities, worship and common interests of 
our society.
i
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C D
A. Keith Anderson —  Editor-in-Chief
B. Bonnie Greene —  Assistant Editor
C Photography Staff —  Chris Roberts, Rich Johnson, Dave Watson, Phil Kinzler, Brian 
Shindle, Brad Buzenski, Darrell Hazelwood
D. Krista Klinger — Business Manager
E. Aurora Staff
F. Dave Watson — Head Photographer
The governing unit of Olivet is the Associated 
Student Government. This body is responsible, 
along with the college administrative officers, to 
foster wholesome social and religious activities 
on the campus. Under its jurisdiction, the 
various academic and social clubs carry out 
these various activities.
4 '■¥ *Cf 4
1 tmikl 4
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H
A. Doug Bias —  President
B. Don Engel —  1 st semester Glimmerglass Editor
C. Walter Marta —  Treasurer
D. Robyn Markley —  2nd semester Glimmerglass Editor
E. Gary Smith —  Vice Pres. Spiritual Life
F. Steve Johnson —  Vice Pres. Social Affairs
G. Bonnie Greene, Keith Anderson —  Aurora Editors
H. Carla Neal —  Secretary
Associated 
Student Government
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F
A. Carol Keener — W.R.A. President
B. Senior Representative —  Dave Caudle, Dave Watson, Gary 
Vickery, Dan Evans, Becky Birchfield
C. Sophomore Representatives —  Renee Michel, Ted Wozniak, Anne 
Baldridge
D. Warren Metcalf —  M.R.A. President
E. Junior Representatives —  Steve Merki, Jean Marangu, Wayne 
Lambert, Mark Powell
F. Freshman Representatives —  John Hay, Janice Love, Duke Camp
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The main objective of ONC’s 
Spiritua l Life program  is to 
stimulate each student to his 
or her g rea tes t s p ir itu a l 
po ten tia l. One of the best 
means of spiritual growth is 
to provide opportun ities fo r 
students to share their faith. 
As these students —  you —  
share experience, you 
develop and grow spiritually 
stronger. Spiritua l Life also 
stimulates spiritual growth on 
campus by sponsoring a Spir­
itua l G rowth Week each 
semester, p rom oting  rev iv ­
als, and having prayer meet­
ings on campus.
A. Gary Smith, Vice-President in Charge of Spiritual 
B. Grover Brooks, Spo"
C. Richard Wise, Publicity Chairr 
D. Dan Mayfield, Freshman Class Chap n 
E. Rodney Miller, Sophomore Class Chap Ji' 
F. Bob Anderson,. Junior Class Chap m 
G. Spiritual Life Executive Cou II 
H. Janet Richardson, Secre'
I. John Briles, Senior Class Chap h
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Campus Ministry
% ' 
r
Campus M in is try  is the resu lt of coord ina ting  
dorm m inistry through the four class chaplains to 
effect a spiritual in-reach program. Chaplains on 
each floor of the residence halls organize Bible 
studies and prayer groups.
The purpose of this committee is to further the 
spiritual growth of all resident students whether or 
not they are involved in an out-reach program.
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Media Ministries
Media Ministries, now in its 
th ird  year, is an exc iting  
d iv is ion  of S p iritua l Life. 
Our goal is to  p resent 
C hris t th ro u gh  C hris tian  
dram a. Media M in is tr ie s  
out-reach teams will pres­
en t teen p rogram s, c h il­
d re n ’s p rogram s, and 
church services. Included 
in the programs are a vari­
ety of skits and Christian 
plays.
This year’s members were: 
Director, Jeff Brown, Becky 
Bush, Doug Bradford, Glo­
ria H elle r, Lam ar H ull, 
Kathy Marshall, Mary Jane 
Pede, and Carol Toune.
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Aware
AWARE is a program dealing with world 
evangelism. Our main objective is to 
inform  students of the work of God’s 
universal Church. It is th rilling  to share 
in the excitement and rejoice in the 
miracles God is perform ing in the lives of 
our brothers and sisters in Christ all 
around the world. AWARE sponsors a 
weekly chapel offering which is given to 
needy world mission areas.
E
A. A fun practice session with Media Ministries.
8 . Jeff Brown, Director
C. AWARE Council —  L. TO R.: Tim Travis, Manabu Ishida, Manuel Chavier, Director, Dennis 
Martin, Glenn Culver, Cheryl Nelson, Bonnie Patterson, Patty Pitts, Cheryl Graham, and 
Margaret Irwin.
D. More Practice!
E. Manuel Chavier, Director of AWARE
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Evangels
Evangels is the outstretched arm of Spir­
itual Life that ministers prim arily to the 
forgotten people of our society. An evan­
gel takes time every week to share with 
someone, to  give of h im se lf to  make 
som eone else happ ie r. W hether it is 
going to one of the four nursing homes 
every Sunday a fte rn oon , o r sha ring  
Christ with young men at the county jail 
early  Sunday m o rn ings , “ E vange ls" 
means sharing the love of Jesus Christ 
with a hungry and needy world. Evangels 
also m inisters to the mentally ill, to small 
children, and to teenagers in a correc­
tional ins titu tion . An organ ization  like 
Evangels can only be as 
effective as its members.
A few outstanding leaders 
are: Don B arr, Joanne 
Boddy, Julie Brandt, Gloria 
Davidson, Dawn Funk, 
Rebecca Keys, Lori M an­
ning, Julie Marshall, Lynda 
Skinner, Jess Soulia and 
Teri Webster.
A. Evangels director Lowell Short and 
Ted Wozniak visit at the county jail.
B. Gospel Crusader practice
C. Lonnie Bullock, Gospel Crusader 
Director
D. Lori Manning visiting with a friend at 
Geeding Nursing Home.
E. Gospel Crusader Council
I...
Si*--*
Gospel
Crusaders
Gospel Crusaders is 
composed of many 
seven-member teams 
made up of students who 
have a desire to share 
Christ in churches
across our educational 
zone. Each team usually 
holds evangelistic 
services, witnesses, 
canvasses, youth 
programs, teaches 
Sunday School, and 
anything else possible!!
F. Evangels at Geeding Nursing 
Home.
G. Lowell Short, Director of Evangels
H. Gospel Cr usaders.
Drama Club
Glimmerglass
Why does the Glimmerglass exist? First, 
it provides tim e ly  news about O livet’s 
events. Events of all types are reported, 
including classes, extracurricular activi­
ties of (general interest and humorous) 
seminars, speakers, concerts, and sp irit­
ual events. Second, the G lim m erglass 
makes available a channel for the cre­
ativity of writers and student journalists 
who can have a m ean ing fu l lea rn ing  
experience in jo u rn a lism  and news 
reporting, paper layout, editing techni­
ques, and many other newspaper skills. 
Third, it will be a part of the developing 
com m un ica tion  m ajor here at O livet. 
Fourth, it serves other secondary func­
tions , such as g iv ing  free  coupons 
redeemable at local businesses.
The Drama Club is an exciting, talent- 
filled organization, one that tru ly recog­
nizes the old adage that all the world’s a 
stage. The c lub ’s purpose is to further 
student interest in drama and to provide 
students with activities to express their 
ta len t and crea tiv ity , such as one act 
plays and Christian drama workshops on 
campus.
HRI
A. Dan Behr, Julia Mathis, Peggy Richardson, Scott Fulton, Doug Karl, Bonnie Greene, Si 
Strenzel, Nancy Kendall, Keith Anderson, Pam Goudy
B. FRONT ROW: Barb Cain, Madeline Lucas, Nancy Hollingsead, Robyn Markley, Bonn 
Greene, Dennie Brooks, Alicia Pfaff, Leora Windoffer —  Advisor. BACK ROW: Daniel Behr, SteVj 
Kendall, Donald Engel, Rod Best.
WKOC and Circle K
WKOC is the official radio station of Olivet. The station 
emphasizes teaching basics of radio, and to reach out to 
the community. The station now broadcasts from  4:00 until 
12:00. The last two hours of listening tim e feature popular, 
contemporary music.
As a service organization, Circle K provides a practical 
means for students to give of themselves to the community 
at large as well as the campus. Developing serviceable 
citizens and rendering an a ltru istic service from  a Christian 
Viewpoint are Circle K’s goals.
Business Club
The Business Club stimulates an interest in business 
matters and is informative of the many opportunities 
offered in the business world today. The club has 
sponsored such activities as the Bookmart, a tobogganing 
trip , and various other excursions for its members.
A. S. Jones and B. Greene
B. S. Detwiller, D. Taylor, K. Jones, D. Freeman.
C. Bottom to Top: B. Zurcher, J. Forrest, C. Moore, S. Hosteller, J. McRaniels, S. Strenzel, 
W. Lambert, R. Boggs, C. Autenrieth, D. Heitz, L. Salzman, G. Bressler, D. Brotheridge.
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Kappa Delta Phi 
and Pre-Med Club
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Kappa Delta Phi is the Educational Honor 
Society on Olivet’s Campus. Membership 
is open to exceptional students in the 
Education department. Sponsored by Dr.
B. Matheny, the club presents several 
educational workshops for teaching- 
bound students during the course of the
year.
Pre-Med Club is designed to enlighten 
the minds of future health career 
students and allow them to prepare 
themselves for experiences and plans 
discussions with physicians and other 
medical personnel, assisted by their
Debate Club
The Debate Club is a group of dedicated young people 
applying themselves in the area of competitive forensics.
MENC
The purpose of MENC is to help fu ture  music educators 
better themselves in assorted areas of the music field. The 
group, sponsored by professor Joe Noble, attended the 
Chicago Lyric opera and held an Orf Clinic with Doug 
Hamstra as part of the ir club activities.
Sigma Tau Delta
A. Kappa Delta Phi —  Doug Jones, Cheryl Brillhart, Nancy 
Adler, Jill McCleery.
B. Debate —  Mike Wiese, Sue Strenzel, John Duncan, Steve 
Hosteller.
C. Pre-Med Club —  Gary Jones, Gary Weber, Quen Dickey, 
Pam Santero, Debbie Biller, John Larson, Janie Cox, Steve 
Davidsson, Ellen Brammer, Lori Manning, Dan Clark, Ava 
Rubman, Svea Hutchens, Nan Steinhauer, Jim Forshee, Dr. 
Wright, Ruth Daniels, Greg Reed, Scott Fulton.
D. MENC —  Doug Karl, Lynette Dering, Gary Griffin, Peggy 
Frueling, Dennis Martin, Barb Keffer.
E. Sigma Tau Delta —  Mrs. Jordan, Jeri Petrie, Richard 
Wright.
Sigma Tau Delta is a national English honor society. It aims 
to promote a mastery of the written expression and to 
fu rther worthwhile reading materials.
WRA and MRA
The Women’s Residence Association 
had another successful year under the 
direction of Carol Keener and the WRA 
council. The year started off with a Big 
Sis —  L ittle  Sis pa rty , con tinued  
through Twirp Week, and was topped 
off by many other well-planned activi­
ties, such as fashion shows and the 
Queen’s coronation.
A. K. Phillips, S. Barrett, C. Miner, S. Gholson, R. Michel, C. Keener, B. Oddo, B. Gehopolis.
B T. Hartley, sponsor, J. Green, D. Means, S. White, W. Metcalf, D. Oddo, D. Taylor, D. McLerran, R. Cant, J. Biscoe, A. Jackson, M. Holcomb.
The Men’s Residence Association pro­
vides many various social activities for 
the Olivet students. Donkey Basket­
ball, a canoe trip, and the Imperials 
are just a few of the events sponsored 
by president Warren Metcalf and his 
MRA council.
The Home Economics Club is for the purpose of introducing its members to the professional field of home 
economics and its various branches. The club sponsors many craft workshops, a fashion show, and other 
activities in keeping with their emphasis on the importance of excellence in the home. Pictured are: FRONT 
ROW: Becky Hendrick, Cindy Olmstead, Svea Hutchens, Phyllis Taylor. BACK ROW: Deb Wedmore, Beth 
Scotten, Rose Hakes, Donna Ford, Bonilee Patterson, Becky Rush, Chris Maron, Terrie Hartman, Pam 
Swartz, Trisha Norton, Mary Sines, Carol Autenrieth, Denise Games, Merle Maxey, Rachel Greenawalt.
The International Club has a purpose of promoting International Understanding between students of 
various backgrounds. The club entered a float in the Homecoming parade, held a Christmas Dinner, and 
had a fellowship meeting with speaker Dr. W ittoff. Pictured are: Barb Cain, Joy Mall, Jerina Ndlovu, Debbie 
Lau, Joanne Davis, Manabu Ishida, Jean Marangu, Brenda Samson, Irene Skea, Margaret Irwin, Prof. 
Moore, Becky Bush.
Home 
Economics 
Club 
and 
International 
Club
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Treble Clef
Treble Clef, O live t’s fem ale 
chorus, directed by Professor 
Joe Noble, has kept busy this 
year with a fall tour to South­
ern Illinois, a Christmas party 
in Chicago, and singing in Eli­
jah. They also trave led  to  
Washington, D.C. during the 
spring. One should note that 
the glow from  th is  cho ir is 
even reflected in their piano.
B
A. FRONT ROW: T. Huntsman, D. Hart, B. Cain, J. Davis, B. Samson, D. Dikeman, T. Larsen, S. Hutcnens. 
SECOND ROW: L. De Armond, B. Hanche, C. Robinson, D. Kelly, C. Wickershan, B. Harter, J. Wright, D. 
Walker, S. Johnson. THIRD ROW: C. Ponto, L. Novakow, J. Hinkle, R. Wright, D. Games, E. Olson, D. Banks, D. 
Forrest, V. Bright, S. Bundy. FOURTH ROW: V. Wainwright, K. Beatty, B. Keffer, S. Aumiller, V. Beckwith, R. 
Coburn, R. Flickinger, L. Roth, M. Grogan, B. J. Davis, C. Wickersham, B. Harter, B. Hanche, S. Aumiller, J. 
Hinkle, C. Robinson, T. Huntsman, D. Kelly.
Vikings
The Viking Male Chorus, under the direction of Professor Curtis K. Brady, continued its tradition of 
excellence this year. The highlight of the year’s activities was a four week trip  to Florida and the Bahamas.
I The men not only sang, but did carpentry work on some interior fu rn itu re  fo r one of the churches in Nassau. 
The Lord blessed their m inistry in the Bahamas and in Florida as well. The Vikes had the opportunity to sing 
in many d ifferent and exciting situations: a Bahamian primary school, a Haitian wedding, Disney World, for 
the President of the Bahamian Senate, the Haitian and American Ambassadors, people in an airport 
I terminal, and various non-Nazarene churches. It was an educational, fun, and growing experience for 
everyone involved.
In addition to their tours in the educational zone, the Vikings recorded an album at Pinebrook Studios in 
| Alexandria,Indiana. Olivet can be tru ly proud of the achievements of these outstanding young men.
FIRST ROW: P. Jaynes, J. Bacon, C. Sunberg, R. Frazier, J. Hay, M. Rigg, D. 
Hayes, T. Sigler, D. Eaton, S. Jones, J. Forrest, M. Rippe. SECOND ROW: M. 
Bolt, J. Kring, S. Rodgers, D. Anglin, T. Bottles, B. Bowen, R. Gee, S. Frazier, G. 
Culver, R. Gant, B. Fiorenza, K. Folsom. THIRD ROW: M. Green, K. Hurt, C. 
Williams, D. Taylor, S. Austin, G. True, T. Travis, T. Fitzgerald, G. Scates, L. 
Deter, J. Eliason, R. Johnson. FOURTH ROW: W. Armentrout, J. Nixon, D. 
Wampler, D. Behr, S. Chatham, M. Dill, K. Ludwig, P. Leatherman, D. Brady, G. 
Foster, T. Hiatt, J. Green.
Orpheus and 
Concert Singers
A. FRONT ROW: S Harris, T. Hasselbring, C. Hart, D. Crisp, P. Jones, C. Green, J. Smith, N. Eichenberger, Ms 
Lamping. SECOND ROW: C. Bever, B. Swanson, B. Miller, R. Bibler, L. Marks, J. Clack, J. Swartz, J. Hinkler, 
Keener. THIRD ROW: C. Spires, R. Vinson, D. Nance, D. Voss, J. Bell, D. Evans, S. White, R. Moreland, J, 
McCleery, C. Bottles. FOURTH ROW: G. Bumpus, S. Smith, G. Yates, R. Ketterman, D. Karl, N. Piercy, D. Mundvf 
M. Buck, T. Gluck, M. Fitzgerald, A. Hunt. FIFTH ROW: B. Campbell, T. Fightmaster, M. Taylor, J. Poston, Z 
Means, M. Maish, S. Raymond, D. McLerran, G. Griffin, R. Tripp, S Merki, P. Coleman, L. Hart.
B. Concert Singers —  FRONT ROW: S. Sneed, D. Crisp, N. Eichenberger, L. Marks, C. King, C. Bottles. STANL 
ING: T. Gluck, D. Nance, D. McLerran, C. King, J. McCleery, K. Vantine, B. Campbell, G. Bumpus, A. Hunt, J. Bell
Orpheus Choir has long been 
a standard of musical excel­
lence here at O livet, under 
the capable direction of Dr. 
George D unbar. The ch o ir 
again made th e ir  V arie ty  
Show a h ighlight of the fall 
sem ester, w ith  such show- 
stoppers as Elvis, wacky 
news, and hilarious musical 
num bers. They tou red  
throughout Illinois and M ichi­
gan, along with a special trip  
to Mexico during the spring. 
W hile in M exico, the cho ir 
was featured on National tele­
vision.
Concert Band form erly known as Wind 
Ensemble, under the baton of Dr. Har­
low H opkins, began its year w ith  a 
retreat to Aroma Park. Along with an 
inform al outdoor concert in October 
and a Homecoming concert, the band 
was invited to play for a church dedica­
tion in Three Rivers, Michigan. They 
a lso m ade a re co rd in g  d u rin g  the 
spring at Pinebrook’s Studio in Alexan­
dria. Other sponsored activities by the 
band inc luded  the  Navy Band, the 
Hawaiians, and a Spring Banquet.
FRONT ROW: B. Miller, S. Heckman, B. Wright, C. Peterson, J. Garton, M. Phillips, B. Franseen, L. Fiedler. SECOND ROW: T. Spalding, B. Banister, M. King, R. 
■Bibler, R. Peckman, N. Motler, D. Metcalf, D. Miller, E. Suarez, S. Bennet. THIRD ROW: G. Hummel, T. Larkin, D. Oxley, B. Parker, L. Dering, S. Raymond, D. Karl, 
R. Pfahler, P. Swartz, L. Salzman. FOURTH ROW: T. Fitzgerald, H. Bogue, M. Sturgeon, L. Mounts, P. Fruehling, S. Penrose, M. Garton, T. Williams, R. Keeton, G. 
Smith, G. Reed, J. Rash, E. Bergstrom, A. Turnbull, M. Taylor, Harlow Hopkins, Director.
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Representing Olivet
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A. Son Sent Trio —  Lorraine Marks, Jill 
McCleery, Terri Hasselbring
B. Churchmen Quartet —  Don Reddick, Steve 
Moore, Doug Bias, Mark Murphy, Charles 
Dautermann, Jim Yates.
C. Spokesmen —  Lamont Deter, Matt Taylor, 
Kevin Folsom, Randall Drake, Dave Hayes
D. Joy Unlimited —  Sandy Harris, Jennita 
Smith, Joy Schwartz, Mary Jane Lamping
The Son Sent Trio, Joy Unlim ited, Churchmen 
Quartet and the Spokesmen traveled 
throughout the year to many churches on the 
Educational Zone to represent Olivet 
Nazarene College. Their m inistry to share 
Christ included a combination of 
contemporary, gospel, and sacred hymns.
The groups sang in churches every weekend, 
often participating in local revivals and 
summer youth camps.
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College Church
College Church reaffirm s the love, grace, and 
purpose of God. It is our desire to draw the 
students, and faculty alike, into our fellowship 
through the emphasis on the word of God with 
all the spiritual dimension it provides.
We at College Church are also endeavoring to 
provide spiritual leadership in our commun- 
nity through our television, radio, and Y-E-S —  
H-O-P-E ministries.
Pastor Bill Draper, his staff, and lay leaders 
seek new avenues of m inistry to more 
effectively tell the ageless message of Jesus 
Christ. Hand in hand with Olivet, the church 
contributes to the development of men and 
women who will provide leadership for the 
church and the nation.
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CHICAGO
CENTRAL
DISTRICT
CONGRATULATES
The Class of 1978
Dr. Forrest W . Nash, District Superintendent 
G. A. Parker, District Director of Christian Life 
Larry Morgan, District NYI President 
Mrs. Forrest Nash, District NW MS President
UNITED IN OUR SUPPORT
OF O.N.C.
CONGRATULATIONS
To Class of 78
Lorene Whittington 
N.W.M.S. President
Gerald Oliver
Cha irman Board of Christian Life
William Chenault 
N.Y.I. President
NORTHWESTERN
ILLINOIS
DISTRICT
SUPPORTS OLIVET
W ITH
OUR PRAYERS 
OUR FINANCES 
OUR STUDENTS
FLOYD H. POUNDS 
DISTRICT SUPERINTENDENT
REV. JOHN F. HAY 
District Superintendent
INDIANAPOUS 
DISTRICT 
SENDS ITS 
SPIRITUAL WISHES 
TO STUDENTS 
& CLASS OF ’78
NORTHWEST INDIANA DISTRICT
CONGRATULATES THE 
CLASS OF 1978
“ THERE IS NO LIMIT TO THE POTENTIAL OF THE 
DEDICATED LIFE. NO FORMULA CAN MEASURE 
THE DEPTHS THE WORLD OWES MEN 
COMMITTED IN THEIR FAITH, FOR IT IS 
COMMITTED MEN AND WOMEN WHO SHAPE 
HISTORY. THE WORLD OWES NOTHING TO THE 
MORAL NEUTRALS. IT OWES EVERYTHING TO 
PEOPLE WHO HAVE DEEP CONVICTIONS AND 
MORAL COURAGE BORN OF THEIR FAITH.”
TH E RIGHT HONORABLE 
G EO R G ES THOMAS SPEA K ER  OF 
TH E HOUSE OF COMMONS OF TH E  
BRITISH  PARLIAM ENT.
ADVISORY BOARD
THAREN EVANS 
BUD GOBLE 
MELVIN THOMPSON 
EVERETT ROBERTSON
OLIVET TRUSTEES
BUD GOBLE 
OSCAR SHEETS
DEPARTMENT LEADERS
DISTRICT CHRISTIAN LIFE CHAIRMAN 
OSCAR SHEETS 
NWMS PRESIDENT 
MRS. RUTH BATEMAN 
N.Y.I. PRESIDENT 
ALLEN THOMPSON 
DISTRICT TREASURER 
U.D. DIBBLE 
DISTRICT SECRETARY 
K.V. BATEMAN
57 CHURCHES 
6,094 MEMBERS
DR. GEO RGE SCOTT  
D ISTRICT SU PERIN TEN D EN T
CONGRATULATIONS! 
TO THE 1978 GRADUATES!
SUPPORTING. . .
President Leslie Parrott 
and Olivet Nazarene College 
With
140 S tu d e n ts .....................................
F inances..............................................
P raye rs .................................................
O N C  TRUSTEES
Bruce Taylor 
Buel D. Bearden 
Walter Graeflin 
Fred Wenger
C. D. Westhafer
Indiana
SERVING THE 19 COUNTIES 
OF NORTHEASTERN INDIANA  
W ITH
1 0 0 Churches. . .
11.000 Members . . .
25.000 Sunday School Enro llm ent. . .
Summer Camp Program for All Ages. . .
Family Camp Meeting
Year-Round Program for Youth 
and Family.
JBRUCE T. TAYLOR 
District Superintendent “ l if t in g  upteHRisr 1976-1980
CONGRATULATIONS 
CLASS OF 1978
from the
M IC H IG A N  DISTRICT
HARRY T. STANLEY 
DISTRICT SUPERINTENDENT
ADVISORY BOARD
ERWIN A. S ELF  
P A U LK . MODRE 
O RVILLE L. MAISH, JR . 
C. KEN N ETH  SPA R K S
WILLIAM C. DAMON 
G ERA LD  D ECKER  
M. R. D ELBRID G E  
JA M ES SCH W EIG ERT
DEPARTMENT HEADS
JO SEPH  POLM OUNTER  
CHRISTIAN  LIFE CHRM . 
MRS. EM ILY B. MOORE 
N.W.M.S. PR ESID EN T  
EDWIN E. S ELF  
N.Y.I. PR ESID EN T
TRUSTEES TO ONE
H ARRY T. STAN LEY  
G ERA LD  D ECK ER  
WILLIAM C. DAMON 
C. KEN N ETH  SPA R KS  
O R V ILLE L. MAISH, JR .
. a place for you”
CAREER
Nurses
Doctors
Teachers
Preachers
Craftsmen
WORK and WITNESS
Special projects through 
churches, districts, o r colleges.
Contact:
Rich Gammill 
Dept, o f W orld Mission 
6401 The Paseo 
Kansas City, M O  64131
SUMMER:
•  International Student Ministries
Selected world area locations
•  Inter/Sect
Inner city, children’s 
outreach, discipling
•  Discovery
Music, drama, media
•  C o llege Sum m er Ministries
Credit and a variety o f 
in-service opportunities
Contact:
Norm  Shoem aker 
Dept, o f Youth  Ministries 
6401 The Paseo 
Kansas City, M O  64131
LAY HOME
MISSIONARY
Consider using your em ploym ent 
skills as a means for launching 
or strengthening a church.
Contact:
Bill Young
Dept, o f H om e Missions 
6401 Th e Paseo 
Kansas City, M O  64131
ADVISORY BOARD
F. Grant Cross 
John Z. Andree 
James Mellish 
John Q. Dickey 
Vernon Lunn 
Milton Mountain
DISTRICT SECRETARY
Elvin Powers
DISTRICT TREASURER
Mrs. William Ferrett
CHRISTIAN LIFE DIRECTOR
Jerry L. Short
NWMS PRESIDENT
Mrs. Vernon Lunn
N.Y.I. PRESIDENT
Alan R. Dicer
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Nathan Price 
Minister
3134 Swanson Rd.
Box 53 
Portage, Indiana
Portage First Church 
of the Nezarene
THREE RIVERS 
CHURCH of the NAZARENE 
SUPPORTS OLIVET
Franklin D. Garton
PASTOR
First Church of the Nazarene
1000 N. ENTRANCE 
JOHN J. HANCOCK, PASTOR
H. Douglas Runyan, Youth Pastor 
Leroy Wright, Music Director 
Bob Lintzenich, Children’s Ministries
KANKAKEE, ILLINOIS 
CHURCH PHONE: 
933-1000 
Parsonage: 
933-1008
‘L i f t in g  Up C h r is t ”
Come on in . . .! YOU are FIRST
At First Nazarene in Kankakee
CONGRATULATIONS j . John Joplin, C. L. Chairman
CLASS I  k  Dr. Gordon Whitten, NYI
^  iy g  8  |  Mrs. Sue Williams, NWMS
Hillcrest Church of the Nazarene
Rev. Dennis P. 
Pastor
OUR STUDENTS:
ROD BEST 
JOHN BRILES 
RANDY GEE 
ROGER YODER
520 West Walton Boulevard 
Pontiac, Michigan
Burton
O.N.C. 
BO O STERS  
from the 
“ C lassic  Car  
Capitol 
of the 
World"
CHURCH OF THE NAZARENE
Auburn, Indiana
Carl Greek, Pastor
OUR STU D EN TS  
Dorothy Heise 
Annette Warren 
Brent Greek
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Bradley 
Church of the 
Nazarene
Douglas at Durham
Pastor —  Gordon B. Maywood 
Dir. of Chrs. Life —  Paul Clagett 
Min. of Music —  Richard Brooks 
M.W.M.S. Pres. —  Marilyn Boelk 
N.Y.I. Pres. —  Frank Davis
First Church of the Nazarene
Galesburg, Illinois
J. E. Hazelwood 
Pastor
Our Student 
Dan Barnes
South Church of the 
Nazarene
401 West Holmes Road 
Lansing, Michigan
Wendell Miller 
Pastor
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Glen Park Church of the Nazarene
134 E. 43rd Ave. Gary, Indiana 46409
OUR STUDENTS:
Debbie Carter 
Becky Hines 
Larry Dieffenbach 
Terry Maddack 
Debbie Stalion 
Gene Tanner II 
David Wampler 
Jeff Wampler
Artie H. Witworth 
Pastor
Wiedman Church of 
the Nazarene
3301 South Road 
Wiedman, Michigan 48893
Pastor —  Richard H. Wadsworth 
Chrm. Chris. Life —  Rev. John A. Wright 
Church Sec. —  Cowena Allen 
Church Trea. —  Mary Tremain
Southside Church 
of the Nazarene
1901 S. 4th St.
Becky Biberstine
Our Student —
Terre Haute, Indiana 
Richard C. Dickson, Pastor 
Congratulations C la ss  of ” 7 8 ”
FIRST C HU R C H  
OF THE NAZARENE
4701 Highway 111 
Granite City, Illinois
William H. Roddy, Pastor
Our Student at Olivet: 
Peggy Byrd
Central Church of the Naza rene
Joanne Boddy
1261 West Bristol Road 
Flint, Michigan 48507
Rev. John Z. Andree 
Associate —  Claude Nichols 
Youth —  Steve Hofferbert 
Min. of Music —  Ronald Angles
Our Students at Olivet: 
Kathy Rice Thomas Thalheim
Lori Carter Debra Salar Jeffery Wardwell
Cheryl Doty Pamela Sanford Gary Weber
Diane Forshee Duane Steward Marcy Weber
James Forshee David Taylor Larry Weber
John Mann Mary Taylor Julie Weber
Ellington Church of 
the Nazarene
M81 at Dutcher Road 
Caro, Michigan
Best Wishes To 
Class of "78"
Our Student 
Pam Andress 
Alvin D. Richards 
Pastor
Shelbyville Church of 
the Nazarene
Third and Will 
Shelbyville, III. 62565
Pastor —  Robert Weathers
I!
FIRST CHURCH  
OF THE NAZARENE
Brazil, Indiana 
Inspiration to Worship
OUR STUDENTS:
Mike Buck 
Brenda Greenlee 
Mike Lucas 
Debbie Meneely 
Don Rudolph
Pastor 
Rev. Mel Sorenson
WE CARE —  BECAUSE HE CARES
Boost Olivet
Ed Haynes, 
Min. of Music
Lynelle Esarey 
Teresa Witter 
Terry Sterling
OUR STUDENTS:
Jennifer Sutch
Polly Shepherd 
Sandy Thrasher 
Teresa Brummett
Lynn Church 
of the 
Nazarene
Lynn, Indiana
C. P. Hurry 
Pastor
South Side Church of the Nazarene
STATE ROAD 67 SOUTH AT HOPT, MUNCIE, INDIANA
L. E. Humrich Minister
Kendall Lord, Dir. of Music and Youth
Kim Dalton 
Dave Dixon 
Karla Grubbs
OUR STU D EN TS  
Vicki Hunt 
Kathy Rogers 
Dale Southerland
Karen Southerland
Evan Strong
Pam True Gary True
1978 —  GOLDEN ANNIVERSARY YEAR
SO U TH SID E CH U R CH  OF TH E N AZAREN E —  FT. WAYNE, INDIANA
Pastor
W. R. Watson 
Chrm . of Chris. Life Bd. 
Arthur Ditmer 
NWMS President 
Elaine Mumma 
NYI President 
Steve Krallum
OUR STU D EN TS
Ron Blake 
Lori Boyer 
Lonna Slatton 
Dave Watson
First Church of the Nazarene
3650 East Greenbush 
Lafayette, Indiana
OWEN M. BURKE 
PASTOR 
BRYON HUNT 
ASSISTANT MINISTER
OUR STUDENTS
James Bennett 
Rhea Boggs 
Ron Courtney 
Ann Kroegher 
Elizabeth Scotten 
Rachel Pitts 
Andrew Hunt
IDexter
Westhafer
Pastor
Greg Reed
Paul Robbins 
Min. of Educ.
Bob Zurcher
Marylou Skinner Kay Zurcher
First Church of the Nazarene • 45 Enta Ave. • Hunington, Ind.
Riverview Church of the Nazarene
2600  E. Willard
Richard Veach, Pastor Muncie, Indiana
Olivet Students
Our Students
Kathy Kelly Danny Werner
Sherri Wedmore Debbie Wedmore
Doug Jones
Congratulations 
Class of "78"
Edw. J. Eichenberger 
Pastor
Olney Church of the Nazarene
120 W. Cherry St.
Olney, III.
1620 E. Main 
Streator, III.
William Goodman • Pastor
S+rea+or Church of the
Nazarene
Our Students: 
Carol Abraham  
Dave Bag by 
Robert Houston 
Koleen Wynn 
Gordon Wynn
We Congratulate 
Our Students and 
Support them  
With Prayers and 
Love
Faith Church 
of
the Nazarene
2011 Brownfield Rd. 
Urbana, Illinois
WESLEY L. SPENGLER 
PASTOR
Our Student:
Dana Spengler
First Church of 
The Nazarene
1901 Lebanon Ave.
Our Student: Dan Murphy
Belleville, III. 62221
J. H. Techan 
Pastor
First Church of the Nazarene
221 S. Central 
Gilman, III.
Our Student: Jim Stonestreet
Congratulations Class 
o f ’78
FORREST HILL 
C H U R C H  OF THE 
NAZARENE
2112 Forrest Hill 
Peoria, Illinois
WAYNE ROWE 
Pastor
Jim  Yates Greg Yates
Cindy Goodwin Charlene Miller
Casey First Church of the Nazarene
400 N.W. 1st Casey, III.
Roscoe L. Strunk 
Pastor
V
John Holt Brenda
Huffman
Donna Connelly
Saginaw Rev. Allen Spranger • Pastor
Valley 
Church 
of the 
Nazarene
1815 Tittabawassee Rd. 
Saginaw, Mich.
O U R  STUDENTS:
Mark Lam ping —  Senior
Mary Jane Cam ping —  Sophomore
Debbie Barnekow —  Sophomore
Rev. Bob McCubbin  
Associate Pastor 
Doug Medley 
Minister of Music
ALTON HILLCREST
Randy Gant Terri Hartman
Geron Scates
3316 Hillcrest, Alton, III.
Garry D. Pate 
Pastor
Cheryl Henry
Sid Frazier OUR Christy Kinney Sid Roberts
Becky Johnson STUDENTS Richard Monroe
“ The Home of Happy Christians”
Goodwin Memorial Church of the Nazarene
3615 Raible Ave. 
Anderson, Ind. 46013  
644-5898
Pastor —  H. Gene Pool 
Min. of Vis. —  Vella Candell 
Chair. Bo. Christ. Life —  Jam es Davis 
Missionary Pres. —  Marie Toum bs 
N.Y.I. Pres. — Alvin Dayton
Prayers and 
Best Wishes 
to Class of "78"
GRAND RAPIDS FIRST
Grand Rapids, Michigan
Pastor —  Branson Roberts
M inister of Visitation —  Dr. Donald Snow
Choir Director —  Charles Hasseloring
Organist —  Steve Martin
Director of Youth Choirs —  Lyla Martin
Day Care Director —  Linda Siler
OUR STUDENTS
Carolyn Ball 
Cheryl Brillhart 
Terri Hasselbring 
Scott Heckman 
Jay Ott 
Doug Sigler 
Tim Sigler 
Lois Stanard 
Marie Williamson
The Mission of Grand Rapids First Church is to become THE MOST EFFECTIVE FOCUS OF GOD'S 
LIGHT AND LOVE IN THE GRAND RAPIDS METROPOLITAN AREA.
OUR STUDENTS:
Ralph Osborne, Jr. 
Sharon Casten 
Barry Parker
Northside Church of the Nazarene
1900-12 W. Leland 
Chicago, III.
Rev. G. A. Parker 
Pastor
310 ELMWOOD DRIVE
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
LANSING, MICHIGAN
C. NEIL STRAIT, 
PASTOR 
ARDEN CARR,
PASTOR TO YOUTH 
IRVING FARNSWORTH, 
MINISTER OF 
VISITATION 
DAVID HUBBS, 
MINISTER OF MUSIC
WE HONOR OUR 
STUDENTS
LINDA ADLER 
TAMMY ADLER 
MARK HOOVER 
GREGORY KANIPE 
MICHELLE RIDENOUR 
DAVID STRAIT 
DAN TAYLOR 
CHUCK WILLIAMS
CONGRATULATIONS CLASS OF 1978
First Church 
of the 
Nazarene
Williams at Dewey Street 
Owosso, Michigan
Rev. J. D. Ulrich 
Pastor 
FRESHM EN  
Mike Moore 
Mark Sturgeon 
Kevin Ulis
“ OUR O LIV ETIA N S”
JUNIOR  
Karla Frantz
SOPHOM ORES  
Debbie Douglas 
David Smith 
Karen Stanton
Plymouth Church of the Nazarene
41550 E. Ann Arbor Trail 
Plymouth, Michigan 48170
“ A Fellowship With a Distinctive Desire 
To Serve”
Congratulations Class of " 1978"
Westside Church of the Nazarene
8610 W. 10th Street 
Indianapolis, Indiana
Our Staff:
Our Students:
Rick McDuffee 
Paul Roth 
Carolyn Russell 
Kevin Short 
Lowell Short 
Kathy Thomas
Minister of Administration: Talmage Haggard 
Minister of Evangelism and S.A.M.: Dennis Apple 
Minister of Youth: Jack McCormick 
Dir. of Christian Ed.: Doris Funke
Dir. of Kindergarten and Day Care (Park-A-Tot): Patye Bridget 
School Administrator: Dr. Harry Westfall 
M inister of Music: Ralph Reader Rev. R. B. Acheson Minister
Tim Bottles 
Jeff Crosno 
Charlotte Delhagen 
Rebecca Delhagen 
Sue Hamilton 
John Hay, Jr.
Linda Hollenbeck
Our Students at O.N.C. 
Cassie Covey 
Joann Wood 
Mark Dill 
Kevin Folsom 
Jim Green 
David Hayes 
Tom Hiatt
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE 
23rd AND JACKSON 
ANDERSON, INDIANA
Lome V. MacMillian —  Pastor
Lindell Browning —  Associate
C O N G R A T U L A T IO N S  
C L A S S  O F  1978
Lowell Church of the Nazarene
201 North Washington 
Lowell, Wisconsin 49331
Our Olivet Students:
Springfield South Side Church 
of the Nazarene
Springfield, Illinois 
1300 East Ash Street
Pastor: Rev. John Bowman 
Church School Director:
Bill Thompson 
NWMS President: Goldie Sprinkle 
N.Y.I. President: Charlie Hough
Olivet Students:
Becky Bowman 
Dick Thompson
Paula Kirby Jon Rash
Ken Hurt Keith Hurt
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PASTOR ANV STAFF CONGRATULATE
Pfm^-Ldznt Lz&JLT<i Pcififiott and tho
Darrell Luther 
Senior Pastor
Don Neal 
Min. of Chrs. 
Life
Dean Nelson 
Min. of Youth
Rod Bushy  
Min. of Music
First Church of the Nazarene
19 3 16 Grand River Avenue 
Detroit, Michigan

Fortville Church of the Nazarene
4 0 6  South Maple Street Fortville, Indiana
3 1 7 - 4 8 5 - 6 1 3 3
Vernon D. Corzine  
Pastor
Marvin Terrell 
Chairm an, Bd. of Life 
Faerene McFarland 
NWMS
Judy Ferrym an  
NYI
Our Students:
David Apple 
Carol Stout
Our Pastors:
C H IC A G O  HEIGHTS
C H U R C H  OF THE NAZARENE
699 West Eighth St., Chicago Heights, III. 
Our Students:
Tom Lawson
Cathy Amtower Linda Mitchell
Ray L. Hance Jana Annunziata Steve Saliba
Larry D. Morgan Allen Brillhart 
John Eliason
Greg Shelton
FIRST C H U RC H  OF THE NAZARENE
157 Lafayette Street Valparaiso, Indiana
Richard H. Leffel 
M insiter OUR STUDENTS:
Don Johnson 
Minister of Youth
Stan Martin 
Associate Minister
Merle Maxey 
Shelly Meyer 
Sherry Lockwin 
Karen Bechler 
Mike Jones
First Church of the Nazarene
815 Michigan Street of Calumet 
Hammond, Indiana 46324
Melvin L. Thompson 
Pastor
L. Alan Thompson 
Associate Pastor
Gale Guyer 
Min. of Music
Bill Vandersteen 
Chr. Life Dir.
OUR STUDENTS:
Lori Frye 
Dennis Roach 
L. Alan Thompson 
Grad. Stu.
Church of the Nazarene
Main and Tanner Streets 
Browstown, Indiana
“ A living Church in 
a dying world”
Darrell Wineinger 
Pastor
INDIANAPOLIS SOUTHWEST 
C H U RC H  OF THE NAZARENE
4797 Tincher Road 
Indianapolis, Indiana
Rev. Duane Landreth, Pastor
V  1 ' i  A
OUR OLIVET 
STUDENTS
John Hay, Jr. 
David Johnson
Chicago Oak Lawn 
Church of the Nazarene
6 343  W. 90th Place  
Oak Lawn, Illinois
Harold L. Frye, Pastor 
Ronald 0 . Frye, Co-Pastor
Cheryl
Goodhind
Mark Goodhind
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Congratulations Class of '78
FERNDALE CHURCH OF 
THE NAZARENE
928 E. Ten Mile Rd. 
Ferndale, Mich.
OUR STUDENTS:
Scot Boice 
Tina Dickey 
Quen Dickey 
Patricia Evans  
Melanie Phillips
Bill Jones  
Coleen Powers 
Joanne Powers 
Gary Reddaway Pastor 
Elvin M. Powers
PASTORAL STAFF
Simon Gorman Jr. 
Senior Pastor 
Dan Brady 
Associate Pastor 
Gordon Horton 
Minister of Music
OUR STUDENTS
Cheryl Gilroy 
David Scheffler 
Susan Scheffler 
Kathy Jones 
Jim Hampton
FIRST CHURCH OF 
THE NAZARENE
1923 Garfield Street 
Port Huron, Michigan 48060
W E BELIEVE 
IN "O .N .C ."
AN D SUPPORT IT!
EUREKA NAZARENE —  A Church that supports our 
students and continuing education
Eureka Church of the Nazarene, 24356 Eureka Road, Taylor, Ml 48180 
Students not pictured: C harles Franklin, Bill Horning
Keith Anderson Charm aine
Rotteveel
Diane Gamble
PASTOR 
Robert M. Milner
1
Debbie Wilson
TAYLOR AVENUE CHURCH OF THE NAZARENE
PASTOR JIM MONCK
EDSALJ. MATTAX 
Minister of Music
MILT SCHULZ 
Chairman Board of 
Christian Life
2100 Taylor Avenue 
Racine, Wisconsin
OUR STUDENTS
Jim Larrabee 
Colleen McCoy 
Barbara Hansche 
Michelle Mattax 
Rhonda St. Amand
Not pictured
Kim Fowler 
Bob McCoy 
John Rattle
FIRST C H U RC H  OF THE NAZARENE
403 S. Main St., Winchester, Ind. 
Rev. Clarence Hildreth
OUR STAFF:
Frank K e y s .................................... Min. of Music
Virgil B a ldw in ..................................... S.S. Supt.
Wilson K e y s ................................ N.W.M.S. Pres.
Jerry S k in ne r.....................................N.Y.I. Pres.
Maxine Shaneyfelt  Office Secretary
OUR STUDENT:
Rebecca Keys
W H A T DO
I OUT
OF EVERY
24,000 AMERICANS
HAVE IN COMMON???
THEY ARE
ALUMNUS of OLIVET
the aim of the alumni association  
THE BUILDER
An old man going along the way came at the evening cold and 
gray to a chasm, vast and deep and wide. The old man crossed in 
the twilight dim the solemn stream had no fears for him but he 
turned when safe on the other side and built a bridge to  span the 
tide.
G ood friend, said a fellow traveler near you're wasting your time 
by building here you never again will pass this way your journey 
is done a t the close of the day you have safely crossed to the 
other side why build a bridge at even tide.
The traveler lifted his old gray head good friend in the path I 
have come, he said there followed a fte r me today a youth who 
too must pass this way the stream which was as naught to  me to  
the fair-haired youth might a pitfall be he too must cross in the 
twilight dim good friend, I'm building this bridge for him.
ANONYM OUS
PRESIDENT 
SELDON D. KELLEY
DIRECTOR OF ALUMNI 
L. SELDEN MARQUART
A
S
S
0  
C
1
A
T
E
D
S
T
U
D
E
N
T
S
DOUG BIAS
PRESIDENT
STEVE JO H NSO N
V. PRES. OF SOCIAL AFFAIRS
GARY SMITH
V. PRES. OF SPIRITUAL LIFE 
WALTER MARTA  
TREASURER 
CARIA NEAL 
SECRETARY
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Congratulations Class of 1978 
from the Staff 
and Congregation of
Chrisman Church of the Nazarene
313 North Pennsylvania 
Chrisman, Illinois 61924
T *
f *•
”.
THE BUSINESS STAFF OF THE
' K ■ •
m l ' a m -  i | i ■ |R T •** I M y  (*
WISHES TO THANK ALL
PATRONS OF THE
-*>
•**>■*«# * Jit
CHURCH PATRONS
NORTH FLINT MILWAUKEE
Church of the Nazarene First Church of the Nazarene
1086 W. Yale Avenue 331 South 68th St.
Flint, Michigan Milwaukee, Wisconsin
PERU LOWELL
First Church of the Nazarene First Church of the Nazarene
331 W. 6th St. 18210 Clark Road
Peru, Indiana Lowell, Indiana
MUNCIE GENEVA
Emmanuel Church of the Nazarene Church of the Nazarene
1915 E. 20th St. 225 Decator St.
Muncie, Indiana Geneva, Indiana
LOCAL PATRONS
STATE SAVINGS &
LOAN ASSOCIATION CLYDE'S CAMERA N'CARDS
16 Meadowview Ave.
70 Meadowview Center Kankakee, Illinois
Kankakee, Illinois
STEVE-LIN OPTICAL LAB
33 Meadowview Center
Kankakee, Illinois
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CONGRATULATIONS 
AURORA — 1978
Keith Anderson, Editor 
Bonnie Greene, Assistant Editor 
Krista Klinger, Business Manager 
Scott Austin, Sports 
Dan Behr, Academics 
Su Dixon, Activities 
Peggy Richardson, Clubs and Organizations
626-4568 (CHICAGO) 544-8485 (SUBURBAN)
o  o
4ta i .  manurm un.. auflK, turns m e
S C R E W  M A C H I N E  C O M P A N Y
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THANK YOU FOR THE OPPORTUNITY
to serve the Olivet Community
Judy King, Food Service Director 
Doug Anderson Food Service Manager 
Barry Baker, Food Service Manager
Personal Finance Company
31 Meadowview Center 
Kankakee, Illinois
933-4474
LOANS 
UP TO 
$ 1 0 ,0 0 0
MLS
R E A L T O R
PIERITZ
R E A L  E S TA TE
Office: 939-2666
K E N  P IE R IT Z  409 South Main
Home: 937-8817 Bourbonnais, 111. 609 1 4
KANKAKEE FEDERAL SAVINGS
AND LOAN  
ASSOC.
310  S. Schuyler 
Kankakee, III.
O FFIC ES  Also in:
Bourbonnais • Manteno • Dwight 
Askum • Hercher
JEFFY'S 
RESTAURANT
597 S. Kennedy Bradley
Congratulations 
Class of 1978
ENDS INSURANCE AGENCY
New Location 
Same Superior Service
409 S. Main Avenue 
“ Main At the Olivet Stoplight”
939-7163
Ruth Ends
BEST WISHES FOR 
A  G O O D  YEAR
€oiaen
FAMILY 
ReSTAURANT
312 S. Kennedy St. 
Kankakee, Illinois
BRUCE FIAKS 
Owner/Man.
BLANKENBERG'S
PHOTOGRAPHERS
for the
AURORA
E v e r y  m in u te  
o f  e v e r y  h o u r
o f  e v e r y  d a y
o f  e v e r y  w e e k
o f  e v e r y  m o n th  
o f  e v e r y  y e a r
w e r e  . 
w id e ­
a w a k e
M E A D O W  V I E W  B A N K
MEADOWVIEW CENTER 
Kankakee, 111. 
and
288 N. Main Street 
Bourbonnais, 111.
Chicago Cem ral District . 246
Eastern Michigan D is t r ic t .......................  . . . . . . 2 5 4
Illinois District 247
Indianapolis District . . 249
Michigan District . . . . . . .  . . .   ,2 5 2
Northeast Indiana District . . . . . .  . . . .  . . . .  . , . . . . . 251
Northwest Illinois District i . . ,. . , . 248
Northwest Indiana D istrict. . . 250
Alton, III., H illc re st . . .' ' '% ' ■ '■ < •. ■
Anderson, Ind., First . .  . . y xi5 . 
Anderson, Ind., Goodwin Memorial . t ;  
Auburn, I rid . .
Belleville, III., First 
Bourbonnais, III., College Church . . . 
Bradley, III., First . . . , . . .
Brazil, Ind., First 
Brownstone, Ind. . . . . . .
Caro, Mich., Ellington .
Casey, III., First . . .
Chicago, III , Ngrthside 
Chicago Hts.,
' “  " f
. . . : . . . . 2 6 4  
24 4 ,24 5  
. . . . . .  258
 261
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?je, ill:; First.... . ,  ^
Dept, of YouthTrfM issions, K .C . . .
Detroit, Mich., First . .■'■ - \  . •: '. MI
Ferndale, Mich.
Flint, Mich., Central . . .
Flint,. Mich., North . . .
Fortville, Ind . ;
Ft. Wayne, Ind., S o u th sid e , ; . f
Galesburg, III., F i r s t .
Gary, Ind., Glen Park , . . . . .  
Geneva. Ind. . . . . .
Gilman, III, First . . . .  . . . .  
Grand Rap idsf Mich., F ir s t . . . 
Granite City, III., F ir s t . . . . . .  . : ~
Hammond, Ind., First . . .  
Huntington, Ind., F ir s t . . .
Indianapolis, Ind., Southwest 
Indianapolis, Ind., Westside
Kankakee,
Lafayette, Ind., First 
Lansing, Mich., First . | 
Lowell, Ind!, F i r s t . .
Lowell, ift/iscc
S  IB  
Lynn,Ind . . .
Milwaukee, Wis., First 
Muncie, Ind., Em m anuel . . . . 
M uncie; Ind., So uthside .
Saginaw, Mich., Saginaw Valley
Shelbyville, III .
.2 5 8  Springfield, III., Southside .
259  ' Straaton, III.. . . ; . . .
Taylpr, Mich., Eureka 
Te. re j-iaute, Ind., Southside 
Three Rivers, Mich . . . . . .
Urbana, III., Faith 
Valparaiso, Ind., First
256
Weidman, Mich, 
W in ch este rjn d ., First .
Nazarene Publishing House .............
Oak Lawn, I II .. . . 
Olney! III. .
Owosl b ,  Mich.; F irst n
Peoria, III., Forrest H il l. . . 
s Peru, Ind., First -.iv.
Plymouth, Mich., H ilcrest^ :. . . | § , . . 
Portage, Ind., F irs t . - • §• f •
Racine, Wis., Taylor Ave.
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Business Patrons
Blankenberg.............................................................................285
Clydes Camera n’ Cards......................................................... 281
Ends Insurance A gency......................................................... 284
Golden B e a r .............................................................................284
Jeffy’s ....................................................................................... 284
Jimmy Holmes...........................................................................285
Kankakee Federal Savings & Loan........................................284
Personal Loans........................................................................ 283
Pieritz Real Estate.................................................................... 283
Precision Screw Machine & Co............................................... 282
Racquet Club of Kankakee..........................................................
S a g a ..........................................................................................283
State Savings & Loan Association ........................................281
Steve Lin Optical L a b ..............................................................281
School Associations
Alumni Association.................................................................. 278
Associated Students................................................................279
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STUDENT
DIRECTORY
A
ABBOTT, MARCIA R.; 625 N. Water 
St., Owosso, Ml 48867  
ABRAHAM, K. A., 24 Ash St., 
Bourbonnais, IL 60914  
ABRAHAM, M. J., Box 209 ONC, 
Kankakee, IL 60901  
ADAMS, CINDY L , 822 W. Howard St., 
Pontiac, IL 6 1 764  
ADAMS, NOREEN I., 2 106  Patricia Ln.
A 2, N. Versailles, PA 15137  
ADLER, LINDA J., 312 Harpers Way, 
Lansing, Ml 48917  
ADLER, TAMELA J., 312 Green 
Meadows, Lansing, Ml 48917  
ADRAGNA, MICHELLE A., 35 Kim Dr., 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
AGBUYA, ANGELITO 0 ., 736
Bonifacio St., An Cty, Phil., FN 
AHLSEEN, REBECCA G., 922  
Tam arack Ln., Rockford,
IL 61107  
ALBRIGHT, JUDITH A., 3153
W illardshire, Joliet, IL 60435  
ALDER, NANCY L., 11388 Indian Lk.
Dr., Vicksburg, Ml 49097  
ALDERSON, KATHERINE E., 130 S. 
Stadium # 1 ,  Bourbonnais,
IL 6 0 914  
ALLEN, BONNIE R., 1008 Parkside  
Dr., Tuscola, IL 61953  
ALLEN, DAVID, RR 4, Box 420 , St.
Anne, IL 6 0 9 6 4  
ALLEN, KIM RENEE, RR 3, Box 143,
St. Anne, IL 6 0 964  
ALLEN, SHERRY L., 679 N. 
Greenwood, Kankakee,
IL 60901  
ALLEN, THOMAS J., 170 S. Saginaw  
St., Montrose, Ml 48457  
ALLSUP, NANCY L., 470  W. 
Washington, Rushville,
IL 62681  
AMAN, BECKIE J ., N 3518 Molter Rd„  
Otis Orchards, WA 99027  
AMERSON, GLENN L., Box 75, Aroma 
Park, IL 6 0 910  
AMES, WANDA L., 2100  Raven Dr., 
Washington, IN 47501  
AMSTUTZ, RUTH E., RR 2, Berne,
IN 46711  
AMTQWER, CATHY S., 3118  W. 183rd  
St., Homewood, IL 60430  
ANDERSON, BRENDA S., 21130  
Hopewell Rd., Gambier,
OH 43022  
ANDERSON, CHRISTINE A., 209 E.
Marsile, Bourbonnais, IL 6 0 914  
ANDERSON, JON K., 16357 Poplar, 
Southgate, Ml 48195  
ANDERSON, LINDA M., 624  E. 
Tennessee Ave., New Port 
Richey, FL 33552  
ANDERSON, ROBERT A., 11786  
Priscilla Lane, Plymouth,
Ml 48170  
ANDRESS, PAMELA, 1188 Hollow Dr., 
Caro, Ml 4 8 723  
ANGE, LINDA L., 6251 Greenview, 
Flint, Ml 4 8 5 0 6
ANGLIN, DALE E., 44 3 8  Tallman,
Troy, Ml 4 8 098  
ANSTINE, MARSHA K., 145 E.
Harding Rd., Springfield,
OH 45504  
ANTHONY, CYNTHIA L., Karachi 
Dept, of Stat, Washington,
DC 20520  
ANYAECHE, JOSEPH, 365 S. Main St., 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
ARMENTROUT, CHARLES W., 1515 
Lusch Rd., Marion, OH 4 3 302  
ARMSTRONG, BLAIR L., 388  Lynn 
Dr., Manteno, IL 60950  
ARMSTRONG, VICKIE M., 1202 Ash 
St., N ew castle , IN 47362  
ARRIGO, TINA L., 326  S. Wayne St., 
Arlington, VA 2 2 204  
ASHLINE, CASEY M., Woodlea RR 2, 
Box 3, Kankakee, IL 60901  
ATKINS, MILDRED E., 910  N. Perkins 
St., Rushville, IN 46173  
AULT, DONALD, 9309  S. 88th Ave., 
Hickory Hills, IN 60457  
AUMILLER, SHARON E., 219 N. 5th 
Street, Auburn, IL 62615  
AUSTIN, ANDREA S., 4 345  Gardenia 
Dr., Plm. Bch. Gard., FL 3 3 410  
AUSTIN, SCOTT C., 4298  Lapeer St., 
Columbiaville, Ml 49421  
AUTENRIETH, CAROL E., RR 1, Box 
53, Alexib, IL 61412  
AYERS, DANIELLE J., 10236 Lewis 
Rd., Clid, Ml 4 8 420
B
BACON, JAMES T., 8301 Upper 
Spring, Annandale, VA 22003  
BAGBY, DAVID R., 303 S. Sterling St., 
Streator, IL 61364  
BAHR, DANIEL S., 209 Orr, Pekin,
IL 63554  
BAILEY, CATHY J ., RR 1, Oskalousa 
BAILEY, ELIZABETH K., RR Box 246, 
Farina, IL 62838  
BAILEY, PHIL D., 515 Honeywell Pk„ 
Hoopeston, IL 60942  
BAILEY, RODNEY D., 111 North 4th 
St., Hoopeston, IL 60942  
BAKER, BETSY M., 2285  Ottawa 
Trails, Hastings, Ml 49058  
BAKER, Ml ALA K., 14146 Allen Rd., 
Clinton, Ml 49236  
BALDRIDGE, ANNE L., 2109  S. 
Douglas Av., Springfield,
IL 6 2 704  
BALL, CAROLYN K., 5555 Pinebrook 
SE, Kentwood, Ml 49508  
BANFIELD, LINCOLN A., 130 
Stadium, Bourbonnais,
IL 60914  
BANISTER, BETH E., R 4, Box 374 , N.
Vernon, IN 4 7 265  
BANKS, DEANNA C., 1211 Russell 
St., Normal, IL 61761  
BANKS, DENNIS H., 160 La Vasseur, 
Bourbonnais,IL 6 0 914  
BARBEE, NANCY J., 86 6  Zinnia Ln., 
Palatine, IL 60067  
BARBER, CAROL J., 17059 W ausau  
Ct., S. Holland, IL 60473  
BARKER, ANNE E., 6 800  Fleetwood 
RD 12, M cLean, VA 22101  
BARKES, DAVID K., 10423
Lawnhaven C irc., Indianapolis,
IN 46229  
BARKES, TIM W., 10423 Lawnhavn 
Cir., Indianapolis, IN 46229  
BARKLEY, SHERYL L., 412 Madison, 
Areola, IL 61910  
BARNEKOW, DEBORAH F., 224  
Barbara Lane, Saginaw,
Ml 48601  
BARNELL, PHILLIP D., Box 325 , Olivet 
Naz College 
BARNES, DANIEL R., 1317 N. Kellogg 
St., Galesburg, IL 61401  
BARNETT, MICHAEL, 968 S. Fifth 
Ave., Kankakee, IL 60901  
BARR DONALD A„ 90 Ridgeway Dr., 
Decatur, IL 62521  
BARR, MICHELLE L., 5120 Aldrich 
Ave. S ., Minneaolis, MN 55419  
BARRETT, SHARON R., 1080 N.
Genesee Rd., Flint, Ml 4 8 020  
BARRICK, MARY E., RR 2, Box 113, 
Cuba, IL 61427  
BASHAM, BRADLEY B., 489  Old Oak 
Dr. A 4, Bourbonnais, IL 6 0 914  
BASS, GREGORY A., 160 Lavasseur  
10, Bourbonnais, IL 60914  
BATES, DAWN M., 56680  Arch Court, 
Elkhart, IN 4 6 5 1 4  
BAXTER, JANICE E., 8020  Ravere St., 
Rockford, IL 61111  
BEANEY, JOHN A., RR 2,
Bourbonnais, IL 6 0 914  
BEARD, MARCIA A., 445  Peninsula
Tr., Traverse City, Ml 4 9 6 8 4  
BEARDSLEY, MARLENE K., 6833  W. 
Congress St., Milwaukee,
Wl 53218  
BEATTY, KAREN J., 3 6 0 2 0  
Hazelwood, Westland,
Ml 48185  
BEATTY, KENT S., 29 Oak St., 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
BECHLER, KAREN L., 6 48  E. 1300  
South, Kouts, IN 4 6 347  
BECK, STEVEN R., 1414 S. 11 th, 
Pekin, IL 6 1554  
BECKWITH, VICKI S., 72 N. Main St., 
Quincy, Ml 4 9 082  
BEERS, RONALD A., 1119 S. Curtis #  
E-53, Kankakee, IL 60901  
BEERS, THOMAS R., 12 Ash, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
BEHR, DANIEL E., 3297 Cherrywood 
Dr., Norton, OH 4 4 203  
BELL, DAWN M., Box 128, Cabery,
IL 6 0 919  
BELL, JEFFERY E., 1041 Bayshore Dr.
R 3 , Sturgis, Ml 49091  
BELT, JEFFREY L., 347 E. Middleton 
Rd., Owosso, Ml 4 8 867  
BENJAMIN, MERCAE, 169 Vfe N. Roy, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
BENNER, ROBERT K., 4 4 7 6  W. Albain 
Rd., Monroe, Ml 48161  
BENNETT, JAMES K., 7 Oak, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
BENNETT, STEPHEN G., RR 2, 
Griggsville, IL 6 2 3 4 0  
BENNETT, SUSAN L., 7 Oak, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
BENOIT, KENNETH V., 295  N. Lasalle, 
Bradley, IL 60915  
BENTON, ERNESTINE, R 4, Box 120, 
St. Anne, IL 60964  
BERG, BRENDA K., 615 E.
Devonshire, Decatur, IL 62521  
BERGSTROM, ERIC C., 515  E. Locust 
St., W atseka, IL 6 0 9 7 0  
BERKOWITCH, LINDA K., 15110  
Sunset Dr., Dolton, IL 6 0 4 1 9  
BERNS, MICHELE M., 585 S.
Chestnut, Chebanse, IL 6 0922  
BERRY, GARY L., 7628 Little
Richm ond, Dayton, OH 4 5 427  
BEST, ROBERT W., 8111 Bayberry 
Ct., Indianapolis, IN 4 6 2 5 0  
BEST, RODNEY, Bx 261 Olivet Naz 
Co., Kankakee, IL 60901  
BETTS, MARGRETTA A., 355  Mission 
St., Villa Park, IL 60181  
BEVER, CONNIE L., RR 1, Box 126, 
Manteno, IL 6 0950  
BIAS, LLOYD D., 2375  Lower 
Bellbrook, Spring Valley,
OH 4 5 3 7 0  
BIBERSTINE, REBECCA R., 1537 So.
4th St., Terre Haute, IN 4 7 8 0 2  
BIBERSTINE, ROBERT W., 24 Oak St., 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
BIBLER, RITA J., 6 20  Walnut St., 
Findlay, OH 4 5 8 4 0  
BIDDLE, ROSALIE, 4907 West End, 
Chicago, IL 6 0 644  
BILLER, DEBORAH, Box 104,
Whitfield R, Millbrook, IL 6 0 5 3 6
BILLINGS, MARTHA J., 4007  
Statesm an Parkw, Lima,
OH 4 5 8 0 6  
BILLS, CYNTHIA G., Box 245, Hopkins 
Park, IL 6 0 9 4 4  
BIRCH, TIMOTHY W., RR 1, Easton,
IL 62633  
BIRDSONG, ROSEM., 1128
Mayflower Rd., Niles, Ml 4 9 1 2 0  
BISCOE, JOLAYNE D., 2 850  Airport 
Rd., Drayton Pins., Ml 4 8 0 2 0  
BISCOE, JOSEPH D. 2 8 5 0  Airport Rd., 
Drayton Pins., Ml 4 8 2 2 0  
BISINGER, JOSEPH E., 170 Spencer  
Ct., Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
BITZER, LILY A., 72 1 6  Dartmoor Ave., 
Greendale, Wl 53129  
BLACK, LOIS E., 378  E. Ridgewood 
Dr., Seven Hills, OH 44131  
BLACK, MONA J., 218  W. 7th St., Mt.
Carm el, IL 6 2863  
BLACKBURN, MARK A., 811 Lathers, 
Garden City, Ml 4 8 135  
BLAIR, MICHAEL R., 14 Ash, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
BLAKE, KEVIN A., RR 2 Box 106,
Hampden Highlands,
ME 0 4 4 4 5  
BLAKE, RONALD J., 3 9 0 4  Newport 
Ave 1, Fort Wayne, IN 4 6805  
BLALOCK, JOSEPH V., Box 402 , 
Nampa, ID 83651  
BLALOCK, MATTHEW B., Box 402 , 
Nampa, ID 83651  
BLANCHETTE, CHERYL L., RR 1 Box 
124A, Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
BLANE, JOY D., 722 E. Forrest Hill, 
Peoria, IL 6 1 603  
BLANTON, BEVERLY J., 5768 Paula 
Ave., Portage, IN 4 6368  
BLESI, JOYCELYN K., Rt 2 Box 262, 
Sullivan, MO 6 3 0 8 0  
BLOHM, PENNI L., 3 0 3 4 0  Fryer Dr., 
Gibralter, Ml 4 9 173  
BLUMENSHINE, BONNIE G., 408  S.
Monroe, Streator, IL 6 1 364  
BOBBITT, TERESA R., 441 S. Seigel 
St., Decatur, IL 6 2 522  
BODDY, JOANNE L., 3 4 5 0  E.
Scottwood, Burton, Ml 4 8 5 2 9  
BODE, KATHRYN L., 1022 Aponi 
Road, Vienna, VA 2 2180  
BODEY, TONYA S., 2 4 5 4  E. Route 36, 
Urbana, OH 4 3 0 7 8  
BOGART, ROBERT L., 5905  E. 99th  
Terr., K ansas City, MO 6 4 1 3 4  
BOGGS, JOHN WILLIAM, 5898  Blue  
Spruce Pla., Colum bus,
OH 4 3 2 2 9  
BOGGS, RHEA N., 121 Napoleon C r„  
Lafayette, IN 4 7 9 0 5  
BOGUE, HEIDI M., 1432 Vista Ln„  
Crete, IL 6 0 417  
BOICE, SCOT G., 4 6 0  Trinway, Troy,
Ml 4 8 0 9 8  
BOLT, MICHAEL E., 2 2 0 6  Huntleigh 
Rd., Springfield, IL 6 2 704  
BOOTH, RICK L., 24  Western Ave., 
Newark, OH 4 3 0 5 5  
BOPP, ANDREAS, 3 9 6  S. Elm, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
BORGER, PAMELA F., 2 3 1 5  S. 13th 
St., Council Biff., IA 51501  
BOTTLES, CHARLOTTE A., 8 24  Jones  
St., Bettendorf, IA 52722  
BOTTLES, TIMOTHY L., 5202 Honey 
Com b Ln., Indianapolis,
IN 46241  
BOUDREAU, SCOTT L., 264  Esther 
Circle, Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
BOWEN, BRIAN D., RR 2 Box 134B, 
W atseka, IL 6 0 9 7 0  
BOWERS, KENNETH M., 4040  
Summitview Rd., Dublin,
OH 4 3 017  
BOWMAN, REBECCA J., 1009 E. Saint 
Louis, W. Frankfort, IL 6 2 8 9 6  
BOWMAN, VERNA M., RFD 1, 
Kewaskum , Wl 5 3 040  
BOYCE, MELVIN D., 905  W. Broad, 
Linden, Ml 48451  
BOYER, LORI, 3 5 3 0  Felician St., Fort 
Wayne, IN 4 6 8 0 3  
BOZARTH, HELEN L., 403  E. Grand  
Apt. 6-B, Bourbonnais,
IL 6 0 9 1 4  
BRACKEN, BRENDA K., 1090 Crest 
Ave., Johnstown, PA 15902
291
BRADBURY, CHARLYN F., 2614  
Maple Grove Rd., Alpena,
Ml 49707  
BRADFORD, DARLA M., 208
Constantine St., Three Rivers,
Ml 49093  
BRADFORD, KAREN L., 1145 Palmer, 
Plymouth, Ml 4 8 1 7 0  
BRADLEY, DOUGLAS E., BX 330  
Olivet Naz Co., Kankakee,
IL 60901  
BRAFORD, DOUGLAS E., RR 3, 
Menomonie, Wl 54751  
BRAISTED, JEANETTE L., 5 Pine Tree  
Drive, New Paltz, NY 12561 
BRAKER, DEBORAH L., RR 1 Box 
127, Randolph, Wl 53956  
BRAMMER, ELLEN A., RD 4  Box 246 , 
Burgettstown, PA 15021 
BRANDT, JULIE A., 10816 N. Park 
Avenue, Indianapolis, IN 4 6 2 8 0  
BRANSCOME, ROBERT 0 ., 5859  
Newport Ave., Portage,
IN 4 6 368  
BRECHER, VELMA K., RR 1, Pekin,
IL 61554  
BRESSLER, GARY L., 16144 Baywood 
Ln., Granger, IN 4 6 5 3 0  
BREWER, RUSSELL, BX 341 , Oliver 
Naz Co., Kankakee, IL 60901  
BRIAN, REBECCA L., 953 E. River St., 
Kankakee, IL 60901  
BRICKER, DOUGLAS J., 4 0 2 1 6  
Ivywood Lane, Plymouth,
Ml 4 8 170  
BRICKERT, KAREN T., RR 1 Box 259, 
Marseilles, IL 61341  
BRICKEY, MELODY R„ 415 S.
Chicago, Kankakee, IL 60901  
BRIER, TERRANCE M., 496  W.
Mulberry, Kankakee, IL 60901  
BRIGGS, KATHY K. E., 1029 Atateka 
Rd., Schenectady, NY 12309  
BRIGHT, MICHAEL 0 ., 3135  W. 41 st 
Ave., Gary, IN 4 6 4 0 8  
BRIGHT, VICKIE L., RT 1 Co. Rd. 651, 
Cedar, Ml 49621  
BRILES, JOHNNY J., 705 Robbinann, 
Pontiac, Ml 4 8 054  
BRILLHART, ALLEN J., 319
Indianwood Blvd., Park Forest,
IL 60466  
BRILLHART, BRENDA S., 2365 Knapp  
NE, Grand Rapids, Ml 49505  
BRILLHART, CHERYL A., 5572  
Edgelwn Dr. SE , Grand Rapids,
Ml 4 9 5 0 8  
BRINEGAR, DIANE G., 407 E. Front 
St., Newark, IL 60541  
BRINEGAR, LINDA G., Box 411, 
Newark, IL 60541  
BRININSTOOL, KATHY G., 302 Wilson 
St., Dewitt, Ml 4 8 2 8 0  
BRITTON, PAMELA S., 915 S. 21 st 
St., Decatur, IL 62521  
BRODIEN, JANICE K., 195 Esther 
Circle, Bourbonnais, IL 6 0 914  
BRONSON, JAMES W., 4326  W. 118th 
PL, Alsip, IL 60685  
BROOKS, DEBRA, 55 Castlecove, 
Bourbonnais, IL 6 0914  
BROOKS, DENNIS W., 2718  Duane 
Drive, Indianapolis, IN 46227
BROOKS, DIANE L., 780  Armour Rd., 
Bourbonnais, IL 60914  
BROOKSHAW, LAURENCE T., 544  E. 
Mulberry St., Kankakee,
IL 60901  
BROTHERIDGE, DAVE, 403  Ada St., 
Rock Falls, IL 61071  
BROWN, DIANE M., 4 6 9 0  Bond 
Avenue, Warren, OH 44483  
BROWN, JEFFREY L., 3 9  Sawmill Rd., 
New Whiteland, IN 46184  
BROWN, JENNIFER A., 1232 W. 73rd  
Place, Chicago, IL 60636  
BROWN, MARTHA J., 255 Jan St., 
Manhattan, IL 60442  
BROWN, MICHAEL A., 719 Trego Dr., 
Hoopeston, IL 60942  
BROWN, SHERRI L., 2013  W. 82nd  
PL, Merrillville, IN 4 6 410  
BROWN, VERNA C., 1232 W. 73rd  
Place, Chicago, IL 60636  
BRULEY, DEBORAH, 4112  
Lindenwood Apt., Matteson,
IL 60443  
BRUMMETT, THERESA L., 201 N.
Franklin, Lynn, IN 47355  
BRUNING, WALTER R., 517 W. Union, 
Wheaton, IL 60187  
BRUNNER, BRUCE R., R 1 Box 39, 
Manawa, Wl 54949  
BUCK, JAMES M., RR 15 Box 14, 
Brazil, IN 4 7 8 3 4  
BUCKLEY, BEVERLY K., Box 3, 
Buckingham , IL 60917  
BULLOCK, LONNIE J., 735 Taylor St., 
Fort Wayne, IN 4 6 8 0 4  
BUMPUS, GREGORY L., 191 Lori 
Lynn, Decatur, IL 62522  
BUNDY, SHERRY A., 4 3 3 0  Baza
Street, Leonard, Ml 4 8 038  
BUNING, CINDY L., 112 Oakwood.
Holly, Ml 48442  
BURBANK, SANDRA K., 6061 N.
Belsay Road, Flint, Ml 4 8 506  
BURCHFIELD, BECKY R., 406  S. 
Blanchette, Bourbonnais,
IL 60914  
BURCHFIELD, MARK V., 406  
Blanchette, Bourbonnais,
IL 60914  
BURGARD, JERRY A., 700 N. 8th 
Ave., Kankakee, IL 60901  
BURGARD, LORETTA S., Box 577, 
Astoria, IL 61501  
BURGESS, JANET L., RR 3 215  
Glidden, Beaverton, Ml 48612  
BURGESS, JOANN, 149 Essex St., 
Malden, MA 0 2 148  
BURGGRAF, JAMES R., 335 S. Marion 
St., Cardington, OH 43315  
BURGHORN, LYNDA R., 484  N.
Paririe, Bradley, IL 60915  
BURKS, DEBORAH, 287 E. Grand A #  
7, Bourbonnais, IL 60914  
BURNETT, SHEILA M., 405 N. Forest, 
Bradley, IL 60915  
BURNSIDE, DANNY L., 606  Freeport 
Rd., Sterling, IL 61081  
BURROUGHS, DEANE P. JR., RR 3, 
Box 115A, Kankakee, IL 60901  
BURTON, DANITA K., 27 2 0  Canal 
Rd., Hamilton, OH 45011  
BUSH, REBECCA J., Rt. 1, Box 168, 
Spooner, Wl 54801 
BUSH, STANLEY G., Rt. 1, Box 168, 
Spooner, Wl 54801  
BUSHNELL, DRU C., 445 E. Grand, 
Apt. 9 , Bourbonnais, IL 609.14
BUTLER, CHARLOTTE E., 6
Sm ugglers Lane, Pine Bluff,
AR 71603  
BUTTOLPH, BRENDA K., 1267 W.
King St., Decatur, IL 62522  
BUTTOLPH, LINDA S., 1267 W. King 
St., Decatur, IL 62522  
BUZENSKI, BRAD R., 31671 Bretz, 
Warren, Ml 48093  
BUZENSKI, TAMRA L., 31671 Bretz, 
Warren, Ml 48093  
BYERS, SYDNEY U., 153 Tom agene  
Dr., Bourbonnais, IL 6 0 914  
BYRD, PEGGY E., 2905  Dogwood 
Drive, Granite City, IL 62040
c
\ CABLE, DANIEL E., RR 2, Box 325, 
North Vernon, IN 4 7 265  
i CABLE, DENISE E., 7924  Stellhorn 
Rd., Fort Wayne, IN 4 6 805  
I CABLE, SHERRYL, R 2, Box 325 ,
North Vernon, IN 4 7 265  
I CABLE, TERRYL, R 2, Box 325 , North 
Vernon, IN 47265  
CADLE, BRUCE L., RR 2, Box 215, St.
Anne, IL 6 0 9 6 4  
CAIN, BARBARA L., 1441 S. Fern 
Drive, Mt. Prospect, IL 6 0 0 5 6  
| CAISE, DEBRA A., RR 2, St. Anne,
IL 6 0 964  
! CALAS, CANDY D., 512 Kinkaid Court, 
Des Plaines, IL 60016  
i CALBERT, PORTIA, 533 E. Willow St., 
Kankakee, IL 60901  
! CAMP, WESLEY D., Box 411 , ONC, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
CAMPBELL, BRENT M., 5837 S. Pearl 
St., Littleton, CO 80121  
! CAMPBELL, COLBERT I., RR 1, Box 
32, Momence, IL 6 0 954  
j CAMPBELL, JERRY M., Box 83, 
Rochester, IL 62563  
CAMPBELL, JOYCE C., 701 Audubon 
Dr., Evansville, IN 4 7715  
! CAMPBELL, PATRICIA J., 97 Bert 
Avenue, East Alton, IL 6 2 0 2 4  
CANADY, GERALD F., 805 Princeton 
Dr., Lansing, Ml 48917  
CANTON, DAVID B., 540 Oak Run Apt.
2, Bourbonnais, IL 6 0914  
CARLSON, LINDA M., 502 S. Main St., 
Westfield, Wl 5 3 964  
j CARLSON, PATRICIA L., 1 2 3 2 4 B en ck  
Dr. # 2 0 1 , Alsip, IL 6 0 658  
CARROLL, PAM A., 1211 W. 3rd St., 
Sterling, IL 61081  
CARROLL, WILLIAM, 347 N. Mich Ap 
4, Bradley, IL 60915  
CARTER, DEBRA J., 2218 Putnam St., 
Lake Statin, IN 46405  
CARTER, LORI L., 1036 Markham, 
Flint, Ml 4 8 5 0 7  
CASE, MARY J., 10635 E. 1000  
South, Upland, IN 4 6 9 8 9  
CASE, MELANIE J., 10635 E. 1000 S., 
Upland, IN 4 6 989  
1  CASEY, JERRY L., 8 8 2 9  Church Lane, 
E. St. Louis, IL 6 2 2 0 4  
CASTEN, SHARON A., 1509 W. Byron
St., Chicago, IL 60613  
CAUDLE, DAVID W., 427  NW 9th, 
Richm ond, IN 4 7 374  
CAWVEY, CLARENCE W., 319  North 
High, Carlinville, IL 6 2 626  
CEDERBERG, KAREN M., 107 S Hi- 
Lusi, Mt. Prospect, IL 6 0 0 5 6  
CHALFANT, ROSALEA, 111 North 
Convent, Bourbonnais,
IL 6 0 914  
CHANDLER, ROBERT, 206  Convent, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
CHANEY, CHERYL A., 553 S. Nelson 
Ave., Kankakee, IL 60901  
CHANEY, PATRICIA J., 7516 Acton, 
Acton, IN 4 6 2 5 9  
CHANEY, RANDY R., 7516  Acton Rd., 
Acton, IN 4 6 2 5 9  
CHATHAM, GARY L., RR 1, Box 14, 
Harrisonville, MO 64701  
CHATHAM, STEVEN D., RR 1, Box 14,
Harrisonville, MO 64701  
CHAVIER, MANEUL J., BOX 398 , 
Olivet Naz College 
CHEN, SHELLEY S. L., 110 Rod LN., 
Carbondale, IL 62901  
CHINSKI, LUCINDA M., 842 S. Myrtle 
Ave., Kankakee, IL 60901  
CLACK, JEANNETTE E., 2807  
Waunona Way, Madison,
Wl 53713  
CLACK, PAUL L., 2 807  Waunona, 
Madison, Wl 53713  
Clagett, Paul, 4 Hilltop, Bourbonnais, 
IL 6 0 9 1 4  
CLARK, DANIEL L., 317  Preston 
Drive, South Bend, IN 4 6 6 1 5  
CLARK, DAVID W., 458  E. River St., 
Kankakee, IL 60901  
CLARK, PAUL N., 6 3 4  Periwinkle 
Twrn., Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
CLARK, RUSSELL W., 6 559  W. 
Marlette St., Marlette,
Ml 4 8 4 5 3  
CLEVENGER, DONALD E., 1600 B
Park Ct., Monroe, Ml 48161  
CLEVENGER, TIMOTHY W., 1108 E.
Gano, Kokomo, IN 46901  
CLOUATRE, KEVIN D., 1513 Old
Alton-Edwar, E. Alton, IL 6 2 0 2 4  
CLUPPER, DIANNA S., R 4, Box 86, 
Kissee Mills, MO 6 5 680  
COBLENTZ, TIM A., 10147 Clark Rd„ 
Davison, Ml 4 8423  
COBURN, RHONDA, 4 2 8  Hallmark 
Dr., Fayetteville, NC 28303  
COCHRANE, LISA M., 533 East Ash, 
Mason, Ml 4 8 8 5 4  
COFFEE, RONALD D., 148 Leuasseur, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
COFFEY, KENT A., 600  Drury Lane, 
Olathe, KS 66061  
COFRAN, KAREN B., 1318 Turvey 
Rd., Downers Grov, IL 60515  
COLE, DANNY W., 13588 RR 1, 
Midland, OH 4 5 1 4 8  
COLEMAN, PAUL, 4 6 0 2  Cam den  
Avenue, Flint, Ml 48507  
COLEMAN, TERESA A., 205 W. 8th 
St., Peru, IN 4 6 9 7 0  
COLLINS, CHRISTINE S., 4 9 4  North 
Adam s, Kankakee, IL 60901  
COLLINS, JOSEPH C., 3 2 8  N. Shelby 
St., Moweaqua, IL 62550  
COLLINS, SUSAN E., 9 023  Lowell, 
Overland Park, KS 66212  
COLLINS, THELMA L., 885  Bunker Hill 
Dr., Bourbonnais, IL 6 0 914  
COLLINS, WILLIAM R. JR., Box 451 , 
ONC, Kankakee 6 0 9 1 4  
COLLOM, BRENDA S., RR 1, 
Georgetown, IL 6 1 8 4 6  
COMBS, PAMELAS., 613 Trego Dr., 
Hoopeston, IL 6 0 942  
COMPTON, KEVIN W., Box 355 , 
Demotte, IN 4 6 3 1 0  
CONAWAY, ROBERT E., RR 9, Box 
567, London, KY 40741  
CONNELLY, DONNA J. RR 1, 
Martinsville, IL 6 2 442  
CONSTANTINE, CAROL R., Lakeview  
Road, Poughkeepsie, NY 12603  
COOK, DAVID M., RR 1, Coleman,
Wl 54112  
COOK, LOUISE M., RR 1, Box 33, 
Colem an, Wl 54112  
COOK, MARK A., 4 35  Bresee, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
COOK, RUTH I., R 1, Box 33,
Colem an, Wl 54112  
COOPER, BRUCE A., RR 6, Box 618 , 
Connersville, IN 47331  
CORLETT, WILLIAM W., 383  N. 
Michigan Ave., Bradley,
IL 60915  
CORZETT, GARY A., 1004 Kane St., 
Rock Falls, IL 61071  
COSEBOON, CYNTHIA C., 8 2 6  Clinton 
St., Lincoln, IL 6 2 6 5 6  
COSSEL, CYNTHIA L., PO Box 1631, 
Kankakee, IL 60901  
COUGILL, LINDA K., Box 533, 
Braidwood, IL 6 0 4 0 8  
COULTER, REBECCA C., R T 1, 
Momence, IL 6 0 9 5 4  
COURTNEY, RONALD, 3 5 0 8  Hampton 
Dr., Lafayette, IN 4 7 905  
COVEY, CASSIE L., Box 1607,
Anderson, IN 4 6 014  
COX, BRIAN A., 7887  Woody Hlw Dr., 
Cincinnati, OH 45241  
COX, JANIE M., 2 0 0 4  N. Sheridan  
Rd., Peoria, IL 6 1 604  
COX, MALINDA L., 3 655  Chateau  
Lane, Indianapolis, IN 46226  
COX, TIMOTHY P., G 7121 E. 
Carpenter R., Davison,
Ml 48423  
CRABTREE, BRIAN C., 104 North Dr., 
Urbana, OH 4 3078  
CRABTREE, JEFFREY S., 104 N.
Drive, Urbana, OH 4 3 078  
CRABTREE, PAMELA S., 104 North 
Drive, Urbana, OH 43078  
CRABTREE, REBECCA L., 423 N. 7th 
St., Hoopeston, IL 60942  
CRAIG, GORDON D., 2 450  E. 86th St., 
Indianapolis, IN 46240  
CRAIG, STEVE R., 248 W. 135th 
Street, Lemont, IL 60439  
CRAMER, JOEL E., 9457 S. 29  Mile, 
Cadillac, Ml 49601  
CRANDALL, NORLYN E., RR 2 30th 
St., Vicksburg, Ml 49097  
CRANMER, DAVID L., 217  N. Ridge, 
Areola, IL 6 1 910  
CRANTON, DAVID B., RR 1, BX 9 
Prtrs. Lk., NS, Canada, FN 
CRIDER, THOMAS D., 5 Oak St., 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
CRISP, DEBRA L., RR 3, Box 402 , 
N ew castle , IN 47362  
CRISP, DIANE K., RR 3, Box 402 , New 
Castle, IN 47362  
CRISS, JOSEPH N., 3 190  Sashabaw  
Rd., Oxford, Ml 48051  
CROCKER, LORI A., 4 0 2 5 9  Ivywood, 
Plymouth, Ml 4 8 170  
CROSNO, JEFFT., 510C laym ont Ct., 
Indianapolis, IN 4 6234
CROSS, DALE A., 11425 Indian Creek, 
Indianapolis, IN 46236  
CROUCHER, JOY A., 305 E. Grand Ap 
5, Bourbonnais, IL 6 0 914  
CROWDER, RICK D., RR 3, Box 74, 
Rockville, IN 47872  
CRUM, CARI L., 3 20  N. Pearl,
Havana, IL 6 2 644  
CRUMLEY, JONI J., 416  Daffon Drive, 
Indianapolis, IN 46227  
CRUMPLER, RONDA R., RR 2,
Lincoln, IL 62656  
CULBERTSON, ELAINE P., 156 N.
Entrance, Kankakee, IL 60701  
CULVER, GLENN, 16625 Schaeffer 
A9, Detroit, Ml 4 8235  
CURTIS, ANNETTE M., 14W . Hickory, 
Canton, IL 6 1 520  
CURTIS, TRACY S., 3 8 5 4 9  Southfarm  
Lane, Northville, Ml 48167  
CZAP, MICHAEL F., BX 431 , Olivet 
Naz Co., Kankakee, IL 60901
D
DALTON, KIMBERLY S., RR 4, Box
283, Muncie, IN 47302  
DANIELS, RUTH A., RR 2, Boswell,
PA 15531 
DANNER, DANIEL H., 6 5 0 4  Woodson 
Road, Raytown, MO 64133  
DARABARIS, STEPHEN H., 392 Jan  
Dr., Manteno, IL 60950  
DAUER, CYNTHIA G., 208  W. 54th 
Highway, Zephyrhills, FL 3 3 599  
DAUTERMANN, CHARLES E., 1804 E.
Maple, Kankakee, IL 60901  
DAVIDSON, GLORIA, 876 N.
Jefferson, Berne, IN 46711  
DAVIDSON, JODY, Olivet Naz Coll BX 
4, Kankakee, IL 60901  
DAVIS, CARLEAN S., 6720  
Maplewood Ave., Sylvania,
OH 43560  
DAVIS, DAVID MICHAEL, RR 4, Box 
33 B, Peru, IN 4 6 970  
DAVIS, DEBORAH S., 209  E. Fifth BX 
247, Pana, IL 62557  
DAVIS, HILMA C., 1529 Vine Ave., 
Round Lk. Bch ., IL 60073  
DAVIS, JOANNE M., 815  S. Michigan 
Ave., Howell, Ml 48843  
DAVIS, MELINDA, 1395 Park Place, 
Plymouth, Ml 4 8 170  
DAVIS, ROGER L., 715 Helm Ave., 
Charleston, SC  29405  
DAVIS, TIMOTHY, 20 Lynn, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
DAVISSON, MYRON S., 307 E. Union, 
Liberty, IN 47353  
DE ARMOND, LOIS J., RR 2, Berne,
IN 46711 
DEAL, DEBORAH R., 2424  W. Barker, 
Peoria, IL 6 1604  
DEAN, MELISSA K., 276 Dayton Rd., 
Dayton, IN 47941  
DEATON, SUSAN M., 4209  
Wedgewood Dr., Ft. Wayne,
IN 46815  
DEBOLT, DEBRA A., 8741 W. 166th 
Place, Tinley Park, IL 60477
DELHAGEN, CHARLOTTE K., 10214  
Patoka Dr., Indianapolis,
IN 46234  
DELHAGEN, REBECCA A., 10214  
Patoka Dr., Indianapolis,
IN 46234  
DELPORTE, ARTHUR J., 1585W . 
Station Apt. 2, Kankakee,
IL 60901 
DEMINT, JOHN M., Box 8, Nottawa,
Ml 49075  
DENNIS, JOHN R., 155 Senic Rd., 
Weirton, WV 26062  
DENNISON, DON, 235 N. Oak Leaf 
Dr., Addison, IL 60101 
DEPPERMAN, JOY K .,312E .
Crawford, Peotone, IL 60468  
DERING, LYNETTE F., 140 Navajo 
Trail, Lowell, IN 46356  
DETER, LAMONT D., RR 1, Sterling,
IL 61081 
DETWILER, REBECCA A., RR 1,.
Tiskilwa, IL 61368  
DETWILER, SARA J., RR 1, Tistilwa,
IL 61368  
DEVINE, RICHARD F., 160 S. Curtis, 
Kankakee, IL 60901 
DEXTER, CANDY, 7130 Hartel Rd., 
Potterville, Ml 48876  
DEXTER, ROBIN L., 7130 Hartel Rd., 
Potterville, Ml 48876  
DEYOUNG, POLLYANNA, RR 1, Box 
351, St. Anne, IL 60964  
DICKEY, JOHN G., 31907 Auburn Dr., 
Birmingham , Ml 48009  
DICKEY, TINA M., 31607 Auburn Dr., 
Birmingham , Ml 48009  
DIDDLE, BRIAN G., 1918 E. Buena 
Vista, Springfield, MO 65804  
DIEFFENBACH, LARRY S., 5773  
Taney PL, Merrillville, IN 46410  
DIKEMAN, DONNA L., RD 3, Box 112, 
Oxford, PA 19363  
DILL, ALLEND., 5187 Wilson Rd., 
Coloma, Ml 49038  
DILL, JOHN M., 2818 South Park Rd., 
Anderson, IN 46011 
DILLINGER, BARBARA J., 1424 Union 
NE, Grand Rapids, Ml 49505  
DILLINGER, KOLEEN K .,615  
Washington, Grand Haven,
Ml 49417  
DILLMAN, GRACE V., 246 S. May, 
Kankakee, IL 60901 
DIONNE, MIRAGENE, 553 Bisaillon, 
Bourbonnais, IL 60914  
DIPPEL, DORIS A., 638 Robert
Avenue, Bourbonnais, IL 60914  
DISNEY, FLOYD E., 195 S. Prairie St., 
Bradley, IL 60915  
DITMER, SUSAN K., 1037 Bayfield 
Dr., Dayton, OH 45430  
DITTMER, KELLY A., 1801 S. Heaton 
St., Knox, IN 46534  
DIXON, DAVID A., RR 8, Box 444, 
Muncie, IN 47302  
DIXON, SUSAN R., 2217 Bath Avenue, 
Ashland, KY 41101 
DOBE, LYNN E., 438 Frederick Ave., 
Bellwood, IL 60104  
DOMAGALSKI, LORI L., 1025 Holly 
Ct., Lockport, IL 60441 
DONLEY, DEBORAH L., 881 Shallow
St., Warren, OH 4 4 485  
DORSEY, DANIEL P., R 1, Box 134B, 
Watseka, IL 60970  
DOSS, DIANNE E., Box 212 RR # 2 ,
St. Anne, IL 60964  
DOTY, CHERYL A., 1346 Leisure Dr., 
Flint, Ml 4 8 507  
DOTY, DIANE K., Ludden, ND 58462  
DOUGLAS, CLARICE M., 575 E. 
Chestnut Ap. 5, Kankakee,
IL 60901  
DOUGLAS, DEBRA R., 4 15  E. Williams 
St., Owosso, Ml 48867  
DOWNS, JEFFREY E., RR 2, Rushville, 
IN 46173  
DRAKE, ALAN R., 7740 10 Mile Rd., 
Ceresco, Ml 49033  
DRAKE, RANDALL J., RR 1, 7740  10 
Ml. Rd., Ceresco, Ml 4 9 033  
DRAKE, SHIRLEY K., 120 Ossam i 
Lake Ct., Morton, IL 6 1 550  
DRAPER, BRAD E., 429  Blanchette, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
DRISKELL, JANET S., 7130 W. 176th  
St., Tinley Park, IL 60477  
DRUCKEMILLER, JOHN M., 1112  
Pratt St., Vanwert, OH 45891  
DUNCAN, CATHY L., 6292  S. 
Humboldt PI., Littleton,
CO 8 0 110  
DUNCAN, JOHN W., 543 Stockton 
Hts., Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
DUNCAN, SHIRLEY A., 543 Stockton 
Heights, Bourbonnais,
IL 6 0 914  
DURANCEAU, DIANE L., 329  Estberg  
Ave., W aukesha, Wl 53186  
DURANCEAU, ROBERT M., 401 E. 
Grand Apt. 8A, Bourbonnais,
IL 6 0 914  
DURBIN, BRUCE E., 561 N. Main St.,
W inchester, IN 4 7 3 9 4  
DZIURDZY, DAVID R., PO Box 823 , 
Portage, IN 4 6 3 6 8
E
EADES, SUE E., 477  N. Scott St., New 
Carlisle, OH 4 5 3 4 4  
EAKINS, RAYMOND K., 519 N. Beech  
Rd., Osceola, IN 46561  
EALY, SHARON L., RR 1, Box 22, 
Boyne Falls, Ml 49713  
EATON, DAVID A., 8 1 7 0  W 9 Ave., 
Hialeah, FL 3 3 0 1 4  
ECKERT, PAUL D. JR., 10 Oak, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
EDWARDS, CYNTHIA J., 287 E. Grand  
Ap4, Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
EGLE, BARBARA L., 3 0 8  E. Fifth St., 
Gridley, IL 6 1 7 4 4  
EHMCKE, NANCY L., 1616 Monroe 
St., Saginaw, Ml 48602  
EICHENBERGER, NANCY S., 10 
Hunley Dr., Olney, IL 6 2 4 5 0  
EIKENBERRY, CHERRI A., RR 4  
Lakeside Dr., Sterling, IL 61081  
ELIASEN, JOHN LARS, Box 540,
Olivet Naz College  
ELLER, CHERYL A., 7203 Lahring Rd., 
Gaines, Ml 4 8 4 3 6  
ELLIS, BARBARA J., Route 1 Box 101 
B, Jacksonville, AR 72076  
ELLIS, DEBORAH, 9 685  Reeder, 
Overland Park, KS 66214  
ELLIS, LINDA S., 2013  State St., 
Lockport, IL 60441  
ELLIS, SHERRI J., 2 1 0  College St., 
Potomac, IL 61865  
ELSTON, MARLA K., 1875 Marmion,
Kankakee, IL 60901  
EMERSON, MARK S., 5829  S.
Wooddale, Edina, MN 55424  
EMMANS, RONNIE D., 16226 Darden 
Rd., Granger, IN 4 6 530  
EMMONS, THOMAS L., R T E 3, N. 
Saubee Rd., Lake Odessa,
Ml 4 8 8 4 9  
EMMONS, TIMOTHY T., 423 P St., 
Bedford, IN 47421  
ENDERSON, MARY J., RR 6, Fergus 
Falls, MN 56537  
ENGEL, DONALD, 8657  Killinger Rd., 
Fowlerville, Ml 4 8 8 3 6  
ENGEL, JANET L., 321 N. Elm hurst 
Ave., Mt. Prospect, IL 60056  
ENGLERTH, PAMELA S., 5329  
Woodschool Rd., Hastings,
Ml 4 9 0 5 8  
ENGLISH, JAMIE S., 10630 E. 
Edgewood Ave., Indianapolis,
IN 4 6 2 3 9  
ERICKSON, SCOTT M., 520  S. 
Cleveland, Bourbonnais,
IL 6 0 9 1 4  
ERICKSON, TRACEY D., 520 S. 
Cleveland, Bourbonnais,
IL 6 0 914  
ESAREY, LYNELLE E., 103 Cherry St., 
Fountain City, IN 47341  
ESARY, JAMES V., 1622 Pontiac Rd., 
Fairview Hts., IL 6 2 2 0 8  
ESCKILSEN, STEPHEN M., 4 314  
Maple St., C a ss  City, Ml 4 8 7 2 6  
EUBANKS, JOANNA, B o x 3 1 9 B R R  1, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
EVANS, DANIEL, 3 3 8  N. Roy Ap 5, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
EVANS, DAVID L., 1 Park Lane East, 
Crawfordsville, IN 47933  
EVANS, DOUGALS E., 3 3 2 8  S.
Knoxville, Tulsa, OK 74135  
EVANS, PATRICIA A., 1322 Catalpa, 
Berkley, Ml 48072  
EVICK, KATHLEEN I., 1695 Meadow 
Dr., Alden, NY 14004  
EWEN, NANCY L , 1614 N. 13th St., 
Ppkin II fi1 
EWING, PAMELA S., 304  W. Jackson  
Street, Alexandria, IN 46001
F
FARBER, JAMES A., 719 So. 3rd St., 
Watseka, IL 60970  
FARR, DANIEL T., 2661 Shim m ons 
Rd., Pontiac, Ml 48057  
FARRAR, STEPHEN, 539  Old Oak Ap 
4, Bourbonnais, IL 6 0 914  
FAVORITE, MARLEA N., Box 152, 
Fountain Cit., IN 47341  
FEATHERSTON, DAVID L., 1497 E. 
83rd St., Indianapolis,
IN 46240  
FELTUS, JAMES H., 955 S. Birch St., 
Kankakee, IL 60901 
FERGUSON, BETH A., RR 1, Sandy 
Bluff Rd., Plano, IL 60545  
FERGUSON, DEBBIE L., 4725  
Wellington, Fort Wayne,
IN 46806  
FERGUSON, STEVE L., 1120 E.
Harrison, Decatur, IL 62526  
FIEDLER, LISA A., RT 3 North Point, 
Charlevoix, Ml 4 9 720  
FIELD, DARLENE L., 820  Hewett Dr., 
Ann Arbor, Ml 48103  
FIERRO, ANITA D., 623 Mulberry, 
Hammond, IN 4 6 324  
FIGHTMASTER, ANTHONY, 438  
Haldimand Ave., Hamilton,
OH 45013  
FIGHTMASTER, JONATHAN, 477 So.
Euclid, Bradley, IL 60915  
FIGHTS, ROSIN A K., Box 74, Upland, 
IN 4 6 9 8 9  
FINK, ROBERT D., 15 W. Pierson St., 
Greenfield, IN 4 6 140  
FIORENZA, PAUL E., 585
Meadowview Dr., Greenwood,
IN 4 6 142  
FIORENZA, ROBERT 0 ., 585
Meadowview Dr., Greenwood,
IN 46142  
FIORENZA, RUBEN E., 585  
Meadowview, Greenwood,
IN 46142  
FISCHER, JANET E., 317 E. Fernwood, 
Morton, IL 6 1 550  
FITZGERALD, MARK E., 2506  
Newman Prkwy., Peoria,
IL 6 1604  
FITZGERALD, TIMOTHY M., 4081 W.
Harrison Rd., Alma, Ml 48801  
FLEMING, CYNTHIA A., 2873  
Lansdowne, Drayton Plains,
Ml 4 8 020  
FLEMING, MARK, 435 W. Drummond 
Dr., Bourbonnais, IL 6 0 914  
FLICKINGER, ROBIN L., 27 W. 277  
Carrel, Winfield, IL 60190  
FLINT, KAREN S., 19 Arrowhead Dr.,
Bourbonnais, IL 60914  
FLOM, LORELEI L., RR 2, St. Croix 
Fal., Wl 54024  
FOLLOWELL, DENNIS A., RR 1, 
Nashville, IN 47448  
FOLSOM, KEVIN L., 810  Isabell Dr., 
Anderson, IN 46013  
FORD, DONNA M., RD 2, Clymer,
PA 15728  
FORD, GREGORY M., 535 Hickory 
Point Ru., Decatur, IL 62526  
FORD, PAMELA K., 1712 N. Church  
St., Decatur, IL 62526  
FORD, TIMOTHY L .,9  0ak, 
Bourbonnais, IL 60914  
FORREST, DEBRA S., 29721 Cardinal 
Ave., Elkhart, IN 4 6 514  
FORREST, JACK R., 29721 Cardinal 
Ave., Elkhart, IN 4 6 514  
FORSHEE, DIANE M., 512 Spring
Lane, Flushing, Ml 48433  
FORSHEE, JAMES D., 512 Spring 
Lane, Flushing, Ml 48433  
FOSTER, GRANT E., 327 A RR 3, 
Kankakee, IL 60901  
FOWLER, CHARLES, 136 N. Jay, 
Griffith, IN 4 6 319  
FOWLER, DAVID W., 1003 Glencoe, 
Alma, Ml 48801  
FOWLER, KIM R., 5226  Marboro Dr., 
Racine, Wl 53406  
FOWLER, MARTHA J., 625 N. Mason, 
Mishawaka, IN 4 6 5 4 4  
FOX, CYNTHIA G., RR 4 Box 216, 
Greencastle, IN 46135  
FOX, KIMBERLIE K., Burch Mobile 
Home Pa., Bourbonnais,
IL 60914  
FRAME, CYNTHIA R., 5154  Palmer 
Rd., Richm ond, IN 4 7 374
FRAME, DEMERIUS R., RR 1,
Williamsburg, IN 47393  
FRANCOIS, FLORANCE, 156 Vfc W. 
Harrison, Bourbonnais,
IL 60914  
FRANKLIN, CHARLES E., 410  Oak, 
Bourbonnais, IL 60914  
FRANSEEN, BRENDA S., RR 2, Box 
51 A, Boscobel, Wl 53805  
FRANTZ, CARLA J., PO Box 4038, 
Woodland Park, CO 80863  
FRAZIER, DONALD LEE, Box 461, 
Bourbonnais, IL 60914  
FRAZIER, RANDAL B., 8800 Old 
Spanish Tra., Little Rock,
AR 46410  
FRAZIER, SIDNEY L., 35 Heather 
Hills, St. Joseph, IL 61873  
FRAZIER, STEVEN K., 8 800  Old 
Spanish Tra., Little Rock,
AR 72207  
FREELAND, WANDA S., 6916  
Forestview Dr., Ft. Wayne,
IN 46815  
FREEMAN, DEBBIE S., 5 0 0 1 N 
Lafayette St., Greenville,
Ml 48838  
FRENCH, SHIRLEY A., 6349  West S  
Ave., Schoolcraft, Ml 49087  
FRIAS, JAMES D., 817 E. Chicago  
Ave., Naperville, IL 60540  
FRISKE, THOMAS G., 2310  S 11 th 
Ave., Broadview, IL 60153  
FROMAN, RONALD L., RR Box 138, 
Sutter, IL 62373  
FRUEHLING, PEGGY L., RR, Castana, 
IA 51010  
FRY, DENNESSE M., 623 S. Dangl 
Rd., Muskegon, Ml 49442  
FRYE, JAMES L., 285  E. Grand Ap. 1, 
Bourbonnais, IL 60914  
FRYE, LORENEG., 7237 Howard Ave., 
Hammond, IN 4 6324  
FULTON, LINDA K., 427  S. Rivard, 
Bourbonnais, IL 60914  
FULTON, SCOTT A., RR 2, Vicksburg, 
Ml 49097  
FUNK, DAWN M., 11215 Greenbrier, 
K an sasC ity , MO 64146  
FUNKHOUSER, RICHARD L., 147 S.
Douglas, Bradley, IL 60915  
FURNISH, CHARLOTTE M., 215 E.
Marsile, Bourbonnais, IL 60914  
FUSTIN, JOHN M., 111 Illinois St., 
Danville, IL 61832
G
GADD, DAWN L., 151 Loretta Ave., 
Follansebee, WV 26037  
GALE, FLOYD D., 2495 Pollock Rd., 
Grand Blanc, Ml 4 8 439  
GAMBLE, DIANE C., 15700 Racho, 
Taylor, Ml 48180  
GAMES, DENICE L., RR 2, Box 235, 
Centerville, PA 16404  
GANT, RANDY L., RR 1, Jerseyville, 
IL 62052  
GARBOW, SUSAN L., 7366 Kettle Lk.
Dr., Alto, Ml 49302  
GARDNER, BILLY J., Muncie,
IN 47302  
GARLICK, LYNETTE J., BX 617 Oliver 
Naz Co., Kankakee, IL 60901  
GARTON, MARY E., Route 1, Box 70, 
Three Rivers, Ml 49093  
GARTON, VALERY J., R 1, Box 70  
Westview, Three Rivers,
Ml 49093  
GEE, RANDY L., 1507 Tannahill Lane, 
Bloomfield Hills, Ml 4 8 013  
GEEDING, LINDA R., 16411 Paxton, 
Tinley Park, IL 60477  
GEHOPOLOS, BETH A., 9 2 0  S. Ferry 
St., Grand Haven, Ml 4 9417  
GEIERSBACH, DAN W., 776  Powell 
Rd., Essexville, Ml 48732  
GENAWAY, KEVIN, R 11, North 
Bangor, NY 12966  
GENNARD, RONALD J., 441 E. Grand 
AP 10, Bourbonnais, IL 6 0914  
GEORGE, VICTORIA L., BX 615  Olivet 
Naz Co., Kankakee, IL  60901  
GERACI, CHERYL L., 3 8 0  N. Van 
Buren, Bradley, IL 60915  
GERARD, GREGORY S., 4 05  W.
Center St., Eureka, IL 6 1 5 3 0  
GERSTENBERGER, BRUCE M., 30375  
Tennessee, Roseville, Ml 4 8 0 6 6  
GHOLSON, SHEILA K., 525 S. Fifth, 
Hoopeston, IL 60942  
GIACCHINO, JOSEPH L., 1323 W. 
Brookmont Blv., Bradley,
IL 60915  
GIBBS, JUDITH A., Box 93,
Blairstown, NJ 0 7 825  
GIBSON, JAMES M., 1375 Mooniake 
Dr. # 2 1 ,  Hoffman Estates,
IL 6 0 194  
GILBERT, EDWARD F., RR 2 Box 
2 2 8 J, Kankakee, IL 60901  
GILLETT, REBECCA R., 4 0 9  W.
Holden, Tolono, IL 6 1 880
GILROY, CHERYL M., 2526  Gratiot 
Blvd., Marysville, Ml 4 8 0 4 0  
GILROY, MARK K., 2865  Lantz Rd., 
Xenia, OH 4 5 385  
GLASCO, CHARLES E., Holly Terrace, 
R R 2, Anna, IL 62906  
GLOVER, THEODORE R., R 1, Box 
31 A, Garnett, SC  29922  
GLUCK, TIMOTHY A., 2 40  May St., 
Manhattan, IL 60442  
GOBLE, J. MICHAEL, 2881 Kennedy 
Dr., Apt., Madison, IN 4 7 2 5 0  
GOINS, BRENDA A., 702 Burns C t„  
Bourbonnais, IL 6 0 914  
GOINS, DEBRA J., 702 Burns Ct., 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
GOINS, JOY, 702 Burns,
Bourbonnais, IL 6 0 914  
GOLAY, EVANGELINE R., 6 528  N.
Beale St., Milwaukee, Wl 5 3 224  
GOLAY, STEVEN A., 6 5 2 8  N. Beale, 
Milwaukee, Wl 53224  
GOLDENSTEIN, BETTY L., RR 2, Box 
10, Kankakee, IL 60901  
GOMES, MARK S., 72 Foster St., New 
Bedford, MA 0 2 7 4 0  
GONTHIER, ANN M., 2001 8th Ave., 
Terre Haute, IN 4 7 8 0 4  
GONTHIER, JAN L., RR # 4  c/o  C.
Snyder, Hutchinson, KS 67501  
GOODIN, MARION B., 2690
MacArthur Road, Muskegon,
Ml 4 9 442  
GOODKIND, CHERYL L., 7819  
Ponderosa Ct., Orland Park,
IL 6 0 462  
GOODKIND, MARK A., 7819  
Ponderosa Ct., Orland, Park,
IL 6 0 462  
GOODPASTURE, LISA R., Route 2, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
GOODPASTURE, ROBERT, RR 2 
Martin Dr., Bourbonnais,
IL 6 0 9 1 4  
GOODWIN, CINDY A., 708  E. Madison, 
Casey, IL 6 2 4 2 0  
GOODWIN, REBECCA J., 1459  
Roslyn, G rosse Pointe Wood,
Ml 4 8 2 3 6  
GOON, CAROL A., 3 0 8  Grant St., 
Potomac, IL 6 1865  
GORDON, MICHAEL L., 1515 W.
Cushing St., Decatur, IL 6 2 526  
GOUDY, PAMELA S., 7042  Elaine  
Ave., Portage, IN 4 6 3 6 8  
GOWAN, RONDA L., 3 2 0  Pleasantview  
Dr., Battle Creek, Ml 4 9 017  
GRACE, MICHAEL A., 21 Linn, 
Bourbonnais, IL 6 0914  
GRAFF, PATRICIA E., 311 George St., 
Flushing, Ml 48433  
GRAHAM, CHERYL A., 3 Hamlet St., 
Fairhaven, MA 0 2 719  
GRANGER, ANTOINETTE L., RR 2,
Box 21, Manteno, IL 6 0 9 5 0  
GRANGER, CAROLYN J., RR 5, Box 
179, Celina, OH 4 5 822  
GRANGER, CONNIE E., RR 5 Box 179, 
Celina, OH 4 5 8 2 2  
GRAY, DENISE M., 2 2 007  Edgewood 
Dr., St. C la ir Sho., Ml 4 8 0 8 0  
GRAY, RHONDA J., 202  Doerr, 
Roxana, IL 6 2 0 8 4
GREEK, BRENT L., 501 N Van Buren, 
Auburn, IN 4 6 706  
GREEN, JIM P . , 2 8 0 8  Catalina Dr., 
Anderson, IN 4 6 012  
GREEN, CATHERINE J., 2111 Plum  
St., N ew castle , IN 47362  
GREEN, ROBERT M., Box 207 , 
Mannington, WV 26582  
GREEN, TERE A., Box 216 , Bethany, 
OK 73008  
GREENE, BONNIE A., 1932 C. Treetop  
Lane, Birm ingham , A L 3 5 216  
GREENLEE, BRENDA J., 9 S.
Bloomington St., Greencastle,
IN 4 6 1 3 5  
GREENSTREET, JANET C., 448  N.
Prairie, Bradley, IL 60915  
GREENSTREET, LINDA S., 760  
Jonette, Bradley, IL 60915  
GRIBBEN, LINDA D., 263  W inters Dr., 
Wintersville, OH 4 3 9 5 2  
GRIDER, DANNY R., 3047  Crestwood  
Dr., Decatur, IL 62521  
GRIFFIN, ALAN D., 105 W 2nd Box 
463, Aroma Park, IL 6 0 9 1 0  
GRIFFIN, GARY, 1934 H ibiscus Drive, 
Indianapolis, IN 4 6 2 1 9  
GRIFFIN, GARY E., 13 Linn, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
GRIFFITH, SHIRLEY A., RR 4 Box 
399 , St. Anne, IL 6 0 9 6 4  
GRIFFY, ROSEM., 141 S. Van Buren  
Ap 2, Bradley, IL 6 0 915  
GRILE, MYRNA J., 206  E. Broadway, 
Fort Recover, OH 4 5 846  
GRILLIOT, MARI K., 3 0 0 9  Eaton 
Gettysbg., Eaton, OH 4 5 3 2 0  
GRISWOLD, TRACY A., 2 2 4 0  W.
Calista, Kankakee, IL 60901  
GROGAN, MARY K., 13701 Leclaire, 
Crestwood, IL 6 0445  
GROGG, JOY A., RR 1, Box 124, 
Bryant, IN 4 7 3 2 6  
GROSKREUTZ, SUSAN, RR 2, Box 
321 , Kankakee, IL 6 0 9 0 1 
GROVES, VERNA C., 515 N. Blaine, 
Bradley, IL 6 0 9 1 5  
GRUBBS, KARLA J., RR 9, Box 3 60 , 
Muncie, IN 4 7 3 0 2  
GUNN, CATHY L., Box 552 , Warren,
IN 4 6 7 9 2  
GUNN, PAMELA K., 4 0 6  E. 1 st St.,
Box 55, W arren, IN 46792  
GUNTER, ARLIET., 3832  Meadowlark 
Ln., Cincinnati, OH 45227  
GUSTAFSON, RONALD A., 208 W. 
Grant St., Philo, IL 6 1 864
H
HABEDANK, JEFF C., RR 2, Box 3 1 3 ,
Kankakee, IL 60901  
HACKL, JANE C., 692  S. Evergreen  
Ave., Kankakee, IL 60901  
HAHS, MICHAEL R., RR 2, Box 3 69 , 
Kankakee, IL 60901  
HAHS, THOMAS 0 ., R 2, 28  Berry Ln., 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
HAIGH, SUZANNE M., 752 Calista, 
Kankakee, IL 60901  
HAIR, DOUGLAS L., 12043 S. 68th
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Court, Palos Height, IL 6 0 463  
HAKES, ROSE M., 1505 W.
Washington, Bluffton, IN 4 6 7 1 4  
HALL, DALE P., Box 471, Herscher,
IL 60941 
HAM DEBORAH L., RR 2, Box 208 , 
Millstadt, IL 62260  
HAMILTON, PAUL D., 3522  Maura 
Lane, Indianapolis, IN 4 6 236  
HAMILTON, RUANN S., 1330 Heather 
Hill, Flossmoor, IL 60422  
HAMILTON, SHERRY L., 21857  
Wendell St., Mt. Clem ens,
Ml 48043  
HAMILTON, SUSAN E., BX 662 Olivet 
Naz Co., Kankakee, IL 60901  
HAMLIN, KIMBERLEEA., 14993  
Robinwood, Plymouth,
Ml 48170  
HAMMERSTRAND, JAMES, 3546  
Fremont St., Rockford,
IL 61103  
HAMPTON, JAMES M., 2805  Om ar 
St., Port Huron, Ml 48060  
HANDY, JERRI L., 205 Mill St., 
Kokomo, IN 46901  
HANDY, KAREN E., Leonard St., 
Lakeville, MA 0 2 346  
HANNAY, SCOTT P., Box 668  ONC, 
Kakakee, IL 60901  
HANSCHE, BARBARA J., 4736
Hansche Rd., Racine, Wl 53403  
HANSEL, CRAIG ROBERT, RR 1, Box 
209, M anchester, IA 52057  
HANSEN, MARTHA J., 202 Locust St., 
Chebanse, IL 60922  
HARDIN, REBECCA IRENE, RR 1, Box 
111, Morristown, IL 46161  
HARMON, MYRA E., 7332  Upper 
Miamis, Miamisburg,
OH 45342  
HARPER, DWAYNE W., RR 1, Eureka, 
IL 61530  
HARPER, JANET L., 3 46  N. C ass , 
Pontiac, Ml 4 8 0 5 8  
HARPER, MICHAEL D., 1605 S. 13th
St., Richm ond, IN 4 7 374  
HARRIS, CAROL, 529  S. Chicago Av., 
Kankakee, IL 60901  
HARRIS, GAIL L., 4 7 9  S. 3rd Ave., 
Kankakee, IL 60901  
HARRIS, MARK D., 4215  N. Baugh 
Rd., Bloomington, IN 47401  
HARRIS, SAMPSON 0 ., 302  12th 
Avenue, Rock Falls, IL 61071  
HARRIS, SANDRA L., 1224 Earl Ave., 
Des Plaines, IL 6 0 0 1 8  
HARRIS, STEPHEN, Box 272, Rock 
Falls, IL 61071  
HARRIS, TONY L., 390 Loma Dr., 
Forsyth, IL 62535  
HARROLD, PHILIP EUGENE, 196  
South Douglas, Bradley,
IL 60915  
HART, CATHY E., 165 S. Main, 
Bourbonnais, IL 6 0914  
HART, DEBORAH A., 2 3 874  Foster 
Rd., Litchfield, OH 44253  
HART, L. LEE, 165 S. Main St., 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
HARTER, BRENDA, 2821 Tingler 
Road, Richm ond, IN 4 7 3 7 4  
HARTLEY, GENALEE, Box 101 ONC, 
Kankakee, IL 60901  
HARTLEY, THOMAS, Box 369 , Olivet 
Naz College 
HARTMAN, TERRIE J., 2909  Hillcrest, 
Alton, IL 62002  
HARTSELL, CARLYSLE, 2042 Stevens 
Ave., Elkhart, IN 4 6 519  
HASSELBRING, TERESA L., 5286  
Queensbury SE , Kentwood,
Ml 4 9 508  
HASSELBRING, WALTER H., RR 2, 
Watseka, IL 60970  
HASSINGER, CHRISTINE, 539 Old 
Oak Dr., Bourbonnais, IL 6 0 914  
HAVERLY, MARKC., 10412 S.
Homan, Chicago, IL 60655  
HAY, JOHNNIE F., Box 46 , Cam by,
IN 46113  
HAYES, CAROLE A., 2176  12th St., 
Akron, OH 4 4 314  
HAYES, DAVID S., 4 9 1 6  Central Ave., 
Anderson, IN 4 6 014  
HAZELWOOD, DARRELL K., 604  
Lammert Ct., St. Charles,
MO 63301  
HECKMAN, SCOTT M., 4 6 3 6  Blaine 
St., Grand Rapids, Ml 4 9 5 0 8  
HEIM, JOSEPH H., 1401 Pickford 
Ave., Zion, IL 6 0 099  
HEINZ, KAREN M., 3 5 300  Weideman, 
Mt. C lem ens, Ml 48043  
HEINZ, KARL J., 3 5 3 0 0  W eideman,
Mt. Clem ens, Ml 48043  
HEISE, DOROTHY R., R 4, Auburn,
IN 46706  
HEITMANN, GERALD K., 1580 W.
River St., Kankakee, IL 60901  
HEITZ, DAVID P., 923 Middleton Ave., 
Lisle, IL 60532  
HELLER, GLORIA J., 1235 Sum m it 
St., Spooner, Wl 54801 
HENDLEY, JEFFREY W., 3613  
Wakefield, Troy, Ml 4 8 084  
HENDRICKER, REBECCA J., RR 1,
Box 176, Arenzville, IL 62611  
HENKLER, JANE A., 3 0 556  R 3 CR-20
W„ Elkhart, IN 4 6 514  
HENRY, CHERYL L., 3 715  Franor, 
Alton, IL 62002  
HENRY, WANDA C., 169 N. Roy, 
Bourbonnais, IL 60914  
HENSLEY, MONA L., 28 Strasm a Dr., 
Kankakee, IL 60901  
HENSLEY, NYLA G., Golf Dr. Bayles 
Lake, Loda, IL 60948  .
HEPPE, EDWARD T., 3821 Walround 
LN., Peoria, IL 61614  
HERRING, ANDRE, 270 Pulaski St., 
Brooklyn, NY 11206  
HESS, JAMES E., RR 1, Sterling,
IL 61081  
HESS, NANCY L., 50 S. Main St., 
Fredericktown, OH 43019  
HESS, RANDY L., 18 Ash St., 
Bourbonnais, IL 60914  
HESS, SHARLENE T., 91 Colonial 
Circle, Fredericktown,
OH 43019  
HESS, TIMOTHY P., RR 1, Sterling,
IL 61081  
HIATT, THOMAS L., 2612 W. 39th St., 
Anderson, IN 46013  
HICKMAN, CYNTHIA A., 2853 Oriole 
Drive, Xenia, OH 45385  
HICKOX, KAREN A., 312 Andrew 1, 
Dwight, IL 60420  
HILL, DANIEL W., 3161 Redlich Dr., 
Decatur, IL 62521  
HILL, RANDY S., Rt. 3, Box 3 1 8  R, 
Lanett, AL 36863  
HILL, SUSAN L., 3737 W. 162nd PI., 
Markham, IL 60426  
HILLIKER, JON P., 365 Vfe S. Main, 
Bourbonnais, IL 60914  
HINES, BECKY L., 2705  W. 57th 
Place, Merrillville, IN 46410  
HINES, CAROL PEARL, 618  N.
Indiana, Kankakee, IL 60901  
HINES, RAYMOND E., 550 Riverview  
Dr., South Hollan, IL 60473  
HINKLE, JULIE D., RR 2, Larson Rd., 
Sycamore, IL 6 0 178  
HO, EDDY K., 553 S. 3rd Ave. Apt. 4, 
Kankakee, IL 60901 
HOCKERMAN, GLORIA J., 626  N.
Garfield, Janesville, Wl 53545  
HODGES, PATRICIA M., 533 East 
Willow, Kankakee, IL 60901  
HODGES, TIMOTHY W., 1000 S.
Wildwood, Kankakee, IL 60901  
HOFER, KAREN L., 404  W. Main, 
Havana, IL 6 2644  
HOFFERT, DENISE S., 9843 Jeffrey 
Dr., St. Louis, MO 63137  
HOKANSON, CONNIE L., Box 294, 
Ashkum, IL 60911  
HOLCOMB, MARK E., 445  W. Lincoln 
Ave., Reed City, Ml 49677  
HOLLARS, RHONDA G., Box 63, 
Spiceland, IN 47385  
HOLLENBECK, LINDA, 6117 Maren 
Dr., Speedway, IN 4 6 224  
HOLLINGSEAD, NANCY J., RR 1, Box 
546, Westfield, IN 4 6 074  
HOLMGREN, ANDREW R., Box 122, 
Cabery, IL 60919  
HOLT, JOHN M., 206  4th St., 
Charleston, IL 61920  
HOOD, KATINA G., 213 Franklin St.,
Jacksonville, IL 6 2 650  
HOOKER, DEBORAH F., 65 9 4  Twin 
Oaks Dr., Watertown, NY 13601 
I HOOSE, TAMI A., 286  Alfred St., 
Montrose, Ml 48457  
HOOVER, MARK, 7926 South c/o  
Caudi, Vicksburg RR2,
Ml 49097  
I HOPKINS, MARK R., 662 Stockton, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
i HORNER, VERNON J., RR 1, Box 33, 
Fountain City, IN 47341  
, HORNING, WILLIAM L., 1 Oak, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
j HOSKINS, ERNIE R., RR 1, Box 257 , 
Trafalgar, IN 46181  
HOSKINS, JERRY D., 147 S. Fulton, 
Bradley, IL 60915  
; HOSKINS, TRACY D., 405  M cKenna  
Ct., Lexington, KY 4 0 505  
HOSS, JAMES MICHAEL, RR 3, Box 
156, Salina, KS 67401  
I HOSTETLER, STEVEN L., 5608  Lone 
Star Ct., Kokomo, IN 46901  
HOTLE, DANIEL E., 1621 Lam arS t., 
Florence, AL 35630  
HOTLE, MARK A., 1621 Lam arSt., 
Florence, AL 35630  
| HOTLE, NANCY J., 2 314  Hanover Dr., 
Indianapolis, IN 46227  
! HOWARD, CHERYL M., 412  N.
Cleveland, Bradley, IL 60915  
| HOWERY, STEVEN, 298 N. Ham m es, 
Kankakee, IL 60901  
HUCK, MICHELLE C., 11304 S.
Nashville Av., Worth, IL 6 0 482  
HUDSON, LISA, 321 W N  2nd, 
Shelbyville, IL 62565  
HUFFMAN, BRENDA, 17 Oak, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
| HUGHES, DARRELL W., 1224 W.
Grand Ave., Decatur, IL 62522  
| HUGHES, LUTHER E., 1900 Main,
Benton, KY 4 2 0 2 5  
HULL, JOHNNY L., 1000 North 
Center, Plymouth, IN 4 6 563  
HUMBLES, REBECCA L., RR 4, Box 2, 
N ew castle , IN 47362  
HUMMEL, GLEN A., 2 6 1 1 8  Vista Ln.„ 
Elkhart, IN 4 6 5 1 4  
HUNT, ANDREW L., 1401 Sherwood 
Dr., Lafayette, IN 4 7 905  
HUNT, VICTORIA L., 3 609  N. Virginia, 
Muncie, IN 4 7 3 0 4  
HUNTER, MARY K., R 1, Road 550  S, 
Markleville, IN 4 6056  
HUNTSMAN, LARRY D., RR 2, Box 
236, Knightstown, IN 4 6 1 4 8  
HUNTSMAN, TERRI A., RR 2, Box 
236, Knightstown, IN 4 6 1 4 8  
HURLIMAN, JOYCE K., RR 1, 
Martinton, IL 60951  
HURT, KEITH L., 285  Valley Vista Dr., 
Lowell, Ml 49331  
HURT, KENNETH L., 285  Valley Vista 
Dr., Lowell, Ml 49331  
HUSSONG, JANE M., 100 1 2 S 7th 
St., Oregon, IL 61061  
HUSTON, COLLEEN A., RR 3, 
Rushville, IL 62681  
HUSTON, LINDAS., RR 1, Lafontaine, 
IN 4 6 940  
HUTCHENS, SVEA R., 3 646  Hamilton 
Mas, Hamilton, OH 45011  
HUTCHINS, KATHRYN A., 4 0 4  N.
Walnut, Fountain, CO 80817  
HUTCHISON, ROSE, RR 3, Danville,
IL 6 1 832  
HUTSON, JAMES H., 1117 Malibu Dr., 
Marietta, GA 30062  
HUXMAN, ROBERT M., 7120 N.
Manning Dr., Peoria, IL 6 1 6 1 4  
HYDE, BRIAN C., 4 8 2 0  Alpha St., 
Lansing, Ml 4 8 9 1 0  
HYDE, ALMEDA L., 1720 W 17th St., 
Muncie, IN 47302
HYDE, BRENDA F., 4 8 2 0  Alpha, 
Lansing, Ml 4 8 910  
HYDE, WENDY L., 106 Valuant Dr., 
Rochester, NY 14623  
HYSON, BRENDA, 15830 Orlan Brk.
Dr. A, O rlandPark , IL 60462  
HYSON, RONALD J., 15830 Orlan 
Brook Dr., Orland Park,
IL 6 0 462
INNIS, KENNETH A., 9 1 4 9  Beechnut 
Rd., Hickory Hills, IL 60457  
IRELAN, KATHERINE L., 1256 N.
Main St., Rockford, IL 61103  
IRIZARRY, JOAN S., 2 0 4 6  N.
California, Chicago, IL 60647  
IRWIN, ELIZABETH J., RR 3, Box 302 , 
Geneva, NY 14456  
IRWIN, MARGARET, RR 3, Box 302 , 
Geneva, NY 14456  
ISAACS, RUTH A., 237 Esther Circle, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
ISAACS, TERRY W., 19 Oak, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
ISHIDA, MANABU, 11710Shrym a, 
Odwra, Knagwa-Kn, JP , FN
J
JACKSON, ALPHONSO, 1294 NW 101
St., Miami, FL 33197  
JAHNKE, BRUCE A., RR 1, Box 261 A, 
Wilmington, IL 60481  
JAMERSON, DONALD E., 211 Parrish, 
Benton, IL 6 2 812  
JAMES, GARY M., 709 Oak Ct. Bx.
303 , Upland, IN 4 6 9 8 9  
JAMES, LORRAINE H., 3 8 4  N.
Dearborn, Kankakee, IL 60901  
JARVIS, ELSA L., Gam bles Terr St.
John, Antigua W. Indies, FN 
JAYNES, PERRY A., 1008 W. Penn St., 
Hoopeston, IL 6 0 942  
JENNINGS, DEBORAH S., 8114  
Dudley Rad, Chattanooga,
TN 37421  
JOHNSON, BILL D., 6 655  Hubbard 
Ln., Tinley Park, IL 60477  
JOHNSON, DAVID R., 305  E. Grand  
Apt. 8C , Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
JOHNSON, DAVID W., 2 745  Gill Rd., 
Port Austin, Ml 4 8 467  
JOHNSON, DENISE A., 2 2 5 0 7  State 
St., Chicago Heights, IL 60411  
JOHNSON, JANET L., RR 2, Richland  
Center, Wl 53581  
JOHNSON, JOY E., 2 40  E. Grand, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
JOHNSON, LAWRENCE, Box 187, 
Sheldon, IL 6 0 9 6 6  
JOHNSON, MAX L., 2300  E. Tulip Dr., 
Marion, IN 4 6 952  
JOHNSON, RAYMOND, 296  Bisaillon, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
JOHNSON, RAYMOND W., 1304  
Eastgate Pkwy., Rockford,
IL 6 1 108
JOHNSON, REBECCA A., 16 Nicklas, 
Danville, IL 61832  
JOHNSON, REBECCA S., 240 E.
Grand, Bourbonnais, IL 6 9 014  
JOHNSON, RICHARD D., Box 115, 
Triumph, IL 61371  
JOHNSON, RICHARD S., 7432 W.
108th PL, Worth, IL 60482  
JOHNSON, ROSA BETH, R R  3, Box 
135, St. Anne, IL 60964  
JOHNSON, RUTH E., 17029  
Sycam ore, Oak Forest,
IL 60452  
JOHNSON, STEPHEN M., RT L Box 6, 
Momence, IL 60954  
JOHNSON, STEVEN L., 6655 Hubbard 
Lane, Tinley Park, IL 60477  
JOHNSON, TERRY L., RR 1, Box 7, 
Minong, Wl 54859  
JOHNSON, ULLIE A., 991 River Dr., 
Kankakee, IL 60901  
JOHNSON, WAYNE P., 23 Oak, 
Bourbonnais, IL 60914  
JONES, ANGELIQUE M., Box 433 , 
Momence, IL 60954  
JONES, ANNA L., Box 336 , Momence, 
IL 6 0 954  
JONES, DOUGLAS C., RR 1, Eaton,
IN 47338  
JONES, GARY W., Maple St., Box 324 , 
Eddyville, KY 42038  
JONES, KATHLEEN R., 9505  Metcalf 
Rd., Yale, Ml 48097  
JONES, MIKE L., 2919  D May St., 
Portage, IN 46368  
JONES, PATRICIA L., 1200
McCormack Dr., New Castle,
IN 4 7362  
JONES, ROGER A., 1602 W. Butler, 
Phoenix, AZ 85021  
JONES, STEPHEN J., 4120
Woodstock, Pontiac, Ml 4 8 0 5 4  
JONES, SUSAN K., 16 Jan Ave., 
Kankakee, IL 60901  
JONES, SYBIL D., 2317  S. 11 th Ave., 
Broadview, IL 60153  
JONES, TRAVIS G., 515 Spruce Rd., 
Bolingbrook, IL 6 0 439  
JONES, WILLIAM C., 2425 Chesw ick, 
Troy, Ml 4 8 0 8 4  
JORDAN, DEBRA L., 502 N. 5th St., 
Marshall, IL 62441  
JOWERS, BARBARA J., 1416 NE 
Madison St., Peoria, IL 61603  
JUDD, IVAN L., Box 486 , Sheldon,
IL 6 0 966  
JUSTICE, HUGH L., 10 16 Brentwood 
Dr., Milan, TN 3 8 358
K
KAHIGIAN, GAYNELLE E., 79 Dwight 
St., Haverhill, MA 0 1 830  
KANIPE, GREGORY F., 1817 Autumn 
Ln., Lansing, Ml 4 8 912  
KAPTEIN, CURTIS C., 403  Vance  
Lane, Danville, IL 61832  
KARKER, ROBERT, Box 847  ONC, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
KARL, DOUGLAS G., 290 Lisa Dr., 
Decatur, IL 62526
KAZEN, CHARLES E., 18419  
Gottschalk, Homewood,
IL 60430  
KAZEN, GAIL A., 18419 Gottschalk 
Ave., Homewood, IL 60430  
KECK, DONALD L., 265 S. Drummond 
Ave., Bourbonnais, IL 60914  
KEEN, CAROL, 312  N. Meridian, 
Portland, IN 47371  
KEENER, CAROL L., 2726  Kellar Ave., 
Flint, Ml 4 8 5 0 4  
KEETON, ROBIN E., 582 Wildwood 
Beach, Quincy, Ml 49082  
KEETON, TIMOTHY R., 14248 Garrett 
Ave., Apple Valley, MN 5 5 124  
KEFFER, BARBARA C., 641 Brahier 
Lane, Maumee, OH 43537  
KELLEY, DEBORAH J., 5622 Sheraton  
Oaks, Houston, TX 77091  
KELLEY, KAY, BX 817  Olivet Naz Co., 
Kankakee, IL 60901  
KELLEY, SELDEN D., BX 817  Olivet 
Naz Co., Kankakee, IL 60901  
KELLOGG, RICHARD H., 334  N. Lake  
St., Amherst, OH 44001
KELLY, CATHERINE S., 1101 Wall 
Avenue, Muncie, IN 47302  
KELTS, SUSAN L., RR 4, Box 428 , 
Gaylord, Ml 49735  
KENDALL, JAMES S., 2 406  Geigel 
Avenue, Orlando, FL 32806  
KENDALL, KATHY S., 2340  Lannen  
Rd., Howell, Ml 48843  
KENDALL, NANCY E., 2406  Geigel 
Ave., Orlando, FL 3 2 806  
KENNEDY, DIANA L., 1643 W. 6th St., 
Muncie, IN 4 7 302  
KERN, RANDALL N., 50 S. White St., 
Brookville, PA 15825  
KETTERMAN, RICHARD A., RR 1, Box 
247, Valparaiso, IN 46383  
KEWIN, RONALD D., 1225 E. Court 
St., Kankakee, IL 60901 
KEYS, REBECCA G., RR 4 , Box 66, 
W inchester, IN 4 7 394
KIMBRO, WILLIE M., 305 No.
Rosewood, Kankakee, IL 60901  
KINDLE, DOUGLAS G., 932 Shields 
Ave., Winthrop Harbor,
IL 60096  
KING, CAROLE J., 3 409  Hackney Dr., 
Kettering, OH 4 5 420  
KING, CHRISTEL J., 3409  Hackney 
Dr., Kettering, OH 45420  
KING, CLAUDIA R., 3409  Hackney 
Driv., Dayton, OH 45420  
KING, DONLEY L., 121 W. Marsile, 
Bourbonnais, IL 60914  
KING, KEITH R., 1799 E. Dexter Trl., 
Dansville, Ml 48819  
KING, MARY E., 312  S. Pearl St., 
Spencerville, OH 45887  
KINNERSLEY, RANDALL L., 342
Whitney St., Kewanee, IL 61443  
KINNEY, CHRISTY C., 1133 N.
Jackson, Danville, IL 61832  
KINNEY, DOROTHY, RR 1 Sherwood 
Rd., Aurora, NY 13026  
KINZLER, PHILIP L., 1810 Olive Lane, 
Wayzata, MN 55391  
KIRBY, JAMES G., 3147  Westview Dr., 
Xenia, OH 45385  
KWBY, PAULA A., 947 Sargent SE , 
Ada, Ml 49301  
KIRGISS, DORIAN E., R 5, Box 193, 
Little Falls, NM 56345  
KITALONG, JANET, 45-529 Nakuluai 
St., Kaneohe, HI 96744  
KLEDZIK, CARROLL J., 380  W. Dulles 
Rd., Des Planes, IL 60016  
KLEIN, JANET E., 1114 Lynden Rd., 
Holland, Ml 49423  
KLINDER, CATHY D., 14630
Jefferson, Harvey, IL 60426  
KLING, RONALD L., R 2, Box 8, 
Edwardsburg, Ml 49112  
KLINGER, DEBORAH M., 4226  East 
31 Ave., Hobart, IN 46342  
KLINGER, KRISTA L., 5453 Greenvl 
Rd. NW, W Farmington,
OH 44491 ‘
KNAPEREK, TAMRA L., 12132 S.
70th Ave., Palos Heights,
IL 60463  
KNIGHT, BETTY L., Box 244 , Hopkins 
Park, IL 60944  
KNIGHT, JEAN E., 381 Maxwell St., 
Beecher, IL 60401  
KNISLEY, MARY J., 6787  Bowerman 
West, Worthington, OH 43085  
KNOWLES, SHARLYN, Rt. 5, Box 8, 
Little Falls, Ml 56345  
KNOX, JANIE, 1619 Willow Dr.,
Olathe, KS 66061  
KOLBERG, ANNE I., 307 N. Front St., 
Danforth, IL 60930  
KOLMER, SUSAN E., 210 N. Fourth, 
Mt. Vernon, IL 62864  
KOSHY, SUSAN, BX 708 Olivet Naz 
Co., Kankakee, IL 60901  
KOTVAL, DONALD L., 406  E. Grand, 
Bourbonnais, IL 60914  
KRANICH, DOUG, 617  N. Evergreen, 
Bradley, IL 60915  
KRANICH, SYLVIA L., 225 Spencer 
Ct., Bourbonnais, IL 60914  
KRESTEL, JEAN D., 11661 S. Keeler 
Ave., Alsip, IL 60658
i  j >  j t «  i »  %}
KRING, DAWN J., 3 800  Wainwright, 
Lansing, Ml 48910  
KRING, JONATHON E., 3800  
Wainwright Av., Lansing,
Ml 4 8 9 1 0  "
KROEGHER, ANN, 1705 Whitcomb 
Ave., Lafayette, IN 4 7 9 0 4  
KRUSZYNSKI, MARK A., 227  
Brandywyne, Com stock Park,
Ml 48321  
KRYZNOWSKI, DEBRA S., 1387 NE  
Circle Dr., Kankakee, IL 60901  
KUHN, RUSSELL A., RR 1, Oreana,
IL 6 2 554
LABORDE, ESTHER, 415  S. Breesee, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
LACH, DARYL W., 40 Abbeywood Dr., 
Romeoville, IL 60441  
LACH, DERRICK J., 40 Abbeywood 
Dr., Romeoville, IL 60441  
LAKE, SANDRA S., 388 N. Roy, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
LALONE, STEVEN D., 511 22nd St.,
Ft. Madison, IA 52627  
LAMBERT, DEOBRAH L., 0-10072  
20th Ave., Grand Rapids,
Ml 4 9 5 0 4  
LAMBERT, STAN, 410  Miami St., 
Joliet, IL 60432  
LAMBERT, WAYNE B., 941 Oak Forest 
Dr., Dallas, TX 75232  
LAMPING, MARK A., 3 2 9 5  Baver 
Drive, Saginaw, Ml 4 8 6 0 4  
LAMPING, MARY J., 3295  Bauer Dr., 
Saginaw, Ml 4 8 604  
LANE, JEFFREY M., 526 Windsor, 
Crete, IL 60471  
LANGFORD, CAROL E., 3 207  Williams 
Dr., Kokomo, IN 46901  
LANIER, KATHRYN A., 2139  E. 175th 
St., Lansing, IL 60438  
LARKIN, TIM, 41 E. Elm Ave., 
Wallaston, MA 0 2 1 7 0  
LARRABEE, JIM L., 1728 Holmes 
Ave., Racine, Wl 53405  
LARSEN, MARY L., RR 2, Chebanse,
IL 60922  
LARSEN, TURID L., 5520 N. Mulligan, 
Chicago, IL 60630  
LARSON, JOHN R., 4415  Shabbona  
Ln., Lisle, IL 60532  
LASHLEY, LAUREN K., Club Drive, Mt 
Vernon, OH 43050  
LATHAM, ROBERTS., RR 1, Cory,
IN 4 3 050  
LATHAM, ROBERTS., RR 1, Cory,
IN 4 7 8 4 6  
LATIMER, KIP A., 291 S. Greenwood 
Ave., Kankakee, IL 60901  
LATIMER, PHYLLIS D., 291 S. 
Greenwood, Kankakee,
IL 60901  
LAU, DEBBIE S., 287  E. Grand # 3 ,  
Bourbonnais, IL 6 0 914  
LAUDERMAN, REID P., 810  Heritage 
Dr., Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
LA WES, SHARON L., 30091
Tennessee, Roseville, Ml 4 8 0 6 6
LAWS, EDNA, 8 0 5 0  S. May c/o  Gibso, 
Chicago, IL 6 0 620  
LAWS, JEFFERY D., 2162  Harrisburg  
Pi, Grove City, OH 43123  
LEATHERMAN, MARY BETH, Box 
623 , Milan, IL 6 1 264  
LEATHERMAN, PHILLIP R., PO Box 
623, Milan, IL 6 1 264  
LEDBETTER, CATHY A., Box 164 RR  
#  1, Franklin Grove, IL 61031  
LEDBETTER, CHERYL M., Box 164 RR  
# 1 ,  Franklin Grove, IL 61031  
LEE, BRENDA R., 412 N. Industrial, 
Kankakee, IL 60901  
LEE, CINDY E., 12307 W. Lake Rd., 
Montrose, Ml 48457  
LEEPER, KATHRYN A., 2 914  Boston  
Blvd., Lansing, Ml 4 8 910  
LEIGH, RUSSELL T., Box 45, E. Lynn, 
IL 60932  
LEMMON, PATRICIA J., RR 1, Box 86, 
Lucerne, IN 4 6 9 5 0  
LEPPO, KRIS, 1514 Burchwood Dr., 
Fairborn, OH 4 5 3 2 4  
LESCH, GINA K., R 3, Box 374 , St.
Anne, IL 6 0 9 6 4  
LESTON, JAMES G., 413  S. Highland, 
Lombard, IL 6 0 148  '
LEWIS, DARRELL W., 307 Central 
Ave., Roxana, IL 6 2 084  
LEWIS, DEBRAS., 1221 S. Lincoln, 
Montgomery, IL 60538  
LEWIS, JESSE, 2 1 6  Crest Ln. # 2 0 8 ,  
Kankakee, IL 60901  
LIGHTFOOT, CINDY J., Berkshire  
Road, W. Chelm sford,
MA 01863  
LIGHTLE, JUDY L., 845  W. 187th St., 
Glenwood, IL 60425  
LIGHTY, DENNIS W., 1331 North 
Main, Fairmount, IN 4 6 928  
LILIENTHAL, AILEEN, 398  E. Burke 
St., Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
LILIENTHAL, JEFFREY C., 301 E.
Grand, Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
LILLEY, GAIL A., Parks Lane, Ottawa, 
IL 6 1 350
LILLEY, KEVIN J., Parks Ln., Ottawa,
IL 6 1 350  
LILLIE, MARSHALL S., 14 Oak, 
Bourbonnais, IL 60914  
LINDLEY, DEBRA K., RR 4, Box 366 , 
Kankakee, IL 60901  
LING, DAVID L., 2 Oak, Bourbonnais, 
IL 6 0 9 1 4  
LINGLE, RUTH E., 4 1 2 5  S. Fox, 
Englewood, CO 8 0 110  
LINK, PHIL M., 9 5 4  S. 5th, Kankakee, 
IL 60901  
LINTZENICH, ROBERT W., 300 N. 
Kennedy AP 11, Bradley,
IL 6 0 915  
LITTLETON, PATRICIA S., 17 Jackson  
Ln., E. Alton, IL 6 2 0 2 4  
LLOYD, JUANITA E., 1050 Grove St., 
Defiance, OH 4 3512  
LO, HELEN KAM YUK, 24, Cheung  
Sha Wan R, Kowloon, Hong Kong, 
FN
LOCK W IN, SHEREE R., 67 E 150 S.,
Valparaiso, IN 4 6 3 8 3  
LONBERGER, CARLOS A., 409  W.
Holden, Tolono, IL 61880  
LONG, ROBERT, 148 V2 N. Cleveland, 
Bradley, IL 6 0915  
LONG, SUSAN A., 972 N. Lesley Ave., 
Indianapolis, IN 4 6 2 1 9  
LORIMER, JEANETTE E., 2108  
Paddock Lane, Wheaton,
IL 6 0 187  
LORIMER, THOMAS H., RR 2, Ottawa, 
IL. 6 1 350  
LOVE, BARBARA E., 207 V2 N. 
Convent, Bourbonnais,
IL 6 0 9 1 4  
LOVE, JANICE S., 22 W. 155 Buena 
Vista, Glen Ellyn, IL 60137  
LOVE, PAMELA S., 2031 Monroe Pike, 
Marion, IN 4 6 9 5 2  
LOVE, STEPHAN C., 207 y2 N. 
Convent, Bourbonnais,
IL 6 0 9 1 4  
LUCAS, DEBRA J., 316  E. Frank St., 
Fowlerville, Ml 4 8 8 3 6
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LUCAS, JOHN M., RR 15, Box 86, 
Brazil, IN 4 7 8 3 4  
LUCAS, MADELINE E., RR 4, Box 107, 
Nashville, IN 47448  
LUDWIG, KEITH D., IN521 River Dr., 
Glen Ellyn, IL 60137  
LUDWIG, MARCIA K., IN 521 River 
Dr., Glen Ellyn, IL 60137  
LUNDSTROM, CYNTHIA E., R 31, 
Lundstrom Lane, Dundee,
IL 60118  
LYMAN, TERENCE L., 355 South 
Cherry, Pittsfield, IL 62363  
LYONS, CHRISTINE S., 568 Park 
Avenue, Whitefish, MT 59937
MACKETT, MARY ANN D., 3 5 1 6  N. 49
St., Milwaukee, Wl 53216  
MACKEY, VIOLA HELEN, 8430  E V 
Avenue, Vicksburg, Ml 49097  
MADDACK, TERRY L., 6 148  Virginia 
St., Merrillville, IN 4 6410  
MADISON, MITCHELL J., 3425 E 
Calhoun, Beaverton, Ml 48612  
MAHABIR, STEPHEN, 92-12 48 Ave., 
Elmhurst, NY 11373  
MAISH, MARK T., 228 Stevens St., 
Mason, Ml 4 8 8 5 4  
MALL, JOY P., 7797 Nordica Ave., 
Niles, IL 60648  
MALLIETT, JUNE A., 607 Park St., 
Combined Loc, Wl 54113  
MALLIETT, SUSAN J., 609 Park St., 
Combined Lck, Wl 54113  
MALONE, ANITA F., 838 Harbor St., 
Kankakee, IL 60901  
MANN, JOHN A., 940  Leland Street, 
Flint, Ml 48507  
MANNING, LORI L., 13516  
Bennington, Grandview,
MO 64030  
MANNIX, TARA D., R 3, Hartford City, 
IN 47348  
MANSFIELD, ROBERT D., 2002 N.
Bigelow, Peoria, IL 61604  
MANVILLE, LINDA S., 960 S. Jackson  
St., Dansville, Ml 48819  
MARANGU, JEAN A., BX 956 Olivet 
Naz Co., Kankakee, IL 60901  
MARKLEY, ROBYN R., 307 Valley Dr., 
Dalton, GA 3 0 720  
MARKS, LORRAINE M., 1056 Lanford 
Dr., Lilburn, GA 30247  
MARON, KRISTINE A., 1115 Meadow 
Dr., Owosso, Ml 48867  
MARQUART, JOANNE, 630  Oak Run 
Dr., Bourbonnais, IL 60914  
MARSHALL, JULIA K., 705 S.
Humphrey, Oak Park, IL 6 0 304  
MARSHALL, KATHLEEN N., 504 N.
Walnut St., Centralia, IL 62801  
MARTA, WALTER, 3405  Lincoln Ave., 
Shadyside, OH 43947  
MARTIN, DEBRA L., 443  E. Grand, AP 
12, Bourbonnais, IL 6 0 914  
MARTIN, DENNIS J., 6359  W. 
Columbia Rd., Mason,
Ml 4 8854  
MARTIN, JANN L., 120 N. Concord
Dr., Mt. Vernon, OH 43050  
MARTIN, JOYCE B., 230 N. Stadium  
Dr. # 8 ,  Bourbonnais, IL 60914  
MARTIN, LORNA A., 8105 E. Court 
St., Davison, Ml 48423  
MARTIN, M. KAY, 415 N. Ohio,
Hobart, IN 46342  
MASSEY, TERRE, 401 Davison St., 
Joliet, IL 60433  
MATHIS, JULIA L., RR 3, Box 536, 
Nashville, IN 47449  
MATSON, PATRICIA L., 1241 
Edgewood, Bensonville,
IL 60106  
MATTAX, MICHELLE K., 5740  Erie St., 
Racine, Wl 53402  
MAXEY, MERLE A., 312 E. 500 N„ 
Valparaiso, IN 46303  
MAYER, LARRY WAYNE, 441 E.
Grand A 9, Bourbonnais,
IL 60914  
MAYFIELD, DANIEL T., 6107 E. 151 st 
St., Grandview, MO 64030  
MAYWEATHER, MICHAEL W., 2332  
NW 15th, Ft. Lauderdale,
FL 33311  
McCALL, MIKE K., 413 E.
Washington, Griggsville,
IL 62340  .
McCa r t n e y , d a v id  j ., r  3, Box 34, 
Kankakee, IL 60901 
McCLEARY, PHYLLIS N., 6744  
Murray Ave., Cincinnati,
OH 45227  
McCLEERY, JILL M., 7108 Antock PI., 
Upper Marlboro, MD 20870  
McCLENAHAN, JANICE L., 5178  
Greentree Rd., Oak Forest,
IL 60452  
McCLINTOCK, SCOTT, PO Box 184  
COMM, Highland, Ml 48031  
McCLOUD, LORNA J., 735 W. 78th 
St., Hialeah, FL 3 3 0 1 4  
McCLUNG, AMY S., 25 High St., 
Fredricktown, OH 4 3 019
McCLUNG, BARBARA D., 47 Hidden 
Wood Dr., Rochester, NY 14616  
McCLUNG, JILL A., 25 High St., 
Fredricktown, OH 4 3 019  
McCOMB, HAROLD J., 793 E. Shore 
Dr. Fine, Battle Creek,
Ml 49017  
McCOMB, HOLLY S., 1225 S. Wilson 
Ave., Kankakee, IL 60901  
McCORMICK, JANA L., 4329  N.
Westlake Ln., Peoria, IL 6 1 614  
McCOY, COLLEEN R., 2 316  Maple 
Grove Ave., Racine, Wl 53404  
McCOY, PATRICIA A., 3 419  2nd Ave., 
Council Bluffs, IA 51501 
McCRORY, TERRY, 2 644  Crestwood, 
Kankakee, IL 60901  
McDANIEL, DEBBIE A., RR 2, Box 85, 
Montpelier, IN 4 6 759  
McDUFFEE, RICK A., RR 8, Box 277  
B-1, Indianapolis, IN 4 6 234  
McGEE, BEVERLY R., De Paul Court, 
Lockport, IL 60441  
McGEE, RICKY L., 2005 223rd St., 
Sauk Village, IL 60411 
McGEHEE, GLORIA, Box 101, 
Danforth, IL 60930  
MclNTOSH, MARY L., 5976  Winton 
Rd., Fairfield, OH 4 5 014  
MclNTOSH, MICHAEL E., 5976
Winton Rd., Faifield, OH 45014  
McKAY, TERRI L., 524 Tim berlane 
Dr., Mount Holly, NC 28120  
McKINLEY, MICHELE D., 213 S. 3rd 
St., Richmond, IN 4 7 374  
McLEAN, GERALDINE M., 7828  
Chestnut Ave., Hammond,
IN 46324  
McLERRAN, DOUGLAS K., 6813  
Wedd, Merriam, KS 66203  
McNEAL, D. LINNETTE, 906  S. East 
Ave., Kankakee, IL 60901 
McRANIELS, JOSEPH J., Box 156, 
Eleva, Wl 54738  
MEADOWS, DEAN M., 12505 W 4 Mile
M
Rd., Plainwell, Ml 4 9 0 8 0  
MEANS, DAVID D., 6021 Earnshaw , 
Shawnee, KS 6 6 216  
MEINECKE, CHARLES W., 1110 S. 
Portsmouth Rd., Saginaw,
Ml 48601  
MEIS, J. ANTHONY, 211 N. Center —  
St. Jo, Bradley, IL 60915  
MERFELD, CAROL A., 2230  47th Ave., 
Kenosha, Wl 53140  
MERKI, STEPHEN P., 492  Fairview  
Place, Alliance, OH 44601  
MERRELL, ELLEN D., 4 3 5 0  Garfield 
Avenue, Minneapolis,
MN 55409  
MESSERSMITH, ROSA LEE, 181 N.
Douglas, Bradley, IL 60915  
MESSERSMITH, WILLIAM 181 
Douglas Street, Bradley,
IL 60915  
METCALF, DALE C., 6187  Cleveland  
St., Merrillville, IN 4 6 410  
METCALF, WARREN, 65 Oakridge Dr., 
Decatur, IL 62521  
METZ, E. LYNN, 25 Linn,
Bourbonnais, IL 6 0 914  
MEYER, MICHELE K., 1606 Lafayette, 
Valparaiso, IN 46383  
MICHA, DANIEL M., 1431 S. 4th Ave., 
Kankakee, IL 60901  
MICHEL, RENEE J., 8900  Elliot Ave. S, 
Bloomington, MN 55420  
MILLER, BRENDA L., 10169 N.
Loomis Rd., Clare, Ml 4 8 617  
MILLER, CHARLENE K., 215 N. Grant 
St., Martinsville, IL 6 2 442  
MILLER, CINDY D., 18 Oak St., 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
MILLER, DIANE K., 10169 N. Loomis 
Rd., Clare, Ml 48617  
MILLER, JEFFERY L., 54 Hillcrest Dr., 
Clinton, IL 61727  
MILLER, MELANIE, BX 9 0 6  Oliver Naz 
Co., Kankakee, IL 60901
MILLER, RODNEY J., Box 118 BB RR
2, Gosport, IN 4 7 433  
MILLIKAN, DWIGHT D., 2255  N.
Water, Decatur, IL 6 2 5 2 6  
MILLION, EUGENE, 19 Linn, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
MILLS, WESLEY G., 483  N. Center, 
Bradley, IL 60915  
MILLS, WILLAIM J., 4 3 2 0  Smithville 
Rd., Eaton Rapids, Ml 4 8 8 2 7  
MILNES, MORRIS W., RR 1, Box E -11, 
Chebanse, IL 60922  
MINER, CYNTHIA L., 402  Rodd St., 
Midland, Ml 4 8 6 4 0  
Ml NIX, DEBRA S., 2 709  Canberra, 
Dallas, TX 7 5 224  
MISKIMEN, JEANNINE L., 1401 N. 
High Dr., M cPherson,
KS 67460  
MITCHELL, REBECCA L., 159 N. 
Convent, Bourbonnais,
IL 6 0 914  
MITCHELL, VERNON A., 1629 Canal 
St., Ottawa, IL 61350  
MOHNEY, REBECCA S., 3 0 6  S. Union, 
Parm a, Ml 4 9269  
MONGERSON, JOHN 0 ., 325 1 2 
Penn Apt. C , Hoopeston,
IL 60947  
MONROE, RICHARD E., 101 Harvey, 
Danville, IL 6 1 832  
MONTGOMERY, ROBERT M., 4 0 7  W. 
Washington St., Benton,
IL 62812  
MOORE, CAROL E., 4 2 0  E. Third St., 
Coal City, IL 6 0 4 1 6  
MOORE, DONNA K., 704 Della Road, 
Colum bus, IN 47201  
MOORE, GWENDOLYN C., PO Box 
470, St. Anne, IL 6 0 964  
MOORE, LESLIE C., 200 Munroe St., 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
MOORE, MARILYN R., 572 Stockton 
Hgts., Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
MOORE, MARY M., 413  E. Grand Ap 
# 6 ,  Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
MOORE, MICHAEL D., 1125 N.
Shiaw assee, Owosso, Ml 4 8 8 6 7  
MOORE, STEPHEN DAVID, 572  
Stockton Hts., Bourbonnais,
IL 6 0 914  
MOORHOUSE, JAMIE E., 3337  
Marathon Rd., Lapeer,
Ml 48421  
MORELAND, RHONDA L., 209 W.
Gloria Dr., Eureka, IL 6 1 530  
MORRIS, BURNETTA S., 380  S. Main, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
MORRIS, CHRISTI F., 380 S. Main, 
Bourbonnais, IL 60914  
MORRIS, MARCHELLEM., 1021 N.
Altadena, Royal Oak, Ml 4 8 0 6 7  
MORRIS, SUSAN R., 1925 Colt Rd., 
Indianapolis, IN 46227  
MORRISON, DAVID R., 1100 Orchard  
Ave., St. Joseph, Ml 49085  
MORRISON, DAVID W., 203 N. 
Mulberry St., Spencerville,
OH 4 5 887  
MORRISON, SHEILA K., 2 1 3 6  Garland  
Drive, Muskegon, Ml 49441  
MORSE, RUTH L., 714  Paha Sapa Rd., 
Rapid City, SD 57701
MOSES, FUMIE, Bethania Sem inary, 
K, Palau, W CI, FN 96940  
MOSIER, ELIZABETH J., 2430  
Clem ent, Flint, Ml 4 8 504  
MOSS, DEBRA, 6921 W inchester Rd., 
Ft. Wayne, IN 46819  
MOSS, RONALD M., 6921 W inchester 
Rd., Fort Wayne, IN 46819  
MOSS, TERRENCE E., 580 N.
Dearborn, Kankakee, IL 60901  
MOTTER, NANCY J., 5010 Plaza Dr., 
Ft. Wayne, IN 4 6 8 0 6  
MOUNTS, LYNDA R., PO Box 2063 , 
Decatur, IL 6 2 5 2 6  
MUELLER, LINDA M., 11320 Ford, 
Warren, Ml 4 8 0 4 8 9  
MUHM, PAMELA A., 201 Charles St., 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
MULLEN, JANA L., PO Box 342, 
Cedartown, GA 30125  
MUNCIE, Brenda K., RR 1, Box 17, 
Cory, IN 4 7 8 4 6  
MUND, DANIEL L., 780 Heritage Dr., 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
MUNDY, DAVID W., 5328
Autumnwood Dr., Cincinnati,
OH 4 5 242  
MURDICK, RACHEL E., 4 29  N. 
Bancroft St., Indianapolis,
IN 46201  
MURPHY, MARKN., 115N .
Levassair, Bourbonnais,
IL 6 0 914  
MURPHY, RANDY P., 28 Oak, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
MURRAY, REBECCA J., 8 485  N.
Shepherd Rd., Clare, Ml 4 8 6 1 7  
MURRELL, DAVID A., RR 1, Potomac, 
IL 61865  
MURRELL, MARKE., RR # 1 ,  
Potam ac, IL 61865  
MUSCHOTT, THERESA P., 11322  
Kennebec, Allen Park,
Ml 48101  
MYERS, RANDY, W 15 B u rch ’s Trlr 
Ct., Bourbonnais, IL 6 0 914
N
NAESE, DELORES A., R R 1 , Box 220 , 
Kankakee, IL 60901  
NANCE, DARON G., 42 8 0  Foxglove 
Terr., Indianapolis, IN 4 6227  
NASS, MARK E., RR , Mercer,
Wl 54547  
NDLOVU, JERINA R., 1351 Sprig, 
Sunnyvale, CA 9 4 087  
NEAL, CARLA J., 2201 Lagrange Rd., 
Dayton, OH 45431  
NEAL, JOANNE M., 148 Norma Dr., 
Bradley, IL 60915  
NEAL, MICHAEL W., 2201 Lagrange  
Rd., Dayton, OH 45431  
NEFF, RANDY R., RR 2, Box 236  C, 
W inam ac, IN 4 6 9 9 6  
NEIHART, DIANA L., RR 6, Box 156, 
Martinsville, IN 46151  
NELSON, ALAN E., 17 Oak, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
NELSON, CHERYL L., 33 South 
Mason, Chicago, IL 6 0 644
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NELSON, KENDRA L., RR 2, Walnut, 
IL 61376  
NELSON, KRISTI L., RR 2, Wanut,
IL 61376  
NELSON, MARK L., 415 Grand Apt. 1, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
NEMETH, SHERRILL L., R # 3  W. 
Exchange Rd. B„ Crete,
IL 60417  
NEWHOUSE, MICHAEL S.. 2419  
Grand Ave., Connersville,
IN 47331  
NICHOLS, WILLIAM H., RR 11, Box 
104, Bloomington, IN 47401  
NICHOLSON, JUNE M., 2539  Heath 
Rd., Hastings, Ml 4 9 058  
NICKERSON, MARK A., 55 Mandalay 
Rd., S. Weymouth, MA 02190  
NICOLAS, KERRY L., 545 N. Nichols 
St., Lowell, IN 4 6 356  
NIELSEN, GREGORY C., 917 Birch  
Ln., Hoopeston, IL 60942  
NIELSON, JOSEPH M., 450  S. 
Cleveland, Bourbonnais,
IL 6 0914  
NIXON, JOEL L., 1133 Hira, Pontiac, 
Ml 4 8 054  
NOGUERA, SOLOMON, 509 Ivy Lane, 
Bradley, IL 60915  
NOLAND, CINDY L., 9111 E. 74th St., 
Raytown, MO 64133  
NORAMCZYK, DONALD J., 919  
Hawthorne Ave., Kankakee,
IL 60901  
NORMANDIN, GAIL L., 141 Dakota 
Cort, New Bedford, MA 0 2740  
NORRIS, TIMOTHY J., 3901 
Windswept Dr., Ft. Wayne,
IN 4 6 805  
NOVAKOW, LINDA LEE, 900 E. Kay 
St., Morton, IL 61550  
NUGENT, CHRISTOPHER J., 506 S.
Mair. St., Wilmington, IL 60481  
NYBERG, CHERYL D., 7 N. State St., 
North Warren, PA 16365
O’LEARY, JUDY A., 604  S. Kiesel, Bay 
City, Ml 4 8 7 0 6  
O’NEAL, RANDY A., R 4, Box 302A , 
Greencastle, IN 46135  
OBRECHT, JOHN D., 760 Devonshire, 
Valporaiso, IN 4 6 3 8 3  
OCONNOR, MAUREEN A., 1502 Budd  
Blvd., Kankakee, IL 60901  
ODDO, BARBARA J., 6325 Robinhood 
Ln., Merriam, KS 66203  
ODDO, RICHARD A., 6325  Robinhood 
Ln., Merriam, KS 66203  
OLIVER, JONATHAN F., RR 2, 
Rochester, IL 6 2 563  
OLIVER, LOR» R., RR 2, Rochester,
IL 62563  
OLIVIER, GAY L., 1043 Ida Ave NW, 
Grand Rapids, Ml 4 9 504  
OLMSTEAD, CYNTHIA K., 1503 N.
12th St., Pekin, IL 6 1 5 5 4  
OLSON, EVELYN J., 215 Winnebago 
Ave., Fairmont, MN 56031  
ONEAL, DONALD T., 10817 S. Monitor
Ave., Chicagoridge, IL 60415  
ONGRUNG, FRIDA, Box 316 , Koror, 
Palau, FN 96940  
ONYETT, ROBERT, 342 E. Water St., 
Bourbonnais, IL 60914  
OSBORNE, LESLIE M., 1507 Barton 
Blvd., Rockford, IL 61103  
OSBORNE, RALPH E. JR., 3833  North 
Wayne, Chicago, IL 60613  
OSKJNS, DENISE L., 9526  N. Alpine 
Rd., Rockford, IL 61111  
OSMAN, KAREN M., 345  Cottonwood 
Rd., Buffalo Grov., IL 60090  
OSMAN, MARY A., 8294  Wetherfield, 
Cincinnati, OH 4 5 236  
OSTROW, MARILYN J., R 2, Box 450 , 
Momence, IL  60954  
OTT. JAY W., 3733  New Castle SE, 
Grand Rapids, Ml 49508  
OTTINGER, REBECCA L., RR 3, 
Fairland, IN 4 6 126  
OWEN, SCOTT G., 11 Oxford PI., 
Bourbonnais, IL 60914  
OWENS, DENISE A., 3551 Hampden 
Rd., Michigan Cit, IN 4 6 360  
OWENS, JOHNNY R , Rt. # 2 ,  Box 
275, Paragould, AK 72450  
OWENS, YVONNE A., 2850  Dale Rd., 
Beaverton, Ml 48612  
OWINGS, MARK S. RR 5, Box 174, 
Colum bus, IN 47201  
OXLEY, DAN P., 27 W. Hickory Ln., 
West Chicago, IL 60185  
OXNER, DONNA L., 408  Trenton Rd., 
Norman, OK 73069  
OYER, TIMOTHY L., 345 E. Marsile, 
Bourbonnais, IL 60914
P
PACKARD, WILLIAM E., RR 6, City 14, 
Janesville, Wl 53545  
PAINTER, CAROL SUE, 341 S. Lincoln 
Ave., Kankakee, IL 60901  
PAM, HUDSON L., 614  N. Wildwood, 
Kankakee, IL 60901  
PARK, KENNETH L., 36  Glenview Dr., 
Decatur, IL 62521  
PARK, LINDA J., 3 6  Glenview Dr., 
Decatur, IL 62521  
PARKER, BARRY A., 1912 W. Leland, 
Chicago, IL 60640  
PARKER, DANA S., Box 95, Hudson, 
IN 46747  '
PARNELL, TOMMY L., 1951 E.
Spruce, Kankakee, IL 60901  
PARRY, DAVID W., RR 3, Glen Rd.,
Mt. Vernon, OH 4 3 050  
PATRICK, PHYLLIS A., 5870  
Hammond Road, Hastings,
Ml 49058  
PATTERSON, BONILU, 564 Burritt 
St., Plantsville, C T  06479  
PATTERSON, JOE H., 26  Linn, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
PECK, MARILLEA, RR 1, Nebo,
IL 62355  
PECKHAM, RONALD L., 1015 W. Main 
Cross, Taylorville, IL 62568  
PEDE, MARY J., 3 5 0 0  Karen St., 
Lansing, Ml 4 8 910
o
PEEBLES, GEORGE W., 203
Columbia, Mishawaka,
IN 4 6 544  
PENNINGTON, TERRY D., 9628
Yankee Rd., Morenci, Ml 49256  
PENROSE, SHIRLEY A., 13730 CR  
146 RTE 4, Goshen, IN 46526  
PERRY, APRIL E., 558 Great Rd., 
Stow, MA 01775  
PERRY, DOUGLAS E., 202 E. 
Anderson, Bourbonnais,
IL 60914  
PERRY, EDWARD L., 610  Elm St., Mt.
Zion, IL 62549  
PETERSON, Carleen Y., 1221 S. Vale 
St., Sandwich, IL 60548  
PETERSON, MARCELLA L., Box 230,
10350 W. Oke, Hialeah Gardens, 
FL 33016  
PETERSON, SUSAN K., 1420 Illinois 
Ave., Flint, Ml 4 8 506  
PETRIE, JERI S., 2406  Florida Dr.,
Fort Wayne, IN 4 6 805  
PEYTON, DENNIS M., RR 7, Box 30, 
Decatur, IL 62521  
PFAFF, ALICIA R., RR 2, Box 442 , 
Martinsville, IN 46151  
PFAFF, DELL E., RR 2, Box 442, 
Martinsville, IN 46151  
PFAFF, RANDALL L., 6783 Welch 
Court, Arvada, CO 8 0 004  
PFAHLER, ROBIN R., 251 Mechanic, 
Coopersville, Ml 4 9 404  
PHILBROOK, CATHERINE S., RR 1, 
Box 152, Bement, IL 61813  
PHILLIPS, JOHN, 3 0 1 3 0  Blossom, 
Roseville, Ml 4 8066  
PHILLIPS, KATHRYN S., 349  
McPherson, Highland,
Ml 48031  
PHILLIPS, MELANIE J., 2407 Coy, 
Ferndale, Ml 4 8 220  
PHILLIPS, ROGER D., 1622 Eastern  
Ave., Connersville, IN 47331  
PIERCE, DON D., 644  Hogsback Rd.,
Mason, Ml 4 8 854  
PIERCE, RONDA S., 637 E. 14th St., 
Seymour, IN 47274  
PIERCY, NOEL A., RR 1, Ellery,
IL 62833  
PIPPIN, LOUISE, RR # 2 ,  Box 12, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
PITTARD, TERESA A., 4 3 0  S.
Em erson Ave., Indianapolis,
IN 4 6 2 1 9  
PITTS, PATRICIA, 421 Terrace Ct., 
Peoria Hghts., IL 6 1 6 1 4  
PITTS, RACHEL M., 4747  Hawthorne 
Rdg., W. Lafayette, IN 4 7 9 0 6  
POMBERT, CAROL A., RR 1, Box 75, 
Bonfield, IL 60913  
POND, CYNTHIA D., RR 1, Oaklanes 
Acres, Morton, IL 6 1 550  
PONDER, NEDRA L., 4 4 8  N. 72nd St., 
East St. Loui, IL 62203  
PONTO, CYNTHIA L., 501 Averitt Rd., 
Greenwood, IN 4 6 142  
PONTO, ROBERT D., 251 W. 
Broadway, Greenwood,
IN 4 6 142  
PONTSLER, JONI L., 303  16th Ave., 
Sterling, IL 61081  
POSING, PATRICIA A., 842  S. Main 
St., Kankakee, IL 60901  
POSTIN, JOSEPH F., 227  Union Road, 
Fairview Heights, IL 6 2 208  
POTTER, JUANITA A., 2 404
Montgomery Rd., Brown City,
Ml 4 8 4 1 6  
POTTS, BECKY J., 1623 S. 13th Ave., 
St. Charles, IL 6 0 1 7 4
POWELL, MARK W., 4 202  E. 16th St., 
Indianapolis, IN 46201  
POWELL, REBEKA S., 4 202  E. 16th 
St., Indianapolis, IN 46201  
POWERS, COLEEN D., 10435 Lincoln, 
Huntington Woods, Ml 4 8 0 7 0  
POWERS, JOANNE D., 10435 Lincoln  
Dr., Huntington Woods,
Ml 4 8 0 7 0  
PRESLEY, LARRY A., 11 Oak Street, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
PRIDEMORE, JAMES R., 424
Elm scourt Ln., Crete, IL 6 0 4 1 7  
PRIDEMORE, SHERRIE L., 424
Elm scourt Ln., Crete, IL 6 0 4 1 7  
PRINCE, ELIZABETH A., 32701
Rosslyn, Garden City, Ml 4 8 1 3 5  
PRINCE, FREDERICK G., 32701
Rosslyn, Garden City, Ml 4 8 1 3 5  
PRINDLE, DAVID B., 555  S. Small 
Ave., Kankakee, IL 60901  
PRIOR, CINDY Jo, 156 N. Bernard, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
PRIOR, MARINDA, 156 N. Bernard, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
PRUDE, TYLER J., 769  N. Harrison, 
Kankakee, IL 60901
Q
QUANSTROM, JOAN A., 649  Old Oak
Dr., Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4
R
RABOURN, CECIL R., 1298 S. 5th
Ave., Kankakee, IL 60901  
RADFORD, CHARLES S., 2703  Flralnd  
Dr. NW, Roanoke, VA 24012  
RAGO, DORYS J., 865  Gettysburgh 
A4, Bourbonnais, IL 6 0 914  
RAGO, JOHN C., 86 5  Gettysburg Dr.
Ap., Bourbonnais, IL 60914  
RAMEY, ALICE J., 28  Ash,
Bourbonnais, IL 6 0 914  
RAMEY, JONATHAN E., 28  Ash, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
RAMOS, ANGIE, 706  W. 7th St., 
Sterling, IL 61081  
RANEY, WENDELL RAY, I, Box 156, 
Ladoga, IN 4 7 9 5 4  
RASH, JONATHAN A., 12838 Grand  
Rvr Dr., Lowell, Ml 49331  
RATTLE, JOHN C., 3 4 1 8  Oregon St., 
Racine, Wl 5 3 405  
RAUE, DONNA K., 7915  Marshall PI., 
Merrillville, IN 4 6 4 1 0  
RAWOT, DEBBIE L., 11919 Southwest 
Hwy., Palos Park, IL 6 0 464  
RAYMOND, RICK P., 9 8 0  Golf Course  
Rd., Alpena, Ml 4 9 707  
RAYMOND, STEVEN D., 9 8 0  Gold 
Course Rd., Alpena, Ml 4 9 7 0 7  
READER, STEVEN P., 2 7 9 5  Del Mar 
Dr., Okem os, Ml 4 9 364  
REAMS, CAROL A., 393  W. Marsile, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
REARDANZ, EUGENE H., RR 2, Box 
1543, Kankakee, Ml 60901  
REBMAN, AVA J., RR 1, Box 102 A, 
Auburn, IL 6 2 6 1 5  
REDDAWAY, GARY L., 258  Sonia Rd., 
Madison Heights, Ml 48071  
REDDICK, DONALD 0 . JR., 458
Florida St., East Alton, IL 6 2 0 2 4  
REED, GREGORY L., RR 4, Box 92, 
Huntington, IN 4 6 7 5 0  
REED, MARY, BX 23 , Olivet Naz Col., 
Kankakee, IL 60901  
REED, MAUREEN K., 25 Dennison, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
REGLIN, RUSSELL R., 521 
Meadowbrook Ln., Olatha,
KS 66061  
REICH, PAMELA S., 4 6 3  S. Cryer Ave., 
Bourbonnais, IL 6 0914  
REISEN, PAUL L., 27 Sunset Tr. B 404 , 
Portage, IN 4 6 3 6 8  
REVELS, BRUCE W., 361 M cKinney  
Blvd., Kent, OH 4 4 240  
REYES, NOELIA, 4 0 9  S. 46th Ave., 
Northlake, IL 6 0 1 6 4  
REYNHOUT, ROBERT M., 236 E.
170th, S. Holland, IL 60473  
RHODEN, NATHAN L., 5 Linn, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
RHODES, DAWN A., 2 9 2 9 9  Chanel 
View, Elkhart, IN 4 6 5 1 4  
RICE DAVID D., 2 6 0 4  N. Main St., 
Mishawaka, IN 4 6 5 4 4  
RICE, KATHY L., 6017  Lancaster Dr., 
Flint, Ml 4 8 5 0 4  
RICH, CAROL F., 3 4 6  E. Burke St., 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4
RICHARDS, THOMAS A., 3070  King 
Road, Saginaw, Ml 48601  
RICHARDSON, JANET L., 301 Third  
St., Flat River, MO 63601 
RICHARDSON, PEGGY L., 2422 S. 
Keystone Av., Indianapolis,
IN 46203  
RICHIE, CAROLYN G., Bonfield,
IL 60913  
RICHMOND, NILA, 219 W. Taylor 101, 
Ladoga, IN 4 7 9 5 4  
RIDLEY, DENISE K., 911 Elira Rd., 
Pontiac, Ml 4 8 054  
RIEGER, A. Scott, Charterwood Farm s 
RR, Bloomington, IL 61701 
RIGG, MARKD., RR 1 ,6 5 0 W „
Orland, IN 46776  
RIPPE, MARK W., 4 2 2 4  Lake Ave.,
Fort Wayne, IN 46815  
RISDEN, ROSE, 531 Hannibal St., 
Noblesville, IN 4 6060  
RISNER, DEBORA A., 3 7 0 0  N.
Burkhart Rd., Howell, Ml 48843  
RISNER, PAMELA A., 1500 W. North 
Bdg. AP, Jackson, Ml 49202  
RITTGERS, SHELIA M., 3 3 708  Sutton 
Rd., Logan, OH 43138  
ROACH, DENNIS D., 1125 156th St., 
Ca I u met C ity, IL 60409  
ROBERSON, KAREN S., 608 S. Main 
St., Frankfort, IN 46041 
ROBERTS, CHRISTOPHER, 100 N.
Main, Royalton, IL 62983  
ROBERTS, DANIEL RAY, RR 4, Box 
362, Nashville, IN 47448  
ROBINSON, ARDIS M., 2618  W. 
Coolidge Road, Coleman,
Ml 48618  
ROBINSON, CHARLENE R., Rt. 5, Box 
682, Stoughton, Wl 53589  
ROBINSON, LISA J., 1119 S. Curtis #  
A 8, Kankakee, IL 60901  
ROCKEFELLER, DONALD C., 
Sebewaing Rd., Owendale,
Ml 4 8 754  
RODGERS, SIMEON P., 7409 Old 
Dominion Dr., McLean,
VA 22101 
ROECKER, PHYLLIS J., Box 471 , St.
Anne, IL 6 0 964  
ROGERS, KATHY K., 825 E.
Broadway, A B2, Bradley,
IL 60915  
ROGERS, PAMELA F., 177 Andover 
Road, Woodsfield, OH 4 3 793  
ROHRER, JAYNE A., 351 E. 
Centennial, Nappanee,
IN 46550  
ROSENTHAL, MYLES, 305 N.
Industrial, Kankakee, IL 60901  
ROSS, DAVID A., 5543 Mt. Morris Rd., 
Columbiaville, Ml 48421  
ROSS, MICHELE A., 5543 Mt. Morris 
Rd., Columbiaville, Ml 48421  
ROTH, KENNETH M., 792 Woodrow 
Ave., Marion, OH 43302  
ROTH, LAURIE J., 468 E. Francis St., 
Bourbonnias, IL 6 0 914  
ROTH, MARY J., 468  E. Francis St., 
Bourbonnais, IL 6 0914  
ROTH, PAUL F., 7326 W. 88th St., 
Indianapolis, IN 46278  
ROTTEVEEL, CHARMAINE D., 14721
Pennsylvania R., Riverview,
Ml 48192  
ROWLAND, CHARLES B., RR 1, 
Sheridan, IN 46069  
RUBIN, CYNTHIA D., RR 4, Box 24, 
Kankakee, IL 60901 
RUDD, REBECCA L., 409 NE 2nd St., 
Aledo, IL 61231  
RUDOLPH, DONALD L. 1302 Willow 
Dr., Brazil, IN 4 7 834  
RUESING, ROBERTA., 1921 
Lakeheights Ln., St. Louis,
MO 63138  
RUMLEY, A LANA K., 13658 Hanford 
Ct„ Warren, Ml 48093  
RUSSELL, CAROLYN N., 3301 Lincoln 
Rd., Indianapolis, IN 46222  
RUSSELL, CRYSTAL A., 130 E. Main 
St., Aledo, IL 61231 
RUSSELL, TIMOTHY J., 406  Indiana 
St., Rockville, IN 47872  
RUTH, MELODY J., 1060 Pawnee, 
Burton, Ml 48509  
RUZICH, CINDY G., 1012Spinson, 
Mattoon, IL 61938  
RUZICH, JOHN L., 403 Sycam ore, 
Pittsfield, IL 62363  
RYAN, MARK T., 974  Colorado St., 
Apt. 1, M arseilles, IL 61341
s
SAGAR, VALERIE J., 1060 Caniff Rd., 
Colum bus, OH 43221  
SALAIR, DEBRA J., G 1035 Jefferson  
Blv., Flint, Ml 48507  
SALIBA, STEPHEN P., 509 Rathje Rd., 
Peotone, IL 60468  
SALLER, STEFAN R., 7 Jordan Ave., 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
SALM, GORDON W., Rt. 3, Box 530,
St. Anne, IL 60964  
SALZMAN, LYDIA J., RR 1, Peotone,
IL 60468  
SAMPLES, JAMES R. JR., 6422  
Shannon Dr., Hamilton,
OH 45011  
SAMSON, BRENDA B., 31755 , 
Braamfontein, Jonsbg, Rep S  
Africa FN 
SANDERS, LINDA A., 258  W. Water 
Ap. 2, Kankakee, IL 60901  
SANDERS, MARGARET H., 620  W.
Second St., Momence, IL 6 0 954  
SANTORO, PAMELA L. 3 809  Park 
Forest Dr., Flint, Ml 48507  
SARVER, JANICE E., RR 1,
Griggsville, IL 62340  
SARVER, MARK B., RR 1, Griggsville, 
IL 62340  
SAUBERLI, JANICE L., RR 2, Box 14, 
Chebanse, IL 60922  
SCATES, GERON D., 322 Albers PI., 
Bethalto, IL 62010  
SCHAER, MARCELLA M., RR 1, Box 
113, Edwards, II 61528  
SCHARMER, DEBORAH L., 722 Sioux 
St., Winona, MN 55987  
SCHEFFLER, DAVID W., 1923 Garfld c 
/o Rev. Gor, Port Huron,
Ml 48060
SCHENCK, KATHRYAN M., 1326 E. 
Sum ner Ave., Indianapolis,
IN 46227  
SCHERER, RALPH L., 13 17 South E 
St., Richmond, IN 4 7 374  
SCHIMMELPFENNIG, CINDY, 320 N.
Third, Morton, IL 61550  
SCHLAICH, LESLEE D., RR L, Box 36, 
Bonfield, IL 60913  
SCHLAK, JANICE A., 1267 Blatt Blvd., 
Bradley, IL 60915  
SCHREIB, CYNTHIA E., 14604 Dante 
Ave., Dolton, IL 60419  
SCHROCK, JANET L., 1003 Long 
Street, Dixon, IL 61021  
SCHROEDER, MICHAEL A., 303 N.
Maple St., Grant Park, IL 60940  
SCHULER, SUZANNE E., 60 Alexine 
Ave., E. Rockaway, NY 11518  
SCHULTZ, LONNIE, 445 Grand Apt 1, 
Bourbonnais, IL 60914  
SCHWAAR, LORNA G., 10718 S.
Seeley, Chicago, IL 60643  
SCHWARTZ, JOAN E., 828 Heritage 
Dr., Bourbonnais, IL 60914  
SCOTT, CHERYL M., 5 294  A ccess 
Rd., Dayton, OH 45431  
SCOTT, LINDA L., 238 Wright Ave., 
Richland, WA 99352  
SCOTTEN, ELIZABETH M., 30 Teton 
Ct., Lafayette, IN 47905  
SCUDDER, KENNETH A., 1118 38th, 
Des Moines, IA 50311 
SCUTT, SCOT, 339 Cordial Rd., Box 1, 
York Town Heights, NY 10598  
SELF, ELLIOT R., 2016 Tulane Dr., 
Lansing, Ml 48912  
SELF, NANCY L., 2 000  St. Regis Dr.
5F, Lombard, IL 60148  
SELLERS, CYNTHIA L., 110 Millport 
Road, W. Mifflin, PA 15122  
SELVIDGE, BETH A., 2167 W. Ash 
Street, Laporte, IN 46250  
SENESAC, CYNTHIA R., RR 1, Box 
201, Bourbonnais, IL 60914  
SHEETS, MARK E., 6888 Melton Rd.
# 3 4 ,  Portage, IN 4 6 368  
SHELDON, DAVID K., 1701 Princeton 
Pike, Hamilton, OH 45011  
SHELTON, GREG S., 417 Carey Ct., 
Chicago Heights, IL 60411  
SHELTON, RICHARD N., 1404 Black 
St., Pekin, IL 61554  
SHEPHERD, JULIE A., RR 3, Box 13, 
Aurora, IN 47001  
SHEPPARD, POLLY R., 114 N. Main, 
Box 151, Lynn, IN 47355  
SHERER, STEVEN B., 1605 Oriole Dr., 
Munster, IN 46321  
SHERMAN, LANNY R., 813 E.
Voorhees, Danville, IL 61832  
SHERWOOD, RANDY S., RR 2, 
Connersville, IN 47331  
SHERWOOD, RAYA., RR 2, 
Connersville, IN 47331  
SHINDLE, BRIAN T., 72 Chase Rd., 
Columbus, OH 4 3 2 1 4  
SHIPE, DONNA M., RR 1, Pleasant 
Lak., IN 46779  
SHIPMAN, SARA A., Box 85, Delta,
OH 43515  
SCOCKLEY, MARTIN E., 440  W. 
Church St., Benton, IL 62812
SHOEMAKER, FLOYD H., 25 Oak, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
SHORT, K. LOWELL, 1321 Carroll 
White R., Indianapolis,
IN 4 6 219  
SHORT, KEVIN L., 1321 Carroll White, 
Indianapolis, IN 4 6 206  
SHUEY, BECKY S., 285 Grand AP8, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
SHUEY, LYLE W., 285 E. Grand Dr., 
Apt. 8, Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
SHUMAKER, WAYNE L., 83  Vandyke  
Dr., Canton, IL 6 1 520  
SHUPE, DEBRA L., PO Box 125, 
Waterford, OH 4 5 7 8 6  
SI EVERT, LINDA L., 110539 Windmill 
Ct„ Chaska, MN 55318  
SIGLER, TIMOTHY R., 7527
Aspenwood SE, Grand Rapids,
Ml 4 9 508  
SIMMONS, AMY M., 1295 E. Maple 
St., Kankakee, IL 60901  
SIMMONS, JUDY K., RR 2, Box 197, 
Lanark, IL 61046  
SIMMONS, Randall C., 545 S. Nelson,
Kankakee, IL 60901  
SIMMS, LETITIA, 124 N. Hoyne Av.
110, Chicago, IL 60612  
SIMON, GAMALIEL, 3 3 3 0  Jefferson  
Ave., Cincinnati, OH 4 5 2 2 0  
SINES, MARY L., Box 48 , Albright,
WV 2 6 519  
SISCO, SUSAN K., 6185  Anavista Dr., 
Flint, Ml 48507  
SKEA, IRENE E., BX 1186 Olivet Naz 
C., Kankakee, IL 60901  
SKELTON, DALE A., RR 2, luka,
IL 6 2 849  
SKINNER, LYNDA F., RR 4, Box 26, 
Newport, WA 99156  
SKINNER, MARY Lou, R 1, Box 31, 
Huntington, IN 4 6 7 5 0  
SLABUGH, JERRY D., 828  Euclid SW, 
Massillon, OH 4 4 6 4 6  
SLONECKER, MARK H., 4185  
Evansdale Rd., Colum bus,
OH 4 3 2 1 4  
SLONECKER, PAMELA A., 4185
Evansdale Road, Colum bus,
OH 4 3 2 1 4  
SMITH, ANDREA M., 204  K Ave East., 
Oskaloosa, IA 52577  
SMITH, CYNTHIA A., RR 2, Vaughn, 
Kankakee, IL 60901  
SMITH, DAVID P., 1400 Sum m it St., 
Owosso, Ml 48867  
SMITH, DAVID W. 1308 Riverview  
Rd., Sterling, IL 61081  
SMITH, GAIL LYNN, 2415  16th St., 
Bedford, IN 47421  
SMITH, GARY L., 5 720  N. Rosem ead, 
Peoria, IL 6 1 6 1 4  
SMITH, GARY L., R2, Box 276, 
Kankakee, IL 60901  
SMITH, GORDON E., RR 1, Ransom , 
IL 6 0 470  
SMITH, HELEN W., 12 Oak, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
SMITH, JAMES S., 14221 Locust St., 
Olathe, KS 66061  
SMITH, JANEAN A., RR 2, Beloit,
Wl 53511  
SMITH, JEFFREY L., 67 0 4  E. 100th 
St., K ansas City, MO 6 4 1 3 4  
SMITH, Jennita J., 2 318  S.
Sum m erlin, Orlando, FL 3 2 8 0 6  
SMITH, JOYCE K., 4402  E. 112th 
Terrace, K ansas City,
MO 6 4 137  
SMITH, KERRY S., Rt. 6, North 
Chester, Charlotte, Ml 4 8 8 1 3  
SMITH, NANCY B., 679  Old Oak Dr., 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
SMITH, PATRICIA A., 16108 Garden  
Valley, Woodstock, IL 6 0 0 9 8  
SMITH, PEGGY A., 207  E. Elm,
Gaston, IN 4 7 3 4 2  
SMITH, RANDY A., Box 1184 ONC, 
Kankakee, IL 60901  
SMITH, RICK A., 940  Stratford E Ap 5, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
SMITH, RODERICK L., 12 Oak,
Bourbonnais, IL 60914  
SMITH, SHERRE L., 606 Granada, 
Lake Villa, IL 60046  
SMITH, STEVEN M., RR 4, Box 137, 
Rochester, IN 46975  
SMITH, VIVIAN R., 49430  N. 
Meadowbrook, East Liverpool, 
OH 43920  
SMITH, WILLARD J., 7 Linn, 
Bourbonnais, IL 60914  
SMOKE, LANIS K., 11013 E. Wilson 
Rd., Otisville, Ml 48463  
SNEED, SHARON L .,6 18 W . 
Washington St., Shelbyville,
IN 46176  
SNODGRASS, TRUDY B., 409 S.
McKinley, Kankakee, IL 60901  
SNYDER, JAMES A .,4 1 5 W . 
Rensselaer, Bucyrus,
OH 44820  
SNYDER, JEFFREY L., Sum m it Street, 
Onslow, IA 52321 
SNYMAN, YVONNE M., 5007 Allen 
Ct., Bartlesville, OK 74003  
SOMMER, DIANA S., 356  S.
Nappanee, Nappanee,
IN 4 6 550  
SOMMER, MICHAEL E., 136 S. Albert 
Blvd., Kankakee, IL 60901  
SONS, SHERRIE L., 10 Apache Dr., 
Thornton, IL 6 0 476  
SOULIA, JESSE C., 4 7 2 3  Kessler, 
Shawnee Miss, KS 66203  
SOUTHERLAND, KAREN L., 1016  
Bougainvillea T ., Muncie,
IN 4 7302  
SOUTHERLAND, MARTIN D., 1016  
Bougain Ter10 , Muncie,
IN 4 7 302  
SOUTHERLAND, SANDRA E., 325  
Burke St., Bourbonnais,
IL 6 0 9 1 4  
SPALDING, THERESA L., 1104 W.
Decatur, Decatur, IL 62521  
SPARROW, MARCIA E., Rt. 3, Box 
385 , St. Anne, IL 6 0 9 6 4
SPAULDING, JANICE L., 291 E.
Charles St., Bourbonnais,
IL 60914  
SPEARMAN, VALERIE K., 3 7 13 
Wakonda Dr., Bettendorf,
IA 52722  
SPENCER, CLIFFORD D., 20 Oak, 
Bourbonnais, IL 60914  
SPENGLER, DANA R., 2011 Brownfld.
Rt. 2, Urbana, IL 61801  
SPERLING, JONATHAN D., 9746  
Grant St., Om aha, NE 68134  
SPIRES, ALTHEA C., 1535 170th St., 
# 3 0 5 , Hammond, IN 4 6 3 2 4  
SPRAGUE, KATHY A., 1526 Lincoln 
Way E., Mishawaka, IN 4 6 544  
ST. AMAND, RHONDA J., 574  
Shelbourne2, Racine,
Wl 53402  
ST. JOHN, MARLENE C., 425 S. Cryer 
Ave., Bourbonnais, IL 60914  
STACH, REGINA M., 101 Riverside  
Dr., Montgomery, IL 60538  
STADLER, MARISA A., RR 1, 
Crawfordsvle, IN 47933  
STALEY, MARTHA LYNN, 3115 Holly 
Dr., Decatur, IL 62526  
STALION, DEBRA D., 3303  W. Ridge  
Rd., Gary, IN 4 6 408  
STALLA, KIMBERLY K., 51 Karen Dr., 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
STAMPER, DEBORAH A., 4930  Radio  
Road, Youngstown, OH 44515  
STANARD, LOIS M., 666  Honey Creek, 
Ada, Ml 49301  
STANDIFER, R. B., PO Box 125, 
Thawville, IL 60968  
STANLEY, CONNIE S., 22 Brookline 
Ct., Bradford, PA 16701 
STANLEY, PAUL D., 70 N. FUlton, 
Sanduskey, Ml 48471  
STANLEY, TERRY E., 22 Brookline Ct., 
Bradford, PA 16701 
STANLEY, TREVOR L., 190 N. 
Convent, Bourbonnais,
IL 60914  
STARK, DEBRA L., 11721 3 St., Milan, 
IL 6 1 264  
STARK, LAURIE A., 2725 Marwood 
St., River Grove, IL 60171  
STEAGALL, GERALD H. JR., Lot 16, 
Country Acres, Rock Falls,
IL 61071  
STEED, VICKI S., 313  Hassell Rd., 
Hoffman Est., IL 60195  
STEINHAUER, LYNN R., 291 
Dogwood, Park Forest,
IL 60466  
STEINHAUER, NAN M., 291 Dogwood 
St., Park Forest, IL 60466  
STEINSLAND, KJELLT., 719  North 
Lombard, Oak Park, IL 60302  
STENZINGER, RICHARD S., 341 N.
Virginia St., Hobart, IN 4 6 342  
STEPHENS, DON F., 1402 Marquette 
St., Racine, Wl 53404  
STERLING, TERRY, 16 Ash, 
Bourbonnais, IL 60914  
STEARD, GAROLD, 4402 Ashlawn Dr., 
Flint, Ml 48507  
STIPP, MICHAEL W., RR 2,
Hoopeston, IL 60942  
STOCKS, JIMMY W., Rt. 2, Box 408 ,
Kankakee, IL 60901  
STOCKWELL, SUZANNE R., RR 1, Box
378, Chesterton, IN 4 6304  
STOLL, SHERRYL D., 3 7 0 0  Fitzhugh 
NE, Grand Rapids, Ml 49505  
STONE, DEBORAH S., 26555  Glick 
Dr., Elkhart, IN 4 6 5 1 4  
STONE, MICHAEL, 9751 Ravinia 
Lane, Orland Park, IL 60462  
STONE, SAMUEL, 14591 IrngteDr.
R3, Sturgis, Ml 49091  
STONESTREET, JAMES D., 101 E. 
Washington, Kentland,
IN 47951  
STOOPS, OLLIDENE J., RR 2, Box 91, 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
STOOPS, PAUL W., RR 2, Box 91 
Indian Oa., Bourbonnais,
IL 60914  
STOUGHTON, DEAN R., 2203 Oxmoor 
Dr., Dayton, OH 45431  
STOUT, JON E., 352  E. Water, 
Bourbonnais, IL 60914  
STOUT, KIM IRENE, 352 E. Water St., 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
STOUT, PHILLIP R., 204  Convent Av„ 
Bourbonnais, IL 6 0 914  
STRAIT, DAVID M., 218  Chanticleer 
Tr., Lansing, Ml 48917  
STREET, BONNIE, 615 Riddle St., 
Howell, Ml 4 8 843  
STREET, KATHRYN L., 1738  
Meadows Ave., East Peoria,
IL 61611  
STREIT, MARLA D., 480  Oak Run Dr., 
Bourbonnais, IL 6 0914  
STRENZEL, SUSAN M., 4805  Moscow  
Rd., Spring Arbor, Ml 49283
STRONG, EVAN J., RR 1, Gaston,
IN 47342  
STRONG, LINDA, 5 736  N. B liss Road, 
Elwell, Ml 48832  
STROUSE, ARNOLD W., 801 Willetts 
Rd., Hastings, Ml 49058  
STULTZ, RUTH A., 735 S. Charlotte 
St., Lombard, IL 60148  
STURGEON, MARK S., 495 W. 
Juddville Rd., Owosso,
Ml 48867  
SUAREZ, EDITH A., Box 1200, Olivet 
Naz Coll
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In Closing
In closing this, my second, I can’t help but review all the various 
emotions that came in editing this book. Through it all, I would 
have to adm itm y appreciation to the student body for allowing 
me the privilege of serving you in this capacity. If I were to pull 
out one thing that I feel this experience gave me and was 
needed most, it would be strength of character. If you haven’t 
read the scripture I chose, you ought to fo r there lies the Source 
and inspiration for that strength.
With all that goes into making a book, I have relied on and 
appreciated much my staff that has helped me. Special thanks 
go to Bonnie Greene and Brandy who made sure they were there 
when needed and let me know that I was still needed. We all owe 
a lot to Taylor Publishing Company and their representative 
Corey Mundwiler (and yes, even Nancy Jones wherever she is in 
Dallas).
If I were to sit down and list all the thanks due to the various 
people, I could write another book in itself. However, I don’t 
have the space and besides, you know and “ I KNOW” ! I’ ll never 
forget the friendships made and only wish that you will enjoy 
this 1978 AURORA.
Sincerely,




